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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, chubas-
cos. Resto de España: buen tiempo. Temperatura má-
xima del lunes: 28 en Sevilla; mínima, cero en Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 16,5; mínima, 5,9. (Véaae 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID i 2,60 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestr» 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.331 • Miércoles 30 de octubre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.—Red. y Admón^ C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71601, 71509 y 72805. 
P o l í t i c a t r a d i c i o n a l y c o n s e r v a d o r a P a r e c e fracasado el L O D E L D I A l J E F E R A D I C A L R E N U N C I A A F O R M A R G O B I E R N O 
— > • " — I r e f e r é n d u m a l e m á n 
Traemos a nuestra primera columna el comentario del libro publicado 
recientemente por el colaborador de E L D E B A T E , don José María Fernán. L a « « c i f o h o un 10 nnr 100 HP 
obra lo merece. No ya por su forma y estilo, que sou tales como se podía |Se neces i iapa UN IU pul IUU ue 
esperar de un literato que afina cuidados amerite su prosa para ceñirla con 
entera corrección a la idea, sino porque se trata de un libro político oportuno. 
Más que oportuno, necesario. De un libro que, sin duda, contribuirá a preparar 
la orientación de la futura política española. 
E l volumen, que se titula " E l hedió y la idea de la Unión Patriótica", 
consta de tres partes. E n la primera se expone el hecho de la Unión Patriótica. 
L a tercera se refiere al anteproyecto constitucional elaborado por la primera 
sección de la Asamblea. Ni de una ni de otra vamos a ocuparnos aqui. Ten-
electores, ú n i c a m e n t e consegui-
dos en las regiones agrarias 
Hasta la semana próxima no se 
sabrá el resultado definitivo 
B E R L I N , 29.—Hoy ha terminado la 
I recogida de firmas para solicitar la or-
drtamos que" hacerles a ambas serias reservas. E s sabido' que nosotros no! ganización de un referéndum contra la 
pertenecemos a la Unión Patriótica, y el señor Pemán es uro de los hombres a 
que dentro de la Unión Patriótica más bien ha hecho en las provincias de 
Andalucía, donde ejerce su influjo. Nosotros aconsejamos al Gobierno que 
deseche la idea de una nueva Constitución "de planta", y no juzgamos político 
prescindir totalmente de la Constitución de 1876. E l señor Pemán, no hay 
que decirlo, acepta el nuevo proyecto, en cuya redacción ha tenido parte 
como miembro de la sección primera, y lo defiende con elocuencia y valentía, 
como lo ha defendido, en diversas ocasiones, en discursos y artículos. 
E n cambio, suscribimos casi por completo la parte central del libro que 
comentamos. Contiene un programa que para el señor Pemán es el progra-
ma de la Unión Patriótica—o de la derecha de la Unión Patriótica—, y para 
nosotros es un antiguo programa que hoy está en la mente de todas las per-
sonas de sentido conservador y tradicional. Forzosamente hemos de aprobar 
en el libro los conceptos cristianos de nación y patria, la condenación del nacio-
nalismo y del estatismo, basada en que la sociedad es para el individuo y no 
el individuo para la sociedad. Del mismo modo nos parece bien el "retorno a 
principios jerárquicos", la "restauración del valor de las minorías selectas", 
laa páginas en defensa del "valor de la aristocracia"; aquellas otras en que 1 ¿0°""¿^¿p del 10 por j , reqUe:.ido. 
habla de la corporación concibiéndola como una "vuelta a la tradición social |pero es dudoso que lleguen a compen 
cristiana prerrenacentista". ¿Y qué decir de la defensa de la familia como 
una sociedad natural, fundamento y célula de la sociedad civil, de los límites 
que opone al intervencionismo del Estado, de la defensa de los derechos del 
padre de familia en la educación de la prole ? E n todos estos puntos coincidimos. 
Y la enumeración es susceptible de extenderse. Aprobamos las ideas del 
señor Pemán sobre el Municipio, sobre los derechos de la enseñanza privada 
y pública y las relaciones entre ambas, sobre la nectísldad de volver a la 
tradición humanística en la segunda enseñanza. No hay casi que expresar 
Ja coincidencia en los principios de orden, no entendido como consecuencia de 
una buena labor policíaca, sino como fruto de una sabia labor de educación 
nacional. Que no es fácil que haya orden material si en los individuos no 
existe bien establecido el orden y la jerarquía de las ideas. 
Finalmente, suscribimos la afirmar¡''m monárquica del señor Pemán y la 
sabia manera cómo entiende el lema "Hdipión", sobre todo aquellas páginas 
en que proclama la necesidad de una cultura superior religiosa. Son levísimos 
los reparos que podríamos oponer a, toda cnta segunda parte del volumen. 
No compartimos por completo las ideas dell autor sobre regionalismo. Acaso 
por respetos muy estimables se ha expresado con una timidez que no responde 
al fondo de su pensamiento. Tampoco acoplamos que la organización corpo-
rativa siga en España "un rumbo muy Begüro". Y conste una vez más que no 
somos opuestos ai principio en que so funda. 
He aquí, de todos modos, un programa de principios que tiene valor espe-¡dirigido a los que él llama "verdadera 
cial, porque detrás existe una fuerza respetable que lo suscribe. No diremos imente libres", a los cuales conmina a 
que esa fuerza sea toda la Unión Patriótica. E l mismo señor Pemán lo indica I*3116 fi^meri en las listas pro referéndum, 
cuando habla de dos ramas de la Unión. Pero, sin duda, la parte mayor y más,cu.yo ultimo d â f3 hoy. "Alemania, ter-
influyente está de acuenio con nuestro Ilustre colaborador. Y no sólo e l l a . ! ^ ' L T ^ ^ f ^ ' 6 a.enVlleIta f laS XT— * 4- -̂v.-x i J t. v. i * i. •, tredes del capitalismo internacional, aue Noeotros también, en el grado que hemos dicho, y las fuerzas tradicionales en ellag c a u t i v 0 5 a los actuaies 
y conservadoras lo suscribirían en general con muy ligeras salvedades. Y es i gobernantes". 
que ese ideario no es del señor Pemán ni de la Unión Patriótica. Ahora se' E n una manifestación celebrada en 
formula felizmente; pero no es la primera vez que se formula. 
Hay, pues, que ir al terreno objetivo, esto es, al terreno de los principios 
aprobación del Plan Young, y aunque 
hasta la próxima semana no se conoce-
rá el resultado exacto de la petición, 
parece seguro que los nacionalistas y 
sus aliados no han conseguido reunir cl 
10 por 100 de los electores, como es 
necesario para poder celebrar el ple-
biscito. 
E n Berlín, que ayer recogió 2-1.600 
firmas, el total de ellas no pasa diel 
8 por 100 de los electores. Todavía 
esta proporción inferior a la necesaria 
es mucho mayor de la alcanzada en 
otras capitales, donde, como ocurre en 
la mayoría de las de la región x'enana, 
apenas si se ha llegado al 3 por 100 
de los electores. 
E n cambio, en las reglones agrarias 
del Centro y del Este de Alemania es 
seguro que las firmas recogidas pasan 
sar la falta de las regiones del Sur y 
el Oeste de Alemania, donds los cató-
licos han hecho una enérgica campaña 
contra la firma. 
L a mayor parte de la Prensa se 
alegra del fracaso, que cree seguro; 
pero insiste en que no debe interpre-
tarse esto con criterio de política in-
ternacional. Se trata de un asunto de 
política interior, y aunque la inmensa 
mayoría del pueblo alemán se ha ne-
gado a firmar la petición de referéndum, 
sería un error creer que por eso aprue-
ba el plan, en el que solamente ve un 
acuerdo algo más llevadero que el Plan 
Dawes. 
M A N I F I E S T O NACIONALISTA PARA 
E L P L E B I S C I T O 
ÑAUEN, 29.—El jefe del partido na-
cionalista y presidente reí Comité pro 
plebiscito contra el Plan Young, Hu-
genberg, publica en el "Lokal Anzeiger", 
diario de su propiedad, un llamamiento 
Magdeburgo por la organización ultra-
nacionalista "Cascos de Acero", el jefe 
Nada facilitará tanto la unión. E s un grupo respetable y organizado el queide los ^^n105. Seldte, en un discurso 
representa el autor del libró. Pero hay otros grupos, también respetables y que P"51™-^0. afirmó que el Comité na-
más o menos organizados, que piensan igual. Es , por lo tanto, preciso buscar C']onal °JSa-P̂ or del plebiscito queda-
¡a fórmula de armonía ^ r la coincidencia de todos los grupos en un terreno ^ e i Z l r X o n u e v " -
0bí6tlvo- Young.—E. D 
Para nosotros, nada más funesto en la política española que seguir plan-
teando las cuestiones en un terreno personal o de partido. L a obra de hoy, más 
que de zurcir voluntades, es de precisar y definir en el orden político los 
principios y los Ideales que laten en la conciencia de la gran fuerza conser-
vadora española. Por eso nos felicitamos de la aparición de un libro, que es 
una aportación valiosa a esa que podemos llamar definición del pensamiento 
patrio tradicional. 
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D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
LOS PAGOS A N O R T E A M E R I C A 
ÑAUEN, 29.—Según afirma en su nú-
mero de hoy la "Deutsche Allgemelne 
Zeítung", los Estados Unidos desean 
concluir con el Gobierno alemán un Tra-
tado por separado acerca del pago de la 
parte de las anualidades del plan Young 
que ha de ser pagada a Norteamérica. 
Añade dicho periódico que el princi-
pal motivo de la conclusión de tal Tra-
tado sería la aversión norteamericana a 
la correlación que existe entre las repa-
raciones y las deudas interaliadas, con 
arreglo al plan Young. De ser cierta es-
ta noticia, se considera que, así, los E s -
tados Unidos confirmarían su desinterés 
con respecto a la actitud que los demás 
países aliados han observado en sus re-
laciones con Alemania en lo que se re-
Otra "democracia" 
, 
"La Nación", de Buenos Aires, en 
'un articulo de fondo publicado el l ía ü 
de este mes, nos confirma con nuevos 
I datos las Ideas que teníamos de la "de-
i mocracia" argentina. He aquí el hecho 
I que comenta el articulista: 
Una entidad política desea celebrar! 
un acto público, y cumplílendo precep-j 
I tos constitucionales, lo pone en conoci-
| miento del jefe de Policía de la capital, 
i Constitucionalmente no hace falta per-j 
¡miso; basta la notificación. Pues bien;' 
i el jefe dte Policía contesta suspendien-1 
¡do el acto por ser "contrario al orden 
i público" y procediendo a la detención i 
Ide algunos de los organizadores. 
E l diario bonaerense sie extraña del 
que siendo normal la vida de la gran 
urbe, se considere contrario al orden 
público la simple reunión de irnos ciu-
dadanos, previamente anunciada a la 
Policía, para tratar de asuntos políti-
cos. E l caso ya se ha repetido. E n otro 
anterior se había acudido al Tribunal 
Constitucional. Y el Tribunal, atenién-
dose a errores en el procedimiento, se 
había desentendido del asunto. 
De la Argentina podríamos citar más 
hechos. E n estas columnas comentába-
mos el 21 de junio lo ocurrido en la 
Universidad de Rosario, donde los dele-
gados y subdellegados gubernativos, 
smstltutos de las autoridades acadé-
micas dimisionarias o depuestas, se ha-
bían permitido destituir catedráticos, 
nombrar otros nuevos, crear cátedras, 
alterar los planes de estudio, etc., etc. 
¡Y después se habla dle España...! 
¡Con cuánta razón los extranjeros que 
conocen un poco la verdadera realidad 
de la política en otros países aseguran 
que el régimen nuestro es de los más 
suaves que actualmente existen en el 
mundo! Y conste que nosotros, una 
vez más, hacemos fe de nuestra inde-
pendencia política y de nuestro deseo 
de llegar a una situación plenamente 
I jurídica. 
Por la Prensa inglesa llegada ayer 
j nos informamos de que el Gobierno de 
!Viena ha tenido que recoger las edi-
ciones, no de tres, sino de cuatro pe-
riódicos. Y las ha recogido ya por se-
gunda vez, puesto que persistían en 
la campaña de descrédito e: nómico 
de Austria. 
Sean las moralejas de todo ello que 
cuando llegue el momiento de refor-
mar nuestras leyes constitucionales nos 
inclinemos del lado de la autoridad, no 
del lado de l a libertad. Porque si a la 
autoridad no se le dan medios de man-
tener el orden, ella se los tomará sal-
tando la ley, con lo cual ni la ley ni la 
autoridad saldrán ganando nada. Y 
que los señores comentaristas de Cons-
tituciones extranjeras no crean a pies 
juntillas todo lo que reza el texto legal 
de las leyes fundamentales de otros paí-
ses. Un día en Berlín prohibiendo a los 
diputados firmar un referéndum; otro, 
Viena, suspendiendo cuatro periódicos; 
más tarde, París incautándose de "L'Hu-
manité" antes de que salga de los ta-
lleres; ahora. Buenos Aires... y el mun-
do entero. Las Constituciones reales 
son muy distintas de las Constituciones 
escritas. Y siempre lo han sido. 
Colofón 
L o s s o c i a l i s t a s r e c h a z a r o n l a o f e r t a 
El Consejo Nacional negó su colaboración por 1.590 vo-
tos contra 1.451. Se habló de una escisión en el partido. 
D A L A D I E R V O L V E R A M A Ñ A N A A V E R A D O U M E R G U E 
PARIS, 29.—El Consejo Nacional so-
cialista ha rechazado por 1.590 votos 
contra 1.451 la proposición para autori-
zar a sus representantes en el Parlamen-
to a aceptar el ofrecimiento que les fué 
hecho por Daladier para participar en 
el Poder. 
A la sesión del Consejo Nacional so-
cialista ha asistido el secretario de la 
H Internacional, Frltz Adler, quien se 
declaró en contra de la participación del 
partido socialista en el Poder, reforzan-
do así el núcleo de opinión dirigido por 
León Blum. 
Daladier declina el encargo 
PARIS, 29.—K\ jefe de los radicales 
|y radicales-socialistas, señor Daladier, 
¡ha estado esta tarde en el Elíseo para 
1 comunicar al presidente de la República, 
'señor Doumergue, que, después de la de-
I cisión adoptada por el Consejo Nacio-
inal del partido socialista francés y a 
¡consecuencia del cambio de impresiones 
Ique ha celebrado a primera hora de la 
tarde con las personalidades de su pro-
pio partido, ha decidido declinar el en-
cargo de constituir nuevo Gabinete. 
Se hablaba de una escisión 
N O V E L A S E N R E M O J O 
No se ha debido de publicar la notl- guro de que no hayan pretendido alguna 
í"ia de que en París un joven autor no- vez estrenarla. 
vel se arrojó al Sena porque no lograba E n ningún caso está justificado el sui-
estrenar una obra de teatro. Las noti-'cidlo, pero mucho menos por el desdén 
rías de estos hechos lamentables son ¡de una Empresa teatral. Se puede vivir Aere al Tratado de Vorealles, t ^ a v í a no 
piempre de muy nocivo interés; pero ade-'sin los aplausos de la claque y los elo-
más son peligrosas como ejemplares, yjgios de contaduría, que a esto se re-
Fe olvida que en todas parles existen duce muchas veces el estruendo de la 
muchos autores noveles jóvenes y vie-'gloria. 
jos, que no consiguen ver estrenadas| Me parece oportuno hacer esta llama-', " j ^ ^ s u ^ t a 
H ^ í n T 21 l0f ^ f / ^ f 1 1 ™ Madrid|da a la serenidad y a la sensatez, por sil Las nuevaa eleccioneg tendrán lugar 
^ S i J ^ / &̂̂ ÍtaC!6n'J0TTe' ? mal GlemP\rdel se a iT0^ ^ el día 8 del próximo mes de noviembre mos el nesgo de que todos los días se Sena cundiese. No vaya a suceder que 
recojan noveles del Manzanares, 
Por fortuna, no saldrán sino simple-
ratiñeado por las distintas potencias sig-
natarias.—E. D. 
E L E C C I O N E S E N T U R I N G I A 
B E R L I N , 29.—La Dieta de Turingia 
Tirso MEDINA 
mente mojados, y no del todo, pero esto!mos podido pescar las truchas de que lo 
*e deberá exclusivamente a la bondado-¡ quisieron surtir, 
sa condición del simpático río, que no 
es capaz (en circunstancian normales) 
de ahogar al desgraciado que caiga 
en él. 
Probablemente se habrá dado muy po-
cas veces el caso de que un hombre 
prefiera morir (y en condiciones tan te-
rribles) a vivir sin estrenar. No digo yo 
que esto no sea una desgracia, pero la 
Juventud exagera siempre mucho el va-
lor de sus desengaños. Hay quien cree 
de buena fe en los años mozos que no 
tengamos que pasar la vida pescando!— _ , 
noveles en el Manzanares, ya que no he- i U m u l t o estudiantil en la 
de [ s p u en m m 
Universidad de Viena 
• 
Los nacionalistas expulsan a 
socialistas y j'udíos 
V I E N A , 29,—Un grupo de estudiantes 
nacionalistas penetró hoy tumultuosa-
mente en la Escuela Politécnica de la 
Universidad, rompiendo los cristales de 
numerosas ventanas, produciendo otros 
desperfectos y arrojando, por último, de 
dicho centro docente a todos los estu-
diantes socialistas y judíos. 
L a Policía se vió obligada a interve-
nir para restablecer el orden, lo que 
consiguió después de muchos esfuerzos. 
L a Escuela ha sido cerrada. 
¡ L ^ í r ^ r ^ , ^ sin eI ^7 de!Es un regalo del Gobierno español 
>ina mujer que no le hace caso, y luego! i • i • • i J 
cuando madura y vuelve la vista atrásl a la Administración tangerina 
se alegra mucho de que no le haya que- • 
rido, porque la contempla, a disgusto,! T A N G E R ' 29,—Entre las nuevas vías 
envejecida y fea. que se están construyendo en Tánger 
Pues la gloria también envejece. Y;fi8rura la hermosa Avenida de España.' _ « . - - « r » r i o A r r í n n 
al envejecer se pone canosa desdentada q"^ situada junto al mar, domina todaj l l i l ^ O n g r e S O U C 
y llena de arrugas. Esto lo saben (y a^a baliía. Tendrá tres terraplenes, uno Católica 
veces lo han dicho) todos los viejos glo-jde los cuales será destinado al paso del 
riosos que padecieron o padecen tan gra- tren de Tánger a Fez, hasta el muelle, • 
ve desilusión en el epílogo de su vida. | E n el centro de la Avenida se construí-i |^fg/\ |yjA TERMINARA E L PLAZO 
Pero esto, claro está, no se sabe en la rán varias pequeñas edificaciones, ar- i M c r p i p r i O N 
Juventud, y cuando los viejos lo dicen tisticamentc combinadas, con destino a u t «l>íov^rurA/iv-MN 
no se les cree. Por eso no me extraña'oficinas de automóviles, de viajeros, Com-
que haya muchachos que sueñan con el pañías de navegación y otras análogas, | Con gran actividad continúan reali-
aplauso y la nombradla y creen que es Uno de los terraplenes llevará dos filas¡zándose los preparativos e inscripciones 
imposible vivir sin él. Sin duda los haylde palmeras, que la Administración tan-lpara el primer Congreso Nacional de Ac-
t ambién poco soñadores que van tras deigerina desea plantar ya crecidas. Ente-'clón Católica, que ha de celebrarse en 
las ganancias teatrales, y al no estrenar rado el ministro de España interino de Madrid desde el día 13 al 17 del pró-
suponen que han perdido toda ocasión ¡las dificultades que hallaba la Adminis- ximo mes de noviembre. Además del Se-
de hacer fortuna; pero éstos se suelen Itración de Tánger para encontrar estas Cretariado Central en Toledo funciona 
convencer más tarde de que el comercio ¡plantas, telegrafió al Gobierno español ¡como se dijo, una oficina auxiliar en la 
es mejor, y si a la vejez tienen la suer-;con objeto de saber qué casa española plaza del Conde de Barajas, 8, y fimcio-
te de haberse enriquecido, les es del ¡podría suministrarlas. E l Gobierno con- nará otra durante los días del Congreso 
todo indiferente la procedencia artís-¡testó en seguida que había dado orden a en el Seminario de Madrid. Las insenp-
tica o mercantil del dinero que gozan, una casa valenciana de enviar a Tán- clones de socios pueden hacerse hasta el 
No hay pues ;oh jóvenes!, que tomar ger las cien mejores palmeras que ten-^ía de mañana en todas las diócesis, en 
las cosas'tan a! pecho y llegar a la ne- g a Serán entregadas a la Administra- las Juntáis Diocesanas y en las oficinas 
ción libres de todo gasto, como regalo del Secretariado. L a cuota será de cin-gra desesperación porque los empresa 
rios no quieran las obras. Aunque no lo 
crean, hay otras desgracias mayores en 
el mundo. Yo no sé si cl número de 
hombres felices, verdaderamente felices, 
íerá, muy grande. Probablemente no. 
Pero estov seguro de que la mayor par- la opinión. L a Avenida de España será 
te de ello* no han estrenado nunca una juna de I^s mejores vías tangerinas y cl 
comedia. Eso si; ya no estoy tan se-único pasco público de la ciudad. 
de España en su deseo de contribuir al;co pesetas, y el distintivo será el ya 
embellecimiento de la ciudad. adoptado como nacional. 
L a Administración se ha mostrado .-VT^SS 
muy agradecida a este rasgo del Go-
bierno español, muy elogiado por toda; 
Vamos a poner fin a un asunto que 
¡fué malaconsejadamente iniciado y mal-
intencionadamente desarrollado: nos 
referimos a la discusión sobre el teso-
ro artístico. 
Empezamos diciendo la primera vez 
que tratamos del tema, que estábamos 
"convencidísimos de la necesidad de 
conservar el patrimonio artístico y con-
vencidísimos también de lo mucho que 
la Iglesia ha contribuido a formar di-
cho patrimonio, primero, y a arbitrar 
medios, después, para conservarlo y 
facilitar su estudio". Como estos extre-
mos constan a todo el mundo, pierden 
el tiempo los que trabajan por presen-
tarnos como "enajenadores", faltos de 
sensibilidad estética. Con la escasa qvta-
tenemos llegamos a no confundir las 
piedras de la portada de Cerezo de Río-
tirón y las cortinas de Santiago con 
"un Velázquez" y "un Greco", que para 
" E l Sol" parece que son valores Iguales. 
Lo que no estamos dispuestos a in-
volucrar es la sensibilidad, mucha o 
poca con la justicia y la propiedad. L a 
Iglesia tiene pleno derecho a lo suyo; 
además, ha demostrado geoularmente 
su sabiduría en conservar los objetos 
preciosos; además, ha otorgado al E s -
tado intervenir en la enajenación, siem-
pre que -sea inevitable, de dichos obje-
tos, demostrando en tal concesión el in-
terés por el arte nacional, ¿Qué se 
puede pedir más? ¿Se pide que el E s -
tado adopte medidas protectoras de su 
tesoro artístico? Pídanse en buenhora, 
pero sin mezclar para nada a la Iglesia 
y sin infiltrar en la cuestión pérfidas 
sugestiones, A esto queda reducido 
cuanto se ha barajado en esta cam-
paña. Y a ammeiamos que seria ínfe-
cunda; no ha producido sino crudezas 
anticflericales y tentativas de galvani-
zación política. Por nuestra parte no 
volveremos a tocar el asunto ni a pu-
blicar más cartas de esta polémica. L a 
campaña queda, pues, cerrada con el 
colofón que su minúscula sustancia se 
ha merecido. " E l Sol" de ayer escribió 
dicho colofón con palabras de tan du-
dosa sinceridad como discutible gusto 
literario. ¡A cuántos lectores suyos ha-
brán hecho llorar! 
"Un pueblo levanta una iglesia, en ella 
reza y adora a su Dios durante siglos; 
pero un día aquellas piedras. Impreg-
nadas de devoción y hasta de lágrimas, 
cristalización de todos los deseos y as-
piraciones, son desmontadas y van a 
parar al museo de un millonario norte-
americano, allá en Indianópolis, para 
mejor exhibición de una riqueza, ante 
cuyo poder ni loa sentimientos religio-
sos han sabido resistir, Y tal vez las 
sagradas piedras, enraizadas profunda-
mente en la religiosidad española, se 
muestran allí entre idolillos africanos o 
restos de templos incas, en un rastro 
o baratillo de todas las religiones y de 
todas las artes," 
Y digan que yo lo digo, que añadiría 
Góngora, 
Las Asociaciones ds 
PARIS, 29.—En muchos circuios poli-
I ticos se discute la posibilidad de una es-
cisión en el partido socialista a conse-
cuencia de la votación adversa a la par-
ticipación en el Gobierno con el partido 
radical. Sobre todo, los partidarios de 
Boncour protestan de que una pequeña 
mayoría haya bastado para que se vea 
derrotada la opinión del grupo parla-
I mentarlo y adamás afirman que la vota-
ción no es válida y que se hizo descara-
damente coacción sobre algunos miem-
bros del partido. 
L a noticia de una probable escisión 
nació, sin duda, de haberse reunido 
.separadamente los diputados de cada 
¡una de las dos fracciones para prepa-
!rar sin duda el debate sobre la moción 
del Congreso que ellos debían poner en 
¡conocimiento del jefe radical, ya que 
las negociaciones políticas se hacen di-
rectamente con el grupo parlamentario. 
Se dice que algunos de los miembros 
del grupo parlamentarlo tienen la in-
tención de protestar contra la decisión 
tomada, que dicen es Irregular, mien-
tras que otros se mostraban decididos 
a no hacer caso de ella y aceptar lí« 
invitación de Daladier. 
Finalmente, el grupo terminó el de-
bate levantando acta de la moción apro-
bada por el Consejo Nacional y ha-
ciendo notar con sentimiento que esa 
moción es, en opinión del grupo parla-
mentario, contraria al verdadero inte-
rés del partido y de la democracia y 
pidiendo para Navidad la convocación 
de un Congreso Nacional que decidirá 
en última instancia sobre la cuestión 
que fué sometida al Consejo Nacional. 
Esta moción fué aprobada por 13 vo-
tes contra 11. 
Después, por unanimidad, aprobó una 
segunda moción, dando las gracias a 
Daladier por su oferta y asegurándole 
que contaba con el apoyo del partido 
socialista. 
L a decisión del Consejo Nacional ha 
causado sorpresa. No se creía que las 
Federaciones provinciales desautoriza-
rían a los diputados. 
* * * 
PARIS , 29.—Se asegura que unos se-
senta diputados socialistas de los que 
se mostraban dispuestos a aceptar una 
participación de su partido en el Go-
bierno que trataba de formar el señor 
Daladier, han propuesto, en el curso de 
una reunión «celebrada esta tarde, acep-
tar la expresada participación, llegando 
para ello, si fuera preciso, incluso a 
darse de baja en la agrupación socia-
lista. 
Sin embargo, se considera muy poco 
probable que esa propuesta llegue a ser 
un hecho. 
Daladier en el Elíseo 
lebrar con el jefe del Estado, Doumer-
gue, comunicaría a la Prensa los mo-
tivos que le habían impulsado a decli-
nar el encargo de constituir nuevo Go-
bierno. 
Al salir del Palacio del Elíseo, des-
pués de celebrar su entrevista con el 
presidente de la república, señor Dou-
mergue, ei señor Daladier comunicó a 
los periodistas que mañana, a las diez, 
volverá a la residencia presidencial, 
Briand continúa su apoyo 
PARTS, 29,—Contrariamente a los 
rumores circulados en los pasillos de la 
Cámara de Diputados, parece que el se-
ñor Briand ha asegurado al señor Da-
ladier su concurso si continuaba las ne-
gociaciones para constituir un gabinete 
de unión republicana.. 
Confusión 
Rivalidad entre los dos 
partidos izquierdistas 
Muchos socialistas reclaman ya 
la Presidencia del Consejo 
ESTO HA CREADO UNA SI-
TUACION SIN SALIDA 
PARIS, 29.—La noticia de la renun-
cia de Daladier a constituir nuevo Go-
bierno ha causado enorme sensación en 
los círculos políticos y parlamentarios 
y en los pasillos de la Cámara, a los 
que han acudido durante el día de hoy 
buen número de diputados y senadores, 
que comentaban animadamente las difi-
cultades con que se ha de tropezar para 
la solución de la laboriosa crisis actual. 
Se hacen innumerables pronósticos 
sobre las personas que serán llamadas 
por el jefe del Estado; pero lo cierto 
es que nada puede predecirse y que el 
porvenir político se presenta muy poco 
claro. 
E n cuanto a Daladier, si bien es 
cierto que ha declinado el encargo de 
formar el Gobierno, no parece, en opi-
nión de algunos amigos suyos, que esa 
renuncia sea definitiva. Se dice que está 
dispuesto a continuar las gestiones y a 
formar un Gobierno, siempre que ple-
da contar con el apoyo de Briand y la 
presencia del mismo en la cartera de 
Negocios Extranjeros, 
De todos modos, Daladier no haiá 
nada sin contar con el grupo -adical. 
Este se reunió por la tarde, después de 
conocida la renuncia de los socialistas. 
Presidió Malvy y en la reunión se expu-
sieron opiniones encontradas. Unos que-
rían que Daladier continuase, a pesar 
de todo, mientras otros defendían la 
necesidad de nenunciar. Finalmente, sel 
dejó a Daladier libre de tomar el par-! 
tido que le pareciera más prudente. i 
Los republicanos de izquierda 
— E l grupo republicano de la izquierda 
—que cuenta con cerca de setenta votos 
en la Cámara—se ha negado a partici-
par en ningún Gobierno en el que entren 
personalidades socialistas. 
Trece árabes condenados 
en Palestina 
J E R U S A L E N , 29,—El Tribunal encar-
gado de los procesos instruidos a conse-
cuencia de los últimos sangrientos su-
cesos, ha condenado a 11 árabes a quin-
ce días de prisión. 
Otros dos, cuya participación en di-
chos sucesos es más directa, y contra 
los que se formularon acusaciones más 
graves, han sido condenados a diez y sie-
te años de prisión, respectivamente. 
Estas sentencias llevan aneja la pena 
de trabajos forzados. 
PARIS, 29, — Cuando Daladier llegó 
esta tarde al Palacio del Elíseo, dijo 
a los periodistas que le aguardaban que 
después de la entrevista que iba a ce-
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Estudiantes 
Hornos de poner un breve comenta-
¡rip a la carta del director de la E s -
I cuela de lo^cDicros de Caminos sebee 
la organización de la Asociación de 
alumnos de dicho establecimiento do-
cente, que publicamos en otro lugar de 
este número. 
Nuestro comentario, a que dicha car-
ta hace referencia, trataba de Aso-
ciaciones de estudiantes de Universi-
dad, y en este sentido era exacta nues-
tra afirmación de que la Universidad 
de Sevilla reconocía por vez primera 
las organizaciones estudiantiles. 
Aparte de esto, para nosotros es muy 
grato reconocer el acierto de la Escue-
la de Caminos en haberse adelantado 
al régimen que ahora comienza a abrir-
se paso en los altos Centros de Ense-
ñanza No hemos de repetir lo que he-
mos expuesto muchas veoes, y particu-
larmente en el suelto que ha motivado 
la carta que comentamos. L a partici-
pación de las organizaciones estudian-
tiles en el gobierno de los Centros don-
de cursan nos parece altamente venta-
joso. L a Escuela de Caminos puede con 
mayor derecho deponer en favor de 
nuestro tema ya que conoce por expe-
riencia propia que éste es el único me-
dio de desarrollar una acción educado-
ra, no meramente instructiva, en los 
jóvenes y de abrirles paso a la auto-
educación, mediante una actuación se-
ria, penetrada de interés por la colec-
tividad a que pertenecen y nutrida del 
sentimiento de responsabilidad. 
Nuestro pensamiento, al defender 
esta política no lo restringimos a las 
Asociaciones de Estudiantes Católicos, 
Claro está que éstas son objeto directo 
de nuestro interés; pero, en principio, 
la concesión de beligerancia de otra 
cualquier Asociación . estudiantil, como 
la de la mencionada Escuela, nos me-
rece completo respeto y simpatía. 
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MADRID.—La epidemia de parálisis 
infantil puede darse por terminada 
(pág. 8),—Va a realizarse la alinea-
ción de la calle de Preciados.—Pre-
supuestos municipales extraordina-
rios para obras de urbanización y 
reformas en el interior y el ensan-
che.—Ayer concluyó la Asamblea oli-
varera—Siguen las reuniones de la 
Comisión de Corporaciones agrícolas 
(página 6). 
PROVINCIAS,—El jefe del Gobierno 
inaugura en Constantina un grupo 
escolar.—Inauguración de un viaduc-
to en Teruel.—Choque de trenes en 
Huarte y accidente automovilista en 
Samiguencho (Navarra). — Conflicto 
obrero resuelto en Valencia (pág. 3). 
E l Rey firmó ayer en Sevilla nu-
merosos decretos de varios ministe-
terios (página 4). 
E X T R A N J E R O . — Los socialistas 
franceses han rechazado la oferta de 
los radicales; Daladier ha declinado 
el encargo de formar Gobierno, pero 
no parece que esta decisión sea de-
finitiva—Tumultos de estudiantes en 
la Universidad de Viena. — Parece 
que ha fracasado el referéndum ale-
mán; en las mayor parte de las ciu-
dades no se ha reunido el 10 por 
100 de las firmas.—El Papa ha re-
cibido en audiencia de despedida al 
Cardenal Segura (págs. 1 y 2)—Ha re-
anudado sus sesiones cl Parlamento 
inglés. — Continúa la depresión en la 
Bolsa de Nueva York (página 3). 
Van ocho días de crisis, y no es 
posible prever una solución 
E l Consejo Nacional del partido so-
cialista francés se ha negado a parti-
cipar en el Gobierno y a consecuencia 
de ello Daladier ha renunciado al en-
cargo de resolver la crisis. Esta se plan-
teó hace ahora una semana justa: el 
martes 22. Durante estos ocho días el 
presidente Doumergue, las Cámaras y 
el pueblo francés han esperado que loa 
concilios radical y socialista resolvieran 
su táctica y su programa. Las izquier-
das, lanzadas al asalto del poder, han 
tomado tiempo para concertarse, Y no 
han podido. Les falta, entre otras co-
sas esenciales, la mayoría parlamenta-
ria, pero sobre todo el fracaso de ayer 
se debe a la rivalidad entre socialistas 
y radicales. Ambos partidos quieren la 
presidencia del Consejo y una vez en 
ella se mostraban dispuestos a ofrecer 
al otro partido las mayores concesio-
nes posibles. 
No puede decirse que el partido so-
cialista sea adversario de la participa-
ción gubernamental en abstracto. Esto 
fué verdad hasta hace pocos meses; 
hoy, no. En 1924, para perpetuar en el 
Gobierno el "cartel de izquierdas elec-
toral", se inventó la política de "sos-
tén". Los socialistas formaban parte 
de la mayoría, pero no del ministerio. 
L a caída de Herriot entibió el fervor 
cartelista del socialismo. E n un Conse-
jo Nacional reunido en París en 1925, 
la participación y hasta el sostén al 
Gobierno Painlevé se rechazó por 2.219 
votos contra 559. Al año siguiente, en 
CHermont Ferrand, los participacionis-
tas son ya 700, mientras el bando de 
León Blum casi no ha aumentado. Des-
pués, cada vez que se debate la cues-
tión, aunque no con el carácter de ur-
gencia que en París o Clermont Fe -
rrand o en los momentos actuales, se 
ve que los partidarios de la participa-
ción ganan terreno. 
Con todo, su i^rimera victoria fué la 
del domingo pasado. No votó siquiera 
la mitad del grupo parlamentario—son 
101 y votaron 48—, pero era, como de-
cimos, la primera vez que Paul Bon-
cour y sus amigos ganaban una vota-
ción. 
Desgraciadamente, los diputados so-
cialistas pueden decir que no a una 
oferta de carteras; pero si quieren res-
ponder afirmativamente han de ver su 
respuesta aprobada por el Consejo Na-
cional del partido. Y allí es donde se 
ha perdido la batalla "participaclonista" 
por una cantidad bien pequeña de vo-
tos—1.590 contra 1.451. 
Pero en la mayoría figuran proba-
blemente muchos que están decididos 
a colaborar en el Poder con otros par-
tidos siempre que los socialistas *engan 
la posición preponderante, es decir, la 
presidencia y dos o tres de las cañe -
ras principales. Esta corriente había 
adquirido tanta fuerza en los últimos 
meses, que algún observador de ia si-
tuación actual afirma que los radicales 
se han precipitado a intentar la solu-
ción de la crisis por temor de que los 
socialistas se adelantaran y se diese a 
T-̂ lum o a Boncuor el encargo de for-
mar el Gobierno. Por eso hemos di;bo 
al empezar que la rivalidad entre lo? 
dos partidos es la causa del fracaso do 
Daladier. 
Ahora la situación politica parece 
inextricable. Los radicales no han po-
dido formar Gobierno, los socialistas 
tampoco, Briand parece decidido a no 
volver a la presidencia,,,; no se ve sino 
una solución provisional con MU hombre 
de segunda fila. Porque es posible qve 
el pleito interno del socialismo sea re-
suelto en favor de la participación; 
pero eso no ocurrirá antes del Con-
greso nacional convocado para diciem-
bre. ¿Y quién sabe si para entonces 
estará Poíncaré repuesto de su enfer-
medad... y de la aprobación del Plan 
Young? 
R. L . 
Catorce penas de muerte 
y 115 condenados 
Perjudicaban a las pesque-
rías del Estado 
MOSCU, 29.—Catorce penas de muer-
te y 115 condenas a prisión, casi todas 
de muchos años, han sido el resultado 
del proceso monstruo que se ha visto 
en Astrakán contra 129 personas acu-
sadas de corrupción, soborno y sabota-
je en las industrias pesqueras del Es-
tado. 
Siete de los condenados a muerte son 
funcionarios y los otro siete personas 
privadas, acusadas de trabajar en per-
juicio de las pesquerías del Estado. 
EL HIJO DEL CONDE DE B E T H I B 
COIIDEIJADO 
Se había batido en duelo 
BUDAPEST, 2 9 — E l hijo del conde 
de Bethlen ha sido condenado a tres 
días de prisión por haberse batido en 
duelo sin sangre con otro camarada de 
estudios, con el que había tenido un in-
cidente en un establecimiento de moda 
en la capital húngara. 
I 
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Ü L L Ü L Ü A 
DEL 1111" 
L a aeronave está ya en condicio-
nes c¡e reanudar sus vue-
los de ensayo 
H u n g r í a en el Comi té 
de Reparaciones 
OPINONES ENCONTRADAS SO-
BRE SU POTENCIALIDAD 
LO DE... CASI SIEMPRE 
S E HA INAUGURADO LA LINEA 
BERLIN-CONSTANTINOPLA 
PARIS , 29.—El "Petit Parisién" dice 
jque Osuski ha demostrado ante el Co-
línlté oriental de reparaciones que Hun-
1 gría se encuentra en un período de gran 
prosperidad y que después de la guerra 
|la industria húngara se ha desarrollado 
len un cincuenta por ciento. 
LONDRES, 29.—Con carácter oficial1 E1 rePresentante checoeslovaco se ha 
PO anuncia que el dirigible gigante aciherido a este razonamiento. Los de-
"R. 101" continuará sus vuelos de en-lle?rados britájlico e italiano han lamen-
sayo en cuanto las condiciones atmos- tado la "transigencia del conde de 
fóriras sean mejores y lo permitan. Bethlem. 
É ministerio de Aeronáutica ha co- POLONIA, ARBITRO E N T R E HUN-
municado que han sido reservadas 751 nTt1¡k v 
pCazas a bordo de la expresada aerona-1 G R I A Y RUMANIA 
ve para los miembros de la Cámara del B U C A R E S T , 29.—Zalewski, ministro 
?<>s romunps que deseen participar en'de Negocios Extranjeros polaco, inte-
dichos vuelos de ensayo, que se cele-1rrogado por el diario "Universal", de-
brarán, probablemente, a principios del ¡clara que Polonia se complacería en re-
próximo mes de noviembre. I solver las divergencias existentes entre 
BERLIN-CONSTANTINOPLA I Rumania y Hungría. 
B E R L I N , 29.—Hoy se ha inaugurado! R E C T I F I C A C I O N 
\ m m m m m -
DE 
'Violenta tormenta en |MUND0 C A T O L l C Q 
I el Lago Michigan 
1 
E l m o v i m i e n t o d e f o n d o s 
p a s ó d e l m e d i o m i l l ó n 
Naufraga el vapor "Wisconsin" 
¡Son recogidas las sesenta perso-
nas que iban a bordo 
K E N O S H A (Estado de Wisconsin), 
29.—En el lago Michigan se ha desen-
icadenado una violenta tormenta, que 
AUDIENCIA DE DESPEDI 
AL 
i Durante el añO Último Se exporta-i ha causado grandes daños en la costa 
ron reSeS por Valor de 319.733 ptS. !y en las embarcaciones. 
• A consecuencia del violento temporal, 
DIEZ Y S E I S SINDICATOS ADMI-
TIDOS Y ONCE SEPARADOS 
Fiestas en honor del Cardenal 
en el Colegio Español 
E L PONTIFICE RECIBE A LOS 
OBISPOS RUTENOS 
ROMA. 29.—El Papa ha recibido en 
Se pide la creación de Juntas 
de Fomento Ganadero y de 
la Caja de Crédito Foral 
se ha hundido el vapor ,'Wisconoin'\ ;diencla dc de8pedida al Cardpnal prj-u. 
que llevaba a bordo unas 60 personas ;(j0 áp España, monseñor Segura. 1* 
entre pasajeros y tripulación. Todos los novó los altos elogio» qiu» ya había hecho 
'tripulantes del vapor hundido han sido del fervor y la piedad de los pereprinfy, 
i salvados por otras pequeñas embaca-^ españoles y le despidió con una bendj. 
¡ciones. E l hundimiento del "Wisconsin" ción para España.- Daffina. 
ocurrió a cuatro millas de distancia de' En honor del Cardenal Segura 
leste puerto. (Do nuestro corresponsal) 
Se teme también por la suerte del va- R O M A , 29.—El Colegio Español ha 
E L R E Y CARBON S A L E D E CAZA 
("Evening News", Londres.) 
niiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiî  iiiiiiiiiiiiiiiiiüilui'iiiiüiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiri iiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiaiüüipi ¡.MUÍ! n 
la I nea aerea directa de Berlín a Cons-, pARIS> 29._E1 Coraité de bieneg i 
UmLinopla. E l viaje de ida se hizo en didos y reparaciones orientales ha ma-! 
cii. e ñoras y e: oe regreso en diez ho-i nifestado 
que no había hecho ninguno i 
Ide sus miembros declaración alguna a 
N O T A S P O L I T I C A S 
1 CORUflTA, 29.—Esta tarde se celebró 
[la Asamblea anual de la Federación Ca-lPor de carga Waukogan , que lucha 10frccido un refrigerio al Cardenal Sc-
' tóllco-Agraria. Presidió el señor Sanz y ¡contra el temporal a la altura de Ra-¡gura. Asistieron a él el Cardenal de So. 
¡asistieron representantes de más de 100 cine.—AssocLUed Press. villa, el embajador de España en la Santa 
Sindicatos. Se dió lectura a la Memoria,j * « # 'Sede, marqués de Magaz; los Obispos es-
i en la cual se hace constar que el moví-1 K E S H O N A (Estado de Wisconsin) pañoles que se encuentran en Roma y Tan llee-ado a Milwaukeo las gm-!pcrsonalidade9 dft ,a ref!rr,nación- Hicíe. lan Jiegaao a iiwauKeo Jas em ron ^ honores el rector y gi procurador miento de fondos en el año anterior fué 29.-
N A U E N . 2 9 . - E l hidroavión postal i \Prfnsa y ûe' ^r 1\̂ nÍ0' no ac.ep-
que, tripulado por los pilotos alemanes aba. la menor responsabilidad en cier-
Surhodedem. Albrech y Eighentopf, es- ^ ^^^maciones que han sido publi-
ili x z i 'cadas, eme revelan marcadas tablecio b.en rec entemente la comu- 4" 
mención aeropostal en el más breve tCia3 Particularista3-
espacio de tiempo entre Berlín y Se-1 » . » — 
villa, ha efectuado un vuelo semejante 
con punto terminal en Constantinopla,11 I 
desde donde regresó a Berlín en diez 
horas. 
Dicho avión está dotado de un mo-
tor de quinientos caballos. Una buena 
parte de los referidos vuelos a Sevilla1 
y Constantinopla se ha efectuado de 
de 578.607 pesetas. Entre las 17 Mutua- . 
¡lidades creadas han asegurado 1.717.610 barcaCl0Iies saJvaron a los tripulan-|de, Colegio Español 
¡pesetas. E l número de reses que tienen tes dél vapor "Wisconsin", a bordo de¡ por la tarde en la iglesia de Montserrat 
¡en las aparcerías cuatro Sindicatos es los cuales vienen los náufragos. Se ha inaugurado el nuevo órgano por el 
¡de 2.216. Entre 17 Cajas rurales tienen Algunos de los pas-ijeros están herí- maestro Germani, que tocó varias pierag 
'409.185 pesetas en imposiciones, y la ma- ôg y otros desvanecidos a causa del clásicas. A la ñesta asistieron los Carde-
Visitas Ifrecuentes en tiempos anteriores, que| Quinar'» propiedad de los Sindicatos vale frío y de ios terribles momentos de an-'nales Segura e Ilundain, el marqués de 
, . . . i' , TT... -f obligaban a ventas apresuradas que de-l41-700 Pesetas. siedad sufridos Los heridos v los •uí*1"*** los Obispos españoles y las per. 
Visitaron al ministro del Ejército * nuestros orodn^toa rn mer I E n 1928 se exportaron 562 terneras y H¡». -ÜÁ !«™ Jf¡K«!ai*>r.«. sonalldades de la colonia. 
^ el general Micheo y el = i iv.s nan i 
' rranza. 
A las ocho, también en el Colegio Es-
e 
, „ , . . • ' preciaban t  p uct s e  el -i0,, ! almirante Cft-fr; T̂ " r 1241 bueyes, que valen 251.782 pesetas, y 
1 o u i ^ " , T !en lo que va de año, 326 terneras y 383 P01'*^03 a los hospitales, donde son, ñol la Acción Católica de San Pedro 
— E l ministro de Fomento recibió ayer i , ha acordado Por:la Junta visitar j bueyegi valorados en 319.733 pesetas. convenientemente atendidos. ha dado un banquete en honor dfM Car-
mañana las siguientes visitas- una Co-' presidente del Gobierno para darle! Seguidamente, el presidente del Con-1 E l vapor de carga "Waukogan", porldenal Segura. Además de las personal!. 
misión del nueblo L a M ñosa (Guadaía-:las &racia9 P01" esta organización, enlsejo de vigilancia, señor Fernández Dié-icuya suerte se temía, ha arribado aMíl- idades españolas asistió monseñor Pizzar. 
1 vista del satisfactorio resultado que al guez, pidió a la Asamblea que le relé-,wau^ec Ido, asistente general de la Acción Cató-
a i r l S ^ C O oS ¿irle iaP construcción de un puente; otra año de constitución ha obtenido ^ ^ ^ ^ ^ Se desconoce todavía la suerte que Hca Italian^ y C i n ^ ^ déla 
* dP las nirmtaciones ri* Vizcava v Gui-! Con80rclO- S ^ V - l ^ a * ^ ^ ^ J ^ J V ^ ^ h*y«I corrido las pequeñas embarcacio-^ Acción Catollca.-Daffina. 
O T R O S E C U E S T R O E N CASA-
B L A N C A 
de las Diputaciones de Vizcaya y Gui-I w"0"lv'iV- I la'dlmisíón; Se acordó admitir a 16 S i n - ' c o r r i d o las pequeñas 
púzcoa para saludar al conde de Gua-I ^ Junia la Madera ¡dicatos y separar a 11 que no cumplen nes pesqueras a las que la tormenta El Papa recibe a UDispoS y estu-
daihorce; otra de Fernán Caballero, con1 _ . . ^ ¡J: , !sus deberes. Se discutió luego acerca del Mi sorprendido alejadas de la costa.—i diantes rutenos 
,1a representación de la comunidad de E s U rnanana ha celebrado sesión la Crédito Agricola> acordándose solicitar'Associated Press. \ .. . . . . 
T A N G E R , 2 9 . - E n Casablanca se ha¡ regantes, y a la que acompañaba el ge- Comis.ón pennanente de la Junta de, préstamos del Servicio Nacional. Por úl-¡ T R E S AHOGADOS n O M A ^ 9 - E PontTceTedbió a 
noche, lo que "ha constituido una prue- descubierto un nuevo secuestro de unjneral Orgaz, para tratar del aprove- 5 ¡ S * S 5 S S ^ ? l adera habien-i timo, se acordaron algunas reformas en ¿ j ^ S y ^ (Wisconsin) 2 9 - S e « J o b i s D o s r u 4 
ba dificilísima para los tres P ^ t o s . - J o v e n « ¿ u a s .el pantano/e G a - , ^ ™ ^ TcZTV^eZn^^^^^ £ F¿C^T¿ ¡ ^ ^ ^ ^ l l » ^ 
Abd-el-Kader-Tahar, el cual llevaba tres,Set y otra, de Calamocha (Teruel), para representan los distintos s^tores de la¡ citud de creación de Juntas de Fomento vapor "Wisconsin", ocurrido esta ma-'^"o que ha terminado ya. Asistió el Car-
meses encerrado en su casa y con los tratar de cuestiones de interés para el S J u ! ^ ^ S í ^ e ^ K n^der?ro pa-^an?dero V solicltar ,a cruz del Mér¡to|ñaSa en el lago Michigan, cuando Sincero y el Arzob.spo de Lomber .̂ 
_ j . i . . . i Ci L U I l S U l i l I H J U B m e n t í a . Vían in.arnr<iAr\ aVir>tro/̂ ao niinira rvovennnc 
E . D 
U N MINISTRO PRUSIANO 
M A R S E L L A , 29.-E1 avión a bordo'f169 BU^0S P05 ^ 
del cual viaja el doctor Schrciber, ^ * S ^ . £ ? ¿ í S ¿ S que había ence-lhorcTTlos^leñ^rVs ^ 1 ^ 1 : 1 ; ; ción f¡* de ^meterse a la tí^m V&*ZSt̂ to del reglamen-!Qa" ^ C ' a " ^ ^ ^ ^ ? •satlbKfa?ci6" r™^ 
mstro de Comercio de Prusia, llegó ano- ír0adoeSa Abd-el-Kader para castigar asi Francisco Luque don Jesús Rotaeche ci6n dcl eoWerno Para reSrular la ^ - ¡ t o de la Unión de Federaciones de , Tamb én han desaparecido otras cua-!prf>ducido ios trabajos de la conferenaa 
Marsella, reanudando el vuelo rrado _ ^ A ° ° _ ^ . ^ ^ v, J I v i i í l ™ . . q V T ^ Hela. También se discutió la cuestión de; tro' f«>« igualmente se teme hayan ¡y la colocación de la primrra piedra d»l 
i: _ k% t .. „ los Foros, y varios Sindicatos pidieron muerto. | colegio ruteno del que el Pontífice ©spe. 
Junta de Parques Nacionales I que se cree la Caja del Crédito foral,| Veinte pasajeros y tripulantes que, «a grandes frutos. Después entrego a los 
E n la reunión celebrada ayer tarde I ya ^ue- Por falta de dinerarlo, están sin | pudieron ser salvados han ingresado en,0blsPOs medallas de plata del Ano Jubi-
por la Comi lón ejecutiva de la Junta [ | ^ 0 ^ ^ hospital. C()nünuac¡ón reclbló a loti 
rector de la Universidad de Sevilla y :úe P ^ u e s Nacionales se estudió dete-l 
gramas ai Papa al Rey al Cardenal D A S O S E N E L R O B E L L O N jdel colegio ruteno, a los que advirtió que 
el catedrático de la Universidad Cen-¡mdamente * organización que esta en-jprjmad0 y a ios presidentes del Consejo P E R P I G N A N , 29.—Los temporales y debían dar con su conducta ejemplar y 
de ministros y de la Confederación Na-¡el viento huracanado han causado da-¡su P^dad un jnagmflw comienzo alj;o. 
eshta mañ^ia lón dirección 7 x ^ 1 3 ^ su mal* c™áu*\ E l secuestrado ha¡ marqueses de Unza del Valle y de To-
E l avión procede de Barcelona. :sido conducido al hospital en lastimosoirrelaguna, condes de Gamazo, Autol y 
C A E U N "HIDRO" I N G L E S 
HONG KONG, 20.—Un hidroavión que 
'estado. Su hermano ha sido detenido. 
B A N Q U E T E A L S U B D I R E C T O R D E 
COMUNICACIONES 
Santa Marta de Babio. 
—Visitaron al ministro de Instruc-
ción pública el padre Getino, el Ace-
fué lanzado desde el buque portaaviones 
"Herraes" cayó al agua en el puerto y; C E U T A , 29.—Los funcionarios de Co-
se hundió, pereciendo ahogado el piloto, rreos y Telégrafos han obsequiado con tral señor Ballesteros. ! Í . ? * ¿ l i í f J I ! j 5 t ? n ^ ° f ° 
lun banquete al subdirector de Comunl- - E l ministro de Hacienda recibió l a l ^ . ^ decreto de reorganización de la 
E L V U E L O A MADAGASCAR ¡caciones don Salvador Navarro Ofre-1 visita de don Joaquín Beunza, que f111^. habiendo hecho propuestas por 
ORAN, 29.-LOS aviadores Bailly y ció el a¿asajo el jefe de Correos, señor: habló de la patente de Industria en la11^ s tores reunidos encaramadas al em-
Reginensi salieron de Orán esta ma-IVélez Villarroel, que pronunció eíocuen-i Azucarera del Ebro. También le visita- J ^ ^ ™ ^ ^ . dAi^LfCto^le^^q!]«S i^! 
fiana. a las seis, con dirección a Reggan.'tes frases, poniendo de relieve las altas! ron el alcalde y el secreta-io de Villa-
término de la segunda etapa de su vue-ldotes que adornan al subdirector, y ha-¡foflla (Zamora), 
lo a Madagascar. 
IA CANDIDATURA DE VASCONCELOS ̂ U S ™ ^ 6 conUn8en. 
tldo discurso, agradeciendo el homena-
MEJICO, 29.—El candidato presiden-i je y diciendo que se honraba al convivir, 
cial del partido anticoleccionista, profe-!aunque sóljj fuera breves momentos, con 
sor José Vasconcelos, ha manifestado i los funcionarios de Comunicaciones, 
que el 95 por 100 de los electores apo- A bordo del vapor-correo marchó a 
yarán su-candidatura. lAlgeciras el subdirector de Comunica-
ciendo constar el afecto y la simpatía! aparto de utilidades, una Comisión de 
que los funcionarios de Correos y Telé-; utilidades, el alcalde de Aviles, el ge-
que le hablaron delisitios declarados de interés nacional. 
También tiene en estudio dicha Co-
a. sus partidarios para instarles a que. 
neral Navarro y otros. 
Un despacho del comandante de 
la "Sarmiento" 
E l comandante de la fragata 
clonal Católico-Agraria. 
Las conclusiones aprobadas son las si-
guientes: 
Que se proceda a la confección del 
Catastro, y mientras tanto, que los Ayun-
tamientos formen amillaramientos justos 
y equitativos; solicitar que los beneficios 
, a familias numerosas se extiendan a to-
misión algunas peticiones de Sociedades dos los labradores de la categoría que 
interesadas en que sea declarado sitie sean; felicitar al Servicio Agronómico 
de interés nacional la Sierra de Gua-ipor la brillante campaña de inspección 
darrama. i ̂ c 'os abonos; que se conceda a los 
{Sindicatos y Federaciones agrarias la fa-l 
de Id ley S6CH 
« ¿ d . Sran importancia en todo el Ro- ¡ ^ ^ - J S * 4 " ^ 
seiión. 
E n las inmediaciones de Pradea la nie-
ve cae con abundancia y la temperatu-
ra es muy baja. Hay varios heridos a 
consecuencia de la caída de tejas y pi-
zarras arrancadas por el vendaval. 
Cada año más procesos 
los inspectores de abonos; que se con-
Bl señor Vaaconceloa s j ^ f l / ^ i g i d c d t í o ^ s . que^fué despedido por todoslos 
arles a que funcionarios í e C o f f ' y "TeT^fttfosr' 
no dejen de dar su voto el día 17 del ¡autoridades civiles y militares, represen-j ^ m a j r _ a t i t u d ^^O^^t^^b^M juho^ de 1̂928. 
En sufragio de un apóstol 
ALCOY, 29—El Patronato de la Ju-
ventud Obrera ha acordado, como piado-
so y extraordinario sufragio en memo-
ria del llorado apóstol de los niños y 
pndre de los obreros Mosén Jusep. rezar 
el próximo domingo el santo rosario en 
peregrinación que irá al cementerio. An-
te la tumba, en la capilla de Santa Ce-
cilia, se cantará un responso. 
El Obispo de Ciudad Real 
en Cuenca 
españolas hago llegar a Vuecencia mis Quincena Social Internacional de l ' i .Ha i|acjÓTi 
»»kid<í6 re»petjiH»osr»een--,eKpl06«)nes Í3e 1 bitacióa y Servicio Social, celebrad*-en| rcn,izan,j 
geclras 
mañana a Madrid siempre creciente. ted P r c s . 
. „ , i.„,ldel futuro Consejo Agropecuario; solici-
Agrega la real orden que "son de tal:tar su concnrso aux}1 ̂  ^ caso 
urtancia los temas tratados en algu- de Iog Sindlcyato3 Se dPc¡dan a scr 
Congresos, y, desde luego lo fueron cotoMg for(lstales de previsión. 
pasado hubo 56.786, y se im 
por Va Tábor agraria que vienei pusieron multas por valor de más ¡sar el día de su santo 
do y ofrecerse en ios trabajos ^ de siete miílones de dólares !suPeislora d? la^.sl,erT 
Conferencia Social Internacio- E n la Memoria se hace constar, ade-
niimiii nú liiiin i \m\ 11 n iimiimiiinrini! ini! n i niimi 11 rn rn rm m i HTUTI n m n m \m\ mm sonai 
vuestra v e n t J T ^ i ^ n̂o'de'eUo! d e ^ t r i n ^ r é í mín- S148; a 
can-nal» I , . I x. n - í- t>e U 
CUENCA, 29.—Ha llegado a esta capi-
tal el Obispo Prior de Tas Ordenes Mili-
tare», doctor Estenaga, con objeto de pa-
cón su hermana, 
ervas de Jesús. -Dfs-
pues regreso a Ciudad Real. 
N U E V A Y O R K , 29.—Los procesos^ Asamblea de Juventud Católica 
instruidos por los Tribunales federales; de Asturias 
de los Estados Unidos por violación de O V I E D O , 29—Han celebrado su Asam-
blea anual las Juventudes Católicas As-
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Economía.—R. O. nombrando 
Instrucción.—R. O. desestimando íns-
dlai como eupone cuanto ae roOere » W ¡ ^ ^ J ^ M y ^ ^ K £ r ^ X í « ^ ^ S ¿ f ^ u M ^ ' 
Con , Scp d 'esca y Caza ^ W í ^ ^ ^ J l ^ ^ S S ^ ^ J ^ S ^ L V r l ^ ^ Z * "ch0 " d" " — " 
países dieron carácter de permanencia a demostraüvo ¿ ^ bev*lto^\?ZJS£^.J^¿^S!^ mJ*M.>S!? celebró una mi»a de comunión en la C 
^ ^ J ^ ; prohibicionistas ha sido durante el últi-
'= mo año de 56.786 casos. A las dles, y en el local del Centro 
E l Consejo Superior de Pesca y Caza¡sus Comités, y asi España, co ocedor ! tantes 80n mág fiele8 ¿ ^g , 
se reunió ayer en pleno, celebrando se.^el valor de dicha Conferencia, se ha ad-, Sindicat ^ como j é ¿ue ha 
sión mañana y tarde. En la reunión de!^erid? al acuerdo unánime a los efectos tenido el Matader0i 
. „ %tz , , . . , ide velar de una manera constante por el ' 
tedral, en la que ofició el provisor. 
la mañana se dió lectura a los informes cumplimiento de sus acuerdos, colaboran-
tancias de doña María del Carmen Alón-'recibidos para el estudio de propuestaido sjn interrupción a los trabajos que 
^ so y García DomInffuez y doña Maria ílel de Reglamento para aplicación de la amplíen, intensifiquen y mejoren la ac-
censo de escala_ingeniero J e r e _ ^ profesoras nu- ley de pesca fiuviaJ. En la de la tarde ¡ción Intemaeional". 
se seleccionaron las que habían de te- declaraciones del señor Cambó 
mera clase del Cuerpo de. Agrónomos a, merariaa de j ¿ Escudas Normales de 
don Antonio Albendin Orejón e ingenle-|Ma6stras de Jaén y Zaragoza, respectiva-
ro jefe de segunda clase del Cuerpo de ment ^judicando definitivamente a don 
Agrónomos a don Rodolfo Godinez ->iez.|Jogé portella Soidevila. la subasta de las 
Pre8ldencla.-Real orden disponlondo construcción de un nuevo edi 
nerse en cuenta y las que no podían 
apreciarse por estar en oposición con los 
preceptos de la ley. 
B A R C E L O N A , 29.—Todos los periódi 
eos de la noche reproducen la interviú 
forme parte de la Comisión de la Iflcío'con dCel3tTnoWatla"Esou¿a No r̂mal̂ de " Hoy volverá a r'eunirse dicho Conse-,cflebi:ada co:i don Francisco Cambó por 
dalla de la Paz de Marruecos don l^n-iMaegtrog y Maestras de Huesca; ñora- jo para estudiar la redac* 
riqueValera Ramírez de S a ^ a don F r a n c I s c o W h yArraet 
edacción de la ley i61 redactor corresponsal de E L D E B A -
Esta cifra sobrepasa a la correspon- Diocesano, dió principio la Asamblea, di-
diente al año anterior en 1.057 casos, rigiendo breves frases de saludo a los 
C o h e t e s e x n l o r a f W f > « r ^ n y es casi el doble de 103 registrados, nsamb,c5st,as don Car.los Arlado, presi-V ^ O I l C t e S e x p i O r a a O r C S COTI durante 1921( el ^ ^ bidente de la Federación. 
puso en vigor la ley de Volstead : Seguidamente se da lectura a as po* 
T nB faii" Am¡ / v . .nencias presentadas, que son las si-
Los fallos de culpabilidad han dlsml-| gu}enteg: 
nuído, sin embargo, en comparación con "Formación de elementos directivos", 
los del año anterior. Durante el año la Juventud de Mieres; "Campañas que 
fiscal de 1928-1929 se han registrado i debe emprender la Federación ", por el 
« — 147.000 fallos de culpabilidad, unos 1.720¡ Presldente, don Carlos Perlado; "Manc-
N A U E N , 29.—En vísperas de los pri-!menos que en el año precedente. 'ra de resolver las dificultades económi-
p a r a c a í d a s 
Los próximos ensayos se lia-
rán en secreto 
qués de Auñón, secretarlo de Embajada 
jo OírcC" 
Colonias. itut0 nacional de Segunda enseñanza de 
de segunda clase, destinado en ̂ 1 ^ 1 ^ 1 1 lar repetidor d̂e_ Idiomas ^ I n s t i -
C10T?.X^rak O ^fRroon?endoyse^xmra>ieueras; disponiendo se cumpla en sus 
r c í r 1 a r u " f e S i c e X en del t í tuff de Propios términos la Bentencia dictaba por 
mí q S L de Almaguer a ?avor de doña'la Sala de lo Contenclos^min.stratlvo 
M^Ha del Carmen de Manzanos y Ma.;del Tribunal Supremo en d pleito^ P̂^̂^̂  
theu; fijando las normas que han de movido por dona Mana Cristina Santa 
seguirse cuando el nombrado para una Mana y otras profesoras de E^uelM Nor-
plaza eclesiástica de las que se proveen] males, contra la real orden^ dê  este mi-
de Pesca Marítima, cuya importancialTE 611 París' y Publicada por este pe-;meroS ensayos de los cohetes explora  E l departamento de Justicia ha ín- cfs fa a ^ celebración de tandas dj 
exigirá también una amplia información |riódico, a^í como los comentarios del | doreg del espacio, invento del ingeniero I Armado que los casos de violación de ffmAí e6plntualcs 1 por la Juvontua 
que sirva de base. Este estudio se He-!mismo diario a las declaraciones del e x ^ e m á n Hermann Oberth. ha venido a'la ley seca representan el 52 por 100 Quedaron aprobadas por unanimidad. 
vará a cabo con la mayor actividadl111""8̂ 1"0 
posible. 
£1 Consorcio Resinero 
E n la Dirección general de Montes 
aumentar la natural expectación la pro-i de todos los procesos, tanto crimínales Á las cuatro y media se reanuda 
yeccíón de la película "La mujer en la como civiles. 'sesión, bajo la presidencia del Obispo de 
w*% f\ B^l tk C Llina", impresionada bajo la dirección| Las multas impuestas por violación la diócesis. 
I m \Jf l ^ l i-A O científica del propio Oberth. jde las leyes prohibicionistas han aseen- Seguidamente se procede a la ronov .-
CANDELABROS-CRUCIFIJOS Este ha efectuado hoy una prueba dido durante el último año fiscal a c501}. de la Junta directiva áo la Fed^ 
facilitaron ayer la siguifente nota: R U B I O . — Concepción 'erónlma, 3 preliminar de lanzamiento de cohetes' 7.476.300 dólares. L a cifra correspon-1 v o í o s ^ i a s i " ^ el̂ ida ror. "iayona 
por su majestad a propuesta de la jnisterio de 23 de mayo de 19£5. "ge ha celebrado el pleno de la Junta — - ^ en la fábrica pirotécnica de Reinicken-1 diente al año precedente es de 7.303.563/ Presidente Cado8Caperlado viccpresi. 
Junta delegada del Real Patronato ICcle-1 R. o. desestimando Instancia de don,del Consorcio Resinero, bajo la presiden-:^ . . , . J J i dorf. en las inmediaciones de Berlín, en'De todos los Estados, el de Nueva York dente Guillérrao Rodríguez Quirós" se-
siástico, no se posesione, por cualquier Manuel Pereda y otros funcionarlos deiCja del director general de Montes, Pes-iA-»OmiS10n investigadora del la cual prueba ensayó a la vez los me-!ha sido el que más multas ha recibido cretario Marcelino Noriega- tesorero, 
causa, de ella dentro del plazo prescrito l este ministerio solicitando mejora de|oa Caz^ al han esen i ^ i . •, U : ^ ^ « dios impulsores y el sistema de para-! por violación de las leyes prohibicio- Angel Mllares; vocales: Enrique Calabia, 
f .c±JVIÍ^^^ en 61 escalaft>7: d\8p0nIilêd0BVf1e tantea de la Mancomunidad de Propie- UobiemO COlOITlbianO caídas empleado para impedir que el nistas. P José María Fernández, Juan Bautista 
ingreso en el Cuerpo de Prisiones a don pr0Vean por concurso las plazas de WW***. ^ M I ^ * * * - £ S L ^ — ¡cohete se haga pedazos al llegar a' Las interpretaciones que se dan a es- Beltrán F José Martínez. 
BOGOTA, 29.—La Cámara de Repre-,tíerra- |tas interesantes 
Francisco Olivera de Castro, oficial ex- dantes de Ciencias, Letrks, ' Educación l^rio* de Montes públicos y particula-
cedente del Cuerpo de isi s; Jubi- físiCa y Taquigrafía, Mecanografía, Ca-,r^s y el Sindicato de Fabricantes Resi-
lando a don Rafael Rodríguez del P-eal, | ]igrafía y Dibujo de los Institutos loca-|nero8, con el fin de disponer el coefí-
director de primera clase del Cuerpo de'ipg de Segunda enseñanza de Algeciras i cíente que ha de aplicarse en los mon 
Prisiones. (Cádiz), ' 
R. O. promoviendo a la plaza de dlrec- y Tudela 
tor de primera clase del Cuerpo de Prl-, 8ari0 regjo < 
slones a don Ramón del Campo Fumo,, segUnda enseñanza de Alcoy a don Do- ^ 
quo lo es de segunda clase, con destino niingo Espinos y Vllaplana, doctor en 
a la provincia de Valladolid; de segun-i Med¡cina; disponiendo se clasifique de 
da clase a don Carlos Hidalgo Valero,: beneflCencIa particular docente la Fun-
director de tercera clase, con destino a dación denominada "Escuelas Josefa So-
), Talavera de la Reina (Toledo) tes para la exacta determinación de la tigadora encargada de juzgar la actitud I aPareció durante algunos 
ela (Navarra); nombrando comi-|renta qUe han de percibir lo§ montes!del Gobierno y del presidente doctorItre las nubes, hasta que 
regio d_el Instituto Nacional de,públllcog< DeSpUég de ampiia díscu-lMieuel Abadía Méndez. mente a tierra, con el po 
sentantes ha designado, mediante una 
moción aprobada, una Comisión inves-jpidez a la altura de 500 metros y des-
minutos en-
volvió nueva-
Miguel Abadía Méndez. ^ paracaídas des-
estadísticas so muy'̂ }™!™̂ ?' ^ señor Obispo hace una 
E l cohete se elevó con una gran ra- diversas, según se pertenezca al bando : 00 ente g 064 de 108 ldea,ea qUC " 
plegado 
E n las próximas pruebas se experi 
mentará un nuevo agente impulsor, for 
_ Eugeni 
a la Prisión provincial de Caceres; a la Fomento. R. O. 
plaza de subdirector-administrador del raimente el derecho de registro de minas 
Cuerpo de Prisiones a don Fabián Gri-| ¿e estaño o de minerales indeterminados 
ñón González, ayudante del referido qUe puedan contener este metal en la 
Cuerpo, con destino a la provincial de ; provincia de Vizcaya. 
Huelva, y a la de ayudante del Cuerpo! 
de Prisiones a don Antonio Crejo Arra-I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r z z ^ r r ^ r r r r r z i I Z Z i r z : 
yás, oflclal-aspírante-ayudante, con des-
tino al Reformatorio de Adultos de| 
Alicante; disponiendo queden amortíza-
das dos plazas de oficiales del Cuerpo I 
de Prisiones, y que con su Importe se; 
nombren cuatro guardianes de Prlslo-; 
nea; nombrando guardianes del Cuerpo 
de Prisiones a don Enrique Rodríguez 
Yáfiez, don Francisco Rodríguez Sán-I 
chez, don Juan Recuenco Martínez y don 
José García Alvarez; aprobando la su-
basta celebrada para contratar las obra» 
de construcción de la Prisión preventiva 
de Baza, y adjudicando el servicio al 
mejor /postor, don Isidoro Martínez, 
Garre. 
IlaclondA.—R. O. concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don Ismael 
Torres Qulrós y don Joaquín Nevot Al-| 
balate, aparejadores del Catastro de la 
riqueza urbana. 
Gobomaoión.—R. O. creando una plaza! 
dn repartidor de Telégrafos con 2.000 pe-, 
setas de haber anual; nombrando en a»-' 
censo para dicha plaza a don José Pra-j 
des y Albesa, y disponiendo que la va-
cante de repartidor de Telégrafos con 
1.500 pesetas de haber anual se comuni-
que para su provisión a la Junta califica-
dora de aspirantes a destinoe público*; 
cioolarando al oficial del Cuerpo de Co-I _ i j i: • J J J « 
ríeos, con 4.000 pesetas, don Emilio Olí- — L e mego que tenga usted mucho cuidado con este cuadro; es de 
vrr Fornándrz, autor de las faltas muy|Lconardo de Víncí. 
K ^ í X d e ^ S T y S S o T ^ s ¡i ~ ¡ A h ! Fue. descuide, que « viene no lo dejare pasar * 
K afecto. 1 ("The Humorist". Londree). 
espués de una a pl 
sión, se llegó a un acuerdo por ambas! L a decisión de la Cámara de Repre-
representaciones. sentantes se atribuye a loa sentimien-
También se congratuló la Junta de tos encarnizados que prevalecen entre 
la marcha del Consorcio, que ha permi-jios candidatos presidenciales. L a acción I mad0 Por una combinación de bencina 
|y oxígeno 
a 
^es a lo« norteamericanos, siendo ello ¡un levantamiento de carácter'político. ^Perh^entos suponen, se han efectúa 
jmpo- debido a que la pr0ducción española ha j Associated Press. do y se efectuarán en lo sucesivo en 
absoluta reserva y con total exclusión 
la provincial de Lugo; de tercera clase ¡brido", Instituida por esta señora en San tido por primera vez que nuestros pro-jde la Cámara no supone en modo algu 
podido mantenerse firme y amparada ¡s^ys?^ . . . . . . . . . . . 
en ella también los franceses, sin quelp»» p ^ p D A T P í ^ r t l ^ c r í a f a 7 
las necesidades de numerario y o t r a s , J ^ * - ' * * - , > ^ ' o i e 5 , a i a > * 
man a las Juventudes Católicas y 1" 
pronibicionista o al de los "hiunedos". exhorta a seguir fielmente el camino 
Los primeros afirman que el aumento | emprendido. (Gran salva de aplausos.) 
n h X n f T 8 de yiolaciÓ11 fde la i^y seca; Misioneros navarros a China 
obedece a que los agentes prohíbicío- ' _ • . « n w a o w 
nistas despliegan cada día mayor acti-1 ^ .PAMPIíONA• 29—Hoy salieron para 
vidad ' Genova, donde embarcarán en breve pa-
w** ÁamiliA n̂a « u v , ^ < * ra China, los misioneros capuchinos na-
E n cambio, los húmedos' interpre-! varros padre Bartolomé Puente la Rci-
taa el aumento de los procesos en el na, Bernardo Lorca, Gerardo Erro y re-
sentido de que cada dia aumenta el nú- lix Arblzu, a los que despidió la Comu-
Dados los grandes peligros que estos mero de personas que violan la ley, lo n'dad con una gran fiesta religiosa, a la 
'que prueba que la ley seca no reporta (lue asistieron numerosos fieles, 
ningún beneficio a la nación, y, en cara- I " * , 
bio, impulsa a la bebida a muchas por- En D U S C a d e d i e z V SClS 
sonas por el mero hecho de hacer una • j , 
cosa que la ley prohibe. aviadores perdidos 
de toda clase de espectadores no cien-
tíficos.—E. D. 
—Apaga la pipa, bárbaro. ¿No ves que t* un 
barco petrolero? 
m ("JournaJ Amusant")", Paría 
E L H A B I T A N T E D E L A R E G I O N INUNDADA.— 
Pero, amigo, ¿no se da usted cuenta de que me echa a 
perder todo el jardín? 
("The HumorisL". Loadrea). 
Una escuadrilla de doce aparatos 
los busca en las regiones inha-
bitadas del Canadá 
OTTAWA. 2 9 . - 1 ^ escuadrilla de 
aviones, compuesta de doce aparatos, es-
tá buscando, en diversas regiones inha-
rbítadaa del Canadá, a 16 pilotos y me-
cánicos, cuyo paradero se desconoce. 
E n el Noroeste del Canadá desapare-
ció el coronel Me. Alpino y siete compa-
ñeros de expedición, que salieron para 
explorar unos yacimientos en las regio-
nes árticas. Desde hace seis semanas no 
se tiene la menor noticia de estos expe-
¡dicíonarios, por lo quo siete aviones, 
provistos de "skis" para aterrizar sobr» 
el hielo, han salido de la base aérea de 
Baker Lake en su busca. 
E n los bosques desiertos del Noroeste 
de Quebec otros cinco aviones del Esta-
do buscan a ocho pilotos y mecánicos 
que se perdieron la semana pasada. Cua-
tro de estos aviadores perdidos habían 
salido en busca de la expedición ante-
rior, de la que no se tenían noticias. Por 
averias sufridas en los motores de los 
dos aviones que formaban la escuadrilla 
de socorro, han debido de aterrizar tam-
bién en algún lugar desierto cuando 
trataban de encontrar a los otros avia-
dores perdidos. 
'•i 
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I N A U G U R A C I O N D E U N V I A D U C T O E N T E R U E l 
Dos heridos en un choque de trenes en Huarte y cinco en un acci-
dente automovilista en Samiguencho. Termina en Almería la 
Asamblea de médicos. El conflicto de la Siderúrgica, resuelto. 
ASAMBLEA PARA E L F. C. ELECTRICO D E P O B L A DE S E G U R 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Contra unos embaucadores escopeta, se 1c cayo ésta al suelo y, dis-
ATr^w on T -r, , iparándose, le produjo la muerte. 
AL£TOY, ¿9.—La Prensa local llama la, __En villares del Saz penetró en casa 
atención de los lectores para que no ae del vecjno Segundo González Duro el 
dejen timar por emisarios protestantes.!ratero pauiino Gómez Toledo, que sus-
que. aprovechando el gran entusiasmo;traj0 de ^ bau]i que descerrajó, 1.650 pe-
despertado por el reciente Congreso na-(Setas que ffastó en comprarse un carro, 
cional de Misiones, visitan a determina- Detenjdo jngresó en la cárcel, 
das familias con el fin de conseguir li- _ . , . j ^ i a - i J ^ . 
niosnas. y para que no entreguen éstas j Jugadores de ventaja deteníaos 
sin antes identificar a los peticionarios.! F E R R O L . 29.—La Guardia civil del 
La Asamblea Médica en Almería \p̂ to de Betanzos ha detenido a Emi-
¡ lio Fieras, Jesús Naveira Castillo. Ma-
ALMERLA, 29.—Hoy han continuado nuei Mallos Fernández, Juan Cabado 
los actos de la segunda Asamblea de 'ai Campo y Jesús Rodríguez Medina, que 
Asociación de antiguos alumnos de Me-, dedicaban a la busca de incautos por 
dicina dp Granada. Anoche, en el Ayun-,med¡0 de juegos de cartas con naipes 
tamiento, sc celebró un banquete en ho- marcados. 
ñor de loa asambleistas. al que asistieron ^ primeros del próximo noviembre 
Jas autoridades. Esta mañana, en el hos- sajdrá del puerto, con objeto de realizar 
pital Provincial, se celebraron sesiones pruel:)as 0flcjaies. el nuevo crucero "Mi-
operatorias y después se leyeron comani- gU<;j de Cervantes". Dichas pruebas se-
caciones de los doctores de Almería. Pé-j pffrü presenciadas por la Comisión ins-
rez Cano y Esteba. Al mediodía, el di-|pectora del Estado, que preside el capí-
rector de Sanidad del puerto de Aguilas.:t¿n general del departamento, don Nica-
doctor Almansa de Cara, dió una con- gio pita Estrada. 
Un marinero ahogado 
naufragó la lancha "Josefina", sorpren-
dida por el fuerte temporal. 
De los cuatro marineros que la tripu-
laban, uno de ellos llamado José Arguin. 
pereció ahogado. A los otros tres los 
ealvó una embarcación pesquera. 
— E l "España número 5" ha recibido 
orden de zarpar para Ceuta. Saldrá en 
cuanto termine de repostarse de carbón. 
—Para vigilar las faenas de la pesca 
en estas costas ha zarpado el cañonero 
"Gaviota". 
Un velero en peligro 
F E R R O L , 29. — E l velero "Tritón", 
arrastrado por el temporal, sufrió una 
importante vía de agua que le puso en 
inminente peligro, Gracias a loa auxi-
lios prestados por otra embarcación que 
le remolcó hasta Camariñas, pudo sal-
varse el barco. 
Dos amigos beben hasta embriagarse 
y se matan 
GIJON, 29.—En una chavola del ba-
rrio de Natahoyo. fué encontrado heri-
do gravemente con un ojo vaciado y 
contusiones, en la región occipital, Ar 
y a su lado, muerto, a Manuel Suárez 
Fernández, de treinta y nueve años, que 
tenia un tiro en el corazón. Debajo del 
aplicaciones neuropsiquiátricas". Por la 
tarde realizaron los asambleistas una ex-
cursión a varios pueblos de la provincia. 
sesión final se celebra e.sta tarde, a 
las seis, con una conferencia del doctor 
Martin Bárrales. Por la noche habrá un 
banquete y una función de gala en el 
teatro Cervantes, donde debuta la com-
pañía de Gallardo-Calvo. 
Congreso Católico de Beneficencia 
BARCELONA, 29.—Esta tarde ha cele-
brado reunión la Comisión municipal per-
manente, bajo la presidencia del teniente 
de alcalde, marqués de Casa Pinzón. En-
tro los dictámenes de la orden del día 
figuraba uno proponiendo que con moti-
vo de la celebración del Congreso Cató-
Jico de Beneficencia que se celebrará en 
breve en Barcelona, sean conocidas co-
mo se merecen, las instituciones de Bc-
refiecncia que sostiene el Ayuntamiento. 
Be acordó también conceder 8.834 pese-
tas a la Casa de Caridad para la impre-
,íJón de un álbum en que figuren todas 
las obras benéficas municipales. 
A propuesta del presidente, acordóse 
asimismo enviar el sábado una corona 
de flores al alcalde de E l Escorial para 
que la deposite en la tumba de la reina 
doña María Cristina, con motivo de la 
festividad de los Difuntos. 
— E l alcalde ha recibido un radiograma 
desde Génova del inventor Marconi, agra-
deciendo todas las atenciones que le fue-
ron dispensadas durante su estancia en 
Barcelona. 
Para depurar responsabilidades 
BARCELONA, 29—Ha llegado el co-
ronel de Infantería don Miguel Albiach, 
con la Comisión nombrada para depurar 
las responsabilidades derivadas de las 
explosiones de morteros registradas en 
las últimas maniobras. 
—Se encuentra en Barcelona el gene-
ral Castro Girona. Ha visitado ia Ex-
posición, y se propone marchar a Ma-
drid próximamente. 
Sobre un robo de alhajas 
BARCELONA, 29.—Respecto a un ro-
bo de alhajas por valor de 2.000.050 fran-
cos a madamoiselle Legueru, cometido 
en Biárritz hace meses, sc sabe que la 
Policía realiza pesquisas para detener a 
los autores, que se cree son un español 
muy conocido como "rata" de hotel y un 
hermano suyo, que vino a España para 
vender varios brillantes. Tres de éstos, 
ta.sados en 35.000 pesetas, han sido re-
cuperados por la Policía, pero el resto de 
las alhajas, hasta el total de dicha su-
ma, no han sido encontradas. E s fácil 
que el Juzgado de la Audiencia se inhiba 
en favor del decanato de los Juzgados 
de Madrid o se envíe un exhorto, por 
sospecharse que los autores del robo es-
tán en la Corte. 
— L a fábrica de jabones Incendiada 
anoche era propiedad de los señores 
Puigdollers. E l siniestro se originó mien-
tras los propietarios estaban en la Ex-
posición. Las pérdidas ascienden a 50.000 
pesetas. 
L a catástrofe de Altos Hornos 
BILBAO. 29.-E1 Inspector regional del 
Trabajo ha visitado hoy al gobernador 
civil para entregarle el informe hecho so-
bre las causas de la catástrofe de Bara-
raldo. E l gobernador manifestó que el 
Irabajo estaba muy bien hecho y elogió -
el celo puesto por el inspector del Tra-locho, dejándole muerto instantaneamen 
bajo. Aunque no se conoce el contenido! te por hundimiento dé U <*..* toréal 
del informe, parece que en él se dice que 
las causas que produjeron la catástrofe 
fueron completamente fortuitas. 
— L a artista Camila Quíroga ha tele-
grafiado al gobernador comunicándole que 
hoy celebra dos funciones en el teatro 
Principal de Zaragoza a beneficio de las 
victimas de la catástrofe. 
—En Turre, durante un partido de 
"footbair' celebrado en el campo de Amu-
rrio, le robaron la cartera al portero de 
la Sociedad Deportiva Turre, la cual con-
tenia 50 pesetas y algunos documentos. 
Fué detenido, como autor del robo, José 
Julián Bilbao. 
El torero "Alé" no ha muerto 
BILBAO. 29.- Se ba recibido una car-
ta del intendente del frontón nacional 
de Méjico, don Pedro Arassenaga. que 
así como a todas las autoridades provin-
ciales, regionales y nacionales. 
E l doctor Francesschi, enfermo 
SANLUCAR D E BARRAMEDA. 29.— 
E l doctor Francesschi se cncruentra en-
fermo en su prisión. Tiene bastante 
fiebre. 
L a causa que se le sigue ha sido ele-
vada a plenario. L a vista se celebrará a 
fines de noviembre. 
Fábrica incendiada en Mondragón 
SAN SEBASTIAN, 29.—Esta madru-
gada se declaró un violento incendio en 
la fábrica de la Unión Cerrajera, de 
Mondragón. A los sones de la campana 
y de los cuernos de llamada al trabajo, 
tocados por los serenos de la fábrica, 
acudió todo el vecindario, que coopera-
ron a los trabajos. L a fábrica se vió 
en seguida envuelta en llamas, y como 
faltara agua para las bombas del Ayun-
tamiento y de Unión Cerrajera, los ve-
cinos formaron cordón, subiéndola des-
de el rio con calderas. Los trabajos se 
encaminaron principalmente a salvar el 
almacén y las máquinas, y continuaron 
F E R R O L , 29. — A la altura de Qus i durante toda la mañana. Han quedado 
destruidos totalmente los pabellones de 
troqueles y de pintura y las oficinas, 
habiéndose podido salvar los libros y la 
documentación, no sin que dos obreros 
resultaron heridos levemente en los tra-
bajos. Las pérdidas son cuantiosas. L a 
fábrica estaba asegurada. 
Viaducto inaugurado en Teruel 
T E R U E L , 29.—Esta mañana se verifi-
có solemnemente la inauguración del 
viaducto construido en esta capital, con 
asistencia de todas las autoridades loca-
les, fuerzas vjvas e ingenieros de la 
Jefatura de Obras públicas, así como del 
constructor, don Mariano Luiña. Las 
pruebas de resistencia, hechas el día 10, 
dieron un resultado plenamente satisfac-
torio, ya que con la carga máxima ro-
dada, y a diversas velocidades, el arco 
central, que podía haber descendido 79 
milímetros, no llegó a descender uno, y 
la amplitud del movimiento vibratorio 
vertical fué casi inapreciable. 
E l viaducto, sobre la rambla de San 
Julián, sc compone de un tramo cen-
tral abovedado, de 79 metros de luz, y 
otros dos a cada lado, abovedados íam-
U L T I M A H O R A La Reina y los Infantes 
l a Bolsa de Nueva York visitan la "Sta. María" 
reaccionó ayer 
A la hora del cierre continuaba 
con tendencia al alza 
Se aprobó la fusión del "Deutsche 
Bank" y el "Disconto Ges-
sellschaft" en Berlín 
El Rey asist ió ayer a una cace r í a 
en la finca ^El Berrocal" 
BANQUETE DE GALA OFRECIDO 
POR E L PERU A LOS MONARCAS 
Grupo escolar inaugurado por el 
marqués de Estella en Constantina 
_.. TJ v . S E V I L L A . 29.—Esta mañana, a las 
tÁ día en INueva York jonce, los infantes don Jame, doña Bea-
NUEVA Y O R K . 29.—El día de hoy triz y doña Cristina, acompañados del 
ha transcurrido en Wall Street en me- ayudante del Rey. general Enrile. coro-
dio de una tremenda tensión y tan exci-|nel Calderón, profesor de don Jaime, 
tado como los anteriores. señor Antelo; hijo del presidente del 
E l número de títulos objeto de nego-i^erú, don Augusto Leguía. con su se-
dación ha sido de cerca de diez y seis ¡ñora, y ministro de Venezuela con la 
millones y medio; pero la baja experl-;Suya, visitaron la carabela "Santa Ma-
mentada por las cotizaciones ha sido 
pequeña, 
ría". Los Infantes fueron recibidos a 
bordo con los honores de ordenanza, a 
l izó en Derecho mercantil e intervino en polít ica, formando en las filas 
de la Liga Catól ica valenciana. A ñ o s después , fué uno de los organiza-
*U™ f u r L a ^ T u ^ del Centro de Defensa Social. E n 1913 fué elegido diputado por 
Don Rafael Marín ILazar®; ha ingresado en la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas 
E l señor Marín Lázaro une a su gran talento, a su sól ida íormac ión 
y a su vasta cultura fundamental y jurídica, excelentes cualidades ora-
torias. Licenciado en Fi losof ía y Letras y doctor en Derecho, se especia- !con ob3̂  dn formalizar les números! 
'simas operaciones que se realizan. 
E l mercado de algodón también refle-
ja gran debilidad.—Associated Press. 
E l desastre de anteayer 
N U E V A YORK, 2 9 . - L a quiebra re 
Al abrirse la sesión la tendencia era ¡la usanza de la época de Colón. E l co-
muy débil y los precios iniciaron delmandanle del barco, señor Guillén, rin-
nuevo la baja, oscilando ésjta entre los d!ó el homenaje tradicional, que consis-
diez y los setenta puntos sobre el total jte en romper el bastón de mando, y 
de las cotizaciones. Hacia el mediodía'entregó después cada mitad a las in-
los banqueros celebraron una óonforen- fantas. Sus altezas visitaron todo el 
cia en el domicilio de los señores Mor- buque. Probaron el pan y la sal como 
gan. después de la cual facilitaron una i en los tiempos de los conquistadores, y 
nota tranquilizadora, manifestando que ¡después entraron en la cámara del co-
clloa tratarían de aliviar la situación del mandante, donde firmaron en el álbum, 
mercado mediante la reducción del mar- Alli el infante don Jaime se probó un 
gen de sus demandas del cuarenta al ¡casco antiguo. 
veinticinco por ciento. Luego visitaron el pañol de Juan de 
Las Compañías de s e g u r o s y los ¡la Cosa. Se le mostró un pedernal de la 
"trusts" dedicados a la colocación de época de la carabela, y con la corres-
dinero comenzaron a adquirir valores.' pondiente mecha y eslabón, encendió 
aprovechando los precios bajos a que;un cigarrillo. Después fueron obsequ a-
éstos se cotizan actualmente; esto causó idos los Infantes con una copa de vino, 
buen efecto y originó una subida, que I que bebieron en vasos antiguos. Al sa-
continuaba aún a la hora del cierre. Kr de la carabela la tripulación dió les 
L a tendencia alcista se ha visto tam-Lsiete vivas reglamentarios. Desde el 
bien apoyada por el hecho de que dos'muelle, los Infantes con su séquito, se 
Compañías muy importantes—la United ¡dirigieron a la Exposición para visitar 
States Stoel y la American—han anun-jel pabellón de Marina. 
.iSar cadena3 cxtraordinarios dc 11:1: El Rey en El Berrocal 
Sin embargo, los valorea no han po- i E1 Rey marchó esta mañana a la fin-
gido recobrar las perdidas experimenta-(CP E1 Berrocal, propiedad de los seño-
idas en los días anteriores y rl gran pe-j res camino, acoropaüado del conde de 
simlsmo que domina a la Bolsa preva-j Maceda y del general Bcrenguer. 
jlece aun. , | L a Reina no salió esta mañana del 
Las oficinas de los agentes de Bolsa I Alcázar y recibi6 en audiencia a la du-
wtáa funcionando de nuevo día y noche. dp Montemar. condesa de Lebri-
cadáver había un revólver de que era ^5^_y_.u°°__y ^ f l ^ * Cfd*Ja<í° 
propietario el muerto. 
A las ocho de la noche falleció Arturo 
Martínez Ruiz. Pocas horas antes de mo-
rir fué interrogado por el juez, a quien 
tros. L a anchura es de ocho metros: |j^acjrjc} y obtuvo puesto en la Cámara durante sucesivas legislaturas. Jn-
clnco centrales para la circulación ro-1 . * . . , . £ i i i A J I [„:,,-.•„:•-,>..;.. f̂ t-AW^̂  
tervmo también en la fundación de la Academia Universitaria Catól ica, 
quesa de onte ar. condesa de 
ja y marquesa dc Villalosa de Pitama. 
La Reina en el Dispensario 
de la Cruz Roja 
S E V I L L A . 29.—La Reina visitó el 
gistrada ayer en Wall Street" es. proba-1 Dispensario de la Cruz Roja en unión 
manifestó únicamente que estuvo con Ma-
nuel, dc quien era gran amigo, toda la 
noche última y que los dos bebieron co-
piosamente, hasta el punto de que Ar-
turo perdió el conocimiento, por lo cual 
no recordaba nada más. 
Manuel Suárez trabajaba como carre-
tero en la fábrica de yeso de la viuda de 
Leandro Suárez, pero había sido despe-
dido pocos días ha. E l anterior a su 
muerte había estado en la fábrica y anun-
ció a sus antiguos compañeros que iba 
a hacer una sonada. De madrugada se 
incendió la cuadra y el rumor público 
achaca el incendio a venganza de Ma-
nuel. 
A última hora de la noche se ha sabido 
que Arturo Martínez confesó a la Guar-
dia civil que era autor de la muerte de 
Manuel Suárez. Añadió que obró en legí-
tima defensa, al ser agredido por Ma-
nuel, que le dió con un revólver un gol-
pe que le vació el ojo derecho. Arturo le 
arrebató entonces el arma y le hizo un 
disparo, alcanzándole en el corazón. 
Muerto en un choque 
H U E L V A , 29.—En el kilómetro 34 de 
la carretera de Ayamonte, una camio-
den ¿ r s t f l ^ L?ón3 ^ delegado regio de Pós i tos . Dos veces fué luego director general pérdidas registradas" ayer se valúa en pués, acompañada de los funcionari 
ruel y Valenci 
nados. 
Después de 
tados al acto fueron obsequiados con uniJ' " ' ~ ^ — i ~ * —7 i ;anocne la Kolsa, que los accionistas de i-<uegu u a m w cu ¡.a. ^ « . ^ ^ . ^ . v , . . -
almuerzo, a cuyo final se pronunciaron Iseñor Marín Lázaro, parlamentario de primera fuerza, positivo valor nnj^as Compañías de importancia se "ana. donde recorrió todas las mstalt 
entusiastas brindis. pol í t ico , s egún d e m o s t r ó en el ejercicio de los cargos públ i cos mencio- han pasado toda la noche celebrando; piones de arte mariano que sc exhiben 
Para el Museo del Ejército nados es a nuestro juicio, uno de los hombres llamados a d e s e m p e ñ a r reuniones y consultas, para estudiar las ¡en la iglesia del Salvador. 
TOLEDO, 29.-Previas las formaMa- un papd'relevante en la pol ít ica del porvenir. medidas que debían adoptarse en el ca-| Banquete CP honor des reglamentarias, se ha hecho entrega 
al Museo del Ejército de los sótanos y nn'rirnirn 
las plantas baja y principal del Alcá-
zar. Asistieron al acto varios jefes, re-
presentantts de los Cuerpos de Inten-
dencia. Ingenieros e Intervención y de 
la Acaídemla y el Museo. 
Y a se ha recibido una expedición de 
fusiles y lanzas enviados por el Museo 
de Artillería, habiéndose anunciado para 
muy en breve nuevas remesas. 
\so de que el movimiento de baja conti-1 n de los Reyes nuse durante el día de hoy. Existe gran excitación e intranquili-
dad en los medios bancarios. Gran nú-¡ S E V I L L A , 29.—Esta noche se ha cc-
Prini€ra SesiÓn de laS L2l CDidCinia OUCde (IsrSC mero de acciones cerraron ayer sin co- lebrado € 
s • tizarse. quete de gala con que dicha nación ob-
iwfc»* f - A r n t í n o j l o Las Pérdidas individuales son enor-1 sequiaba a los Reyes. Asistieron con 
POl i C i n U n a U d mes. Un editor de un periódico inglés sus majestades sus augustos hijos, to-
ba manifestado que en la baja de ayer idos los infantes que se hallan en be-
ban perdido cuarenta millones de dóla-1 villa, el general Primo de Rivera y los 
C á m a r a s inglesas 
^ t í n ^ z n i t ^ í n L d ^ N A ^ n q ^ „ u LOS MINISTROS FUERON ACOSA-i ESTAN AISLADOS LOS FOCOS Y!reS. que representan las ganancias del | delegados americanos. somatén Zoilo Fernández Alonso insul 
tó y agredió al alcalde, don Alfredo \ 
Agudo, por considerarle culpable de la, 
elevada cuota de su cédula. 
Conflicto obrero resuelto 
VALENCIA, 29—Ha quedado deünltl-
DOS A PREGUNTAS 
neta de una empresa automovilista in-d vamente resuelto* el conflicto obrero de 
temacional. choco _contra una "moto 1 
que guiaba su dueño, José Gómez Gu-
tiérrez, al que acompañaba Constantino 
Suárez Barroso. Ambos fueron despedi-
dos a gran distancia, resultando muerto 
José, y con lesiones de gravedad el se-
gundo. 
Mata a su acreedor con una guadaña 
OVIEDO, 29.—En el pueblo dc Mes-
tas, partido dc Infiesto, un individuo lla-
mado Eduardo Gutiérrez Alvarez, de 
veinticinco años, agredió con una gua-
daña a Gabino Solis, de cincuenta y 
En la próxima semana, debate 
sobre el paro forzoso 
la Compañía Siderúrgica del Mediterrá- L O N D R E S , 29.—Hoy reanudó sus se-
neo. Los obreros trabajaban diez horas, siones el Parlamento y, como de cos-
y por su petición, fué rebajada la jor- tumbre, se hicieron muchas preguntas 
nada a ocho horas, rebajándose también 
proporclonalmente los jornales. La Di-
rección de la Siderúrgica observó que el 
trabajo disminuía, y en vista de ello, se 
nombró un delegado del Gobierno para 
a los ministros. Todas las que se hi 
cieron sobre las cuestiones importantes 
—relaciones con Rusia, Palestina—reci-
bieron la misma respuesta: que todavía 
que la Cámara tendría oportunidad para 
discutir el asunto el tiempo que qui 
ber reclamado Gabino a Eduardo unas 
pesetas que le adeudaba. E l criminal ha 
sido detenido. 
Un accidente ferroviario y otro 
automovilista 
PAMPLONA, 29.—Anoche a última ho-
ra, cerca de Huarte Araquil, chocó el 
expreso dc Irún con un mercancías que 
venía de Alsasua, descarrilando la má-
quina del segundo. E l maquinista resul-
tó con un brazo roto y con heridas leves 
el fogonero. E l expreso siguió su viaje 
sin más contratiempo. 
— E n el puerto de Samigu^nc^10 volcó 
ayer, por rotura de los frenos, un auto-
bús dc viajeros que acababa de salir de 
Lecumberri. E l conductor desvió el co-
che hacia la cuneta y el vehículo cayó 
dice lo Piguientc: "Hace unos dias es-(p0r un precipicio. Tres viajeros rcsul-
cribi diciendo que había muerto de una|taron con heridas de importancia y don 
í". Ar,¿-; T ¿ T l f l ¿ 0 r de íor™ de ^ a o con icsi0nes leves. Ale . Toda la Prensa lo dijo y todos 
que estudiara el caso. Merced a las ges- era prematuro ̂  dar^ n i n g ^ infomie. y 
tiones de la autoridad gubernativa, se "" 
logró conciliar las conveniencias de pa-
tronos y obreros, aceptándose el trabajo I siera. 
a destajo, con lo cual ha quedado soiu-i Snowden. el ministro dc Hacienda, 
clonado complptamente el asunto. , !que está haciendo las veces del primer 
- E n el pueblo de Olivar sc colocará,mjni,tro en augencia de MacdonaJd. y 
ca. L a agresión fué motivada por ha- una lápida conmemorativa en la casa recibido por los diputados labo-
- en que nació el almirante Ciscar. 
lo creímos, pero ahora resulta que los 
diarios de la capital y de los Estados 
ro G6)O desmienten su muerte, sino que 
pflrman SP encuentra perfectamentp. Por 
Jo visto, el dia 29 de septiembre el dies-
tro "Alé" fué cogido por un toro y cor-
neado y alguien dió la falsa noticia de 
su muerte. Por fortuna se ha confirma-
do que no es cierto." 
Con este motivo, el padre del torero, 
que había vestido de luto, recibe mu-
chas felicitaciones. E l Club Cocherito 
había celebrado funerales por el diestro. 
Un dispensario benéfico 
CIUDAD R E A L , 29.—En el Gobierno 
civil se ha constituido la Comisión per-
manente encargada de la construcción 
del Dispensario Antivenérco. que comen-
zará a funcionar a primeros dc año. L a 
reputación provincial ha ofrecido los lo-
cales necesarios para instalar debida-
mente el dispensario. E l presupuesto de 
gastos será costeado por partes iguales 
entro el Ayuntamiento, la Diputación y 
la. Junta de Sanidad. Las consultas y 
tratamientos serán gratuitos. 
Vista suspendida 
CUENCA, 29.—Por enfermedad del le-
trado acusador se ha suspendido la vista 
de la causa señalada para hoy contra el 
autor de un artículo publicado en " E l 
Dia de Cuenca", que censuró enérgica-
mente al morir al humorista Luis Estese, 
por haber ridiculizado a esta provincia 
con el imaginario crimen, trabajo en 
verso que rodó por todos los escenarios 
y que recitó Esteso, a pesar de ser hijo 
de esta provincia. L a acusación pide pa-
ra el procesado seis años de destierro y 
20.000 pesetas dc indemnización a la fa-
milia del muerto. 
—Cuando marchaba por el campo en el 
pueblo de Zafrilla el vecino Luciano Ro-
mero Murciano, llevando al hombro una 
E l ferrocarril de Pobla de Segur 
POBLA D E SEGUR. 29.—Se ha cele-
brado en esta población una A-amblea 
magna en pro del ferrocarril eléctrico 
dc Pobla dc Segur a Puente del Rey. 
Presidió el alcalde de la localidad y asis-
tieron el presidente dc la Junta y los 
diputados provinciales señores Deo. Cor-
tada, Güimo (hermanos), Segura, Cam-
bra y Daura, de la Junta gestora; alcal-
des lie los pueblos interesados en el pro 
y¿ttü. representantes de Prensa y nume-
roso público. E l alcalde excusó la asis-
tencia del gobernador y del presidente de 
la Diputación, que se adhirieron telegrá-
ficamente, asi como el capitán general, 
presidente de la Petrolífera, señor Du 
que; asambleísta señor Fontsare, diputa 
do provincial señor Permartí, ingeniero 
señor Cabredo y autoridades, todas del 
Vallo de Arán. detenidas en el puerto de 
Bonaigua por ia nieve, que impiden la 
comunicación del Valle de Arán con Es-
paña. Luego hablaron el P. Nart, los se-
ñores Güimo, Casanovas, Cambra, Corta-
da y Dco, que abundaron en que es una 
obra patriótica la rápida construcción 
del ferrocarril eléctrico, a fin de subsa-
nar los inconvenientes padecidos hoy por 
los araneses, que no pueden salir de'. 
Valle para asistir a la Asamblea para 
favorecer la explotación de las riquezas 
mineras, forestales e hidráulicas del país, 
dando asi vida al ferrocarril de Noguera-
Pallaresa, cuya inmediata explotación y 
terminación de estudios se pide a los 
Poderes públicos, que se espera ayuda-
rán con una subvención y su aval al em-
préstito hecho por la Empresa del ferro-
Se ha reunido el Comité de "enlace j "stas con una gran ovación, anunció a 
DETENIDO SU INCREMENTO periódico acumuladas durante dos años.: E l ministro del Perú en España, se-
» Un mayor número de banqueros se ñor Leguia, ofreció el banquete con 
I o niropfMñn río «laniHaH nn p r í ^ h a n prestado nuevamente a conceder i frases cariñosas para los Soberanos. E l 
L a uireccion j e o a m a a a no ^ primo de Rivcra cn 
y a preCISO Par p a n e s mariOS ;tar de evitar la desmoralización del 1 de los Reyes, agradeció el delicado bo-
' mercado y proporcionar consolidación aímenaje del Perú. Después de la co 
Como en días anteriores, hemos in-|iag cotizaciones. Sin embargo, al abrir-¡»se celebró una fiesta en el Salón de Pi-
terrogado ayer al doctor Palanca acer-|se ]a Bolsa hoy, reina en Wall Street!zarr0' en â ^ue 'as señoritas Maria 
ca de la parálisis infantil. • ansiedad e inquietud extraordinarias.—i Carvajal. Rosa >' Enriqueta Graña. Vic-
Puede darse por terminado el asun-¡ ^Sí.ociuf€<| presSj koria Rodríguez y María Swan ejecu-
to, nos dice el inspector provincial de ¡ D . . . . . . ¡taron unas danzas incaicas y fueron 
Sanidad. Baja y perdidas en Montreal imuy apiaudidas. E l maestro peruano 
Hay. sí, denuncias de algunos casos ¡ MONTREAL. 29.—Hoy martes sc ha^alcárce l las acompañó al piano, 
aislados, y esto es posible que continúe; registrado en la Bolsa dc esta capital I Los Reyes se retiraron al Alcázar, 
aún durante unos días; pero en reaü- la mayor liquidación que se ha conocido —. - J * n • 
dad no se. puede ya hablar de epidemia, cn el mercado canadiense, estimándose E' presidente BD UOnStantlMa 
E l alcalde manifestó, por su parte,'que constituye un reflejo de la situaciónj 
a los periodistas que el estado dc la; existente en Wall Street. 
salud pública en Madrid no acusa r.o-! Las perdidas experimentadas por los' " V ? ' ^ T~o,,,~,.™\. X . ' i " ^ , ^ ^ ' ^ ^ , ^ ~ 
vedad digna de mención, afortunada-i valores no tiene precedentes; pero toda.; J ^ / ^ T v T s u n i m b r ™ 
!¡!S-J!1?1^C^0n!!:,.:f[ra,Í<ln.JSUp0ner.?Ue de la Guardia Civil. E l presidente fue 
S E V I L L A . 29.—El general Primo di 
Rivera estuvo en Constantina ron cb-
mente. 
d e ^ s t á n aSado . v l ' J n i d t . ; 0 T ' " dC la ^ ^""obsequiado con un banquete que le f é
de i r E x p o s i c i ó n d c Sevilla para tratar la Cámara que el primer ministro esta- ^S^S^SS J J ^ S ^ ^ S ^ t f . T í cstab,llccn losioTrec1do por el alcalde E l marqués de 
5e la c í í cu r r enc ia de la industria va-'ria a disposición de la Cámara el mar- ^ caico; precios.-Associated Fress. Estella * C0Tlgratuló de visitar4 C,;DS. 
lenciana. L a inauguración oficial del pa-jtes, y que, probablemente, baria muy ' * " u '•WJU& s^speLnosos. Fusión de dos Bancos alemanes iantina, pueblo que ha experimentado 
bollón se efectuará el 2 " ^ « « ^ H A pronto ima declaraci6n sobre los « H Supresión de los partes, B E R L I N «^- -La Tunta de accionistas Srandes mejoras. Regresó a Sevilla por 
Ante el Juzgado se ha presentado ^tadog de su viaje a América. • ; K^Ki. irs . .̂y. 1.a Junta de accionistas " v 
- ¡ha sancionado hoy la fusión dc los dos 
una curiosa denuncia por rapto de un | E n cuanto a ]a gituaCión en Palestina, i Nota ofleiosa—"La Dirección que des , 
niño a quien su madre entrego a la m-¡ el sul>Secretario de Colonias declaró era|de <3ue tuvo conocimiento de la existen- Bancos Deutsche Bank y Disconto Ges-j 
clusa. Posteriormente, a.buela, madre e ' . . . , a_lQ_Q_ triH« HoKatn v cia dp casos de parálisis espinal infantil sellschaft. Solamente han vota o en con-i 
hijo vivieron juntos algún H«g«>b; 1*9» f r r e i ! * ° g : . f r ^ ^ ' t t ^ . ^ - i y J ü S Madrid y su provincia en númeroitra los accionistas que representaban a, 
después riñeron madre o hija y esta re-¡todo informe hasta que la Comisión mayor quc lo acostumbrado en años an-las asociaciones d" empleados, muchos de! 
clamó su niño n f á n d o ^ ° i « S 2 S « T ' Í!fÍOrfS ent?,nd16 q"e d*bía. S,(,ñal*r al Pellos cuales quedarán cesantes al realizarse E n vista de ello, la madre rapto a su dios. Añadió que el ministro de Coló- blioo los peligros de esta infección v los' „ , ! «.«.IA» , 
i-i.!- i„ l i o «ti>i>aa«f»i1n la np- LWI j ; _ <„„:i;*„_ i ^ „ . , l'n" < ompieio M lUSion. 
La infanta doña Isabel 
a Montse r ra í 
B A R C E L O N A , 29.—La infanta doña 
Wjo. y'Ta"abuel¿ ha presentado  de-|nÍM estaba dispuesto a facilitar una I medios' mas' r ^ m V n d a ^ s ' * ' ^ a VvitarTa! poTr 0<xmpl t * . M , . ' Monflr^at ^ o m ^ H / l . f ^ ^ ? ^ 
nuncia. . u l conferencia entrí los jefes árabes y los y combatirla, no silenciando ningún ¿ £ L J * n! ova en1tidad <endra V" de 5 Í £ Í f acompaña/Ja de las auton-
—E.sta noche, en el rápido, ha salido; ^ a buscaran un tr«nio pudiera contribuir a que los'500 millones dc marcos y los depósitos aa^es. 
para Madrid el alcalde, marques de b < > - j J ¡madrileños conociesen exactamente el a.l-,ascenderán a varios miles dp millonea.| Esta tarde tomó el té en la Kxposi-
telo. | " . . | canee y la trascendencia de la exagerada-1El director del Deutsche Bank Lasse.r-i c^n. compañía del marqués de Fo-
mente llamada epidemia de parálisis es- mann. al defender la fusión, dijo que el ronda, conde de Castellar, marqués de 
piñal infantil; entiende hoy que no hay motívo dp ella era la npecsidad de ra-;San Román de Ayala y general Miláas 
L a Asamblea de A. de Prensa 
VALLADO LID, 29.—El 
Asamblea general 
los días 20 al 24 de novie 
acuerdo 
Blanco dc la mayor parte de los inte-
rrogadores fué el lord del Sello Privado, 
programa dc rrboraagi encargado de lo que pudiéra- del Bosch. 
El " J e s ú s del Gran Poder" 
motivo para continuar esta comúnica-:cionalizar v centralizar el uso de los po-
cino diana con el publico, va que, comol , , . 
je novlP™r« ^ ^ t z o s o cn~el Gabinete inglés Thomas con- ^ a ^ esperar, dada la índ¿le y dksarro- cos '•aP.talrs qur quedaban en Alema-
en Valladolid la Federación d* ^ ' f : ^ ^ ^ ^ ai?e "o de la dolencia, ésta tiende a decrecer D'rectamente a los dos Bancos les, 
oiones de Prensa del Norte y Noroeste testo en bloque a sus interlocutores, q™* rá a , di d a^gurars,r su pró. interesa reduHr el personal, ya qup las S E V I L L A ~v\ avi^n " Í P ^ £ I 
d3 España, comprenderá los « 1 « Pnmcros días de la próxima se-1 ̂  rxtilic¡óp U n i é n d W por pade de utilidades representaban tan sólo el 40 Poder'' ha^idL S S n n í S ^ 
actos: día 20. a las once de la ™na™'!™a"a M disctitirá a proposicton de ley |la.s pei,sonas cl COnocimieT,to de la en-por 100 de la suma que costaba el s u e l d o ' A l a r l o en n/beHAn H A . Ptí 
sesión inaugural que Pres d'ra . S " Arin: ^obre el sueldo del lord del Sello Pri- fP-rmedad y contándose ron .suficientesi de los empleados , 1 , 2 en al pabellón de Aeronáutica 
tonio Royo Villanova; a las cuatro de|vado entonceg habrá la de ^ roedios por ]a Sanjdad oflciaj ron qile, c auedan c<lsantpS varios 6 *» ¡^P08^*»- E n el aparato figura 
la tarde, Mrtóft de trabajos, " u ^ e d c ; debate a fondo sobre el asunto. aminorarla y combatirla, gracias a- l a L ^ ^ J ^ S ^ J n ^ ! S í i S ^ í l í r H * placa' en la ^ se cita ,f>s Paiseí! 
la noche banquete dado por a Agoeter J secretario dc M i n a s - W c o o p e r a c i ó n rápida y altruista del p ú b l l - ^ f * ^ a ^ p ™ l ! &eren- recorridos ^ ^ ^ ^¿¿ettoe 
^ 1 * d e J S ? Í ^ ^ S t a U ^ ^ U a los problema, espinosos del actual'oo. que generosamente acude al H o s p i t a l ^ 8 / 1,7 apoderados. hechos> 
L i ^ ; por l í , Gobiernf-anuncíó qTe el jueves baria ^ ^ ¿ ^ ^ o T í c fc**^ C X ~ d « U Bo,Sa « > " ~ 
noche, función de gala en el teatro Cal-iunít declaración 
derón; dia 22, por la mañana, visita al 
Museo provincial. Casa de Cervantes y 
17 lo^r-omnnñía de Ferrocarriles delNor-|noviembre, el capitán general ha circu- existencia dc algunos casos de dicha cn-¡ 
a l-'0Vip, . — - ¡ x - . i» n ^ h n lado una orden para que en todas las I fermedad y se van adquiriendo los sufi-i 
de la parálisis para tratamiento de losl en Santos Se alimenta el arancel 
actuales enfermos hospitaJizados. Coonoj RIO D E JANEIRO. 29.—El Gobierno 
sc han conseguido las dos finálidadesjha decretado la clausura provisional del 
principales que obligaron a divulgar la¡la de café de Santog_ 
yanqui de! aceite 
por la noche. por la tarde, sesión lectricidad 
ada 
Serán nueve centavos por libra 
WASHINGTON. 29 - E l Senado ha 
aprobado la proposición del senador 
(íoldsborough, referente a aumentar la 
guez; 
de la Federación de Asociaciones Torrero 
Prensa del Norte y Noroeste de España n J 
de a lo? responsos que se dirán en el ce-'que no son de esperar, hiciesen necesa- V A I J E N C I A , 30.—En una fábrica de aduanera del accitc de oliva cuan-
rla una nueva comunicación. L a Direc-electricidad del camino de Jesús sc ha do su P680 con 0̂  recipiente sea mc-
clón se complace en reconocer la eouánl- declarado esta madrugada un incendio nür dc cuarenta libras, 
me y justa intervención de la Prensa, Sc desconoce la importancia del sinies- En 6816 caso la tarifa del aceite de 
.y f^SJnin- tro. ^ oliva será dc nueve centavos por libra. 
en vez de siete centavos y medio por 
Capitán de navio francés, enfermo,El embajador de Francia a Madrid 
VIGO, 29rEst^SrpítpVea Dunkerque0' ZARAGOZA, 29.-Se encuentra en esta en el puc;to, P r ^ e r f « ^ se Suic,udad el embajador de Francia, conde el vapor francés "Portrieux . que se di- de perettl de ^ regresa de 
rigía a Dakar y se vio P ^ ^ ^ ^ ^ á r c e t e l a y se dirige a Madrid. Maña-cer escala en Vigo para desembarcar al na será cumpllment0ado ^ autori. 
capitán señor Charr er, ^^Yf^111?,,^-'dades y por la tarde continuará su vla-
fermo de una afección cardiaca Antes je a la Corte 
de la llegada del buque se había recibí- _ H a faliecldo María de la Concei). 
do un "radio", expedido por el mismo, ción Bellido, de ochenta años de edad, 
en demanda de una ambulancia que re-|qUe el día U fué atropellada por un au-
cibiese al enfermo en cuanto atracase tomóvil. Del hecho se ha dado cuenta 
. el buque. Asi se hizo, en efecto, y el jal Juzgado, 
carril La Asamblea aprobó el proyecto capitán fue trasladado en seguida a los! —Una camioneta, conducida por To-
de la "Mancomunidad de Municip os para pabellones sanitarios. Al muelle acudió mas Capdevila. de diez y nueve años, 
la realización y explotación del ferroca-! también el agente consular de í rancia.; choco contra un árbol cerca dc Almena-¡1ina fM1 ,̂ltali 
rr ir a T c o Z Por los soldados muertos lra de San Antonio. E l vehículo quedó i"11* eP^emia de parálisis infantil cn 
unantmidad TprminSa la Asamblea se YoX ™ %0™*™% , , idestrozado. E l chofer fué detenido por ¡Barcelona carecen en absoluto de fun-„ 
envió al Kcy un telegrama dc gratitud.l ZARAGOZA. 29. —Con motivo de la'no tener autorización para conducir. |damento. El doctor Bercial. inspector tamiento de Va 
guna estridencia, la marcha c inciden 
cia de la llamada parálisis infantil, sién-
dolé muy grato expresar en esta nota a1?1"0^11^^ de Sanidad, dispone de sue- libra' tarifa estipulada en el proyecto di-
toda la Prensa diaria y profesional su ros y elementos curativos y ha tomado le.v ^ la Cámara.—- Associated Prcsf». 
reconocimiento por la valiosa cooperación ¡ toda clase de medidas para evitar cual- ~ *** 
ri como también ha de quler contingencia. Sanciones a ailtoridade? 
Medidas preventivas 
agradecer al público su actitud sere>na y
su confianza en la veracidad de los datos 
que han suministrado las autoridades sa-
nitarias con toda exactitud y presteza." 
Nada en Barcelona 
en Valencia 
en Rumania 
B U C A R E S T , 29. — E l Gobiemo ha 
V A L E N C I A . 29.—La Junta muniel- adoptado la decisión de destituir a to-
- P ^ de Sanidad se ha ocupado hoy dc das las autoridades civiles y militare.1 
imores d é l a actual epidemia de parálisis infantil a las que alcance responsabilidad, dí-
en Madrid, dándose cuenta de las me-¡ recta o indirecta, en los disturbios re-
didas profilácticas tomadas por el Ayun-1 gistrados en el mes de agosto último cu 
a. 'las minas dc Lupeni. 
Miércoles 3Q de octubre de 1929 
E L D t t t A i l i 
MADKID.—AAo HtíL Mum, « . ^ 
C a m p e o n a t o s m u n d i a l e s d e c i c l i s m o 
TRIUNFO DE UN ESPAÑOL EN TIRO. PAULINO CONTRA GRIFFITH 
Y QUIZAS CON SHARKEY. UNA VICTORIA DE L E T E . 
Ciclismo 
Lo» campeonatos del mundo 
B R U S E L A S , 29.—La Liga Velocipédi 
ra Belga ha fijado las fechas del 24 al 
"round", adjudicándosele la victoria por 
puntos. 
Pelota vasca 
Partidos de selección 
tre ellos el de salto de pértiga, que, con 
un magnifico salto de 3 m. 09, lo batió 
Candela, de la Escuela de Arquitectura, 
y el de 110 m. vallas en 18 s. por segu-
rado, no obstante que se corrió contra 
el viento para que pudiera ser homolo-
gable. 
E n vista de algunas dificultades en-
contradas por el Comité organizador de 
la Federación Universitaria Escolar, es 
de momento imposible dar la puntuación 
por Centros docentes. 
Resultados: 5.000 metros. Categoría A. 
1, Bolívar; 2, Aguirre, tiempo 20 m. 
31 de agosto de 1930 para celebrar los' SAN S E B A S T I A N , 2 9 . - E n el Fron-
r -mpeonatos mundiales de ciclismo, que i100 Moderno se jugaron partidos de se-' , ' . .~ 
ella organiza. E l 23 del mismo mes ten-ilección para el torneo nacional de Bar-
drá lugar el Congreso de la U. C. I . celona, asistiendo bastante público, y 
E l Gran Premio de la U . V. E . |dando el siguiente resultado 
ZARAGOZA, 29.—Se ha celebrado la Pala. 
segundos y 4/5 
Lanzamiento de JavaJina.—1, Sánchez 
Llano, 38 metros 33; 2, Gómez Acebo, 
34 m. 42; 3, Bolívar, 31 m. 60. Catego-
O Y A R Z A B A L y AEOCBNAB: ^ órdóñez. 34 m. 45; 2. Már-
carrera cidMsta Primer Gran Premio i gg^011 a * BaJda P^lquez. 34 m. 20; 3, Huidobro, 34 m. 45 
de la Unión Velocipédica Espafiola, so-
bre 172 kilómetros, ida y vuelta a Ca-
latayud. Se disputaron 15 premios. A 
la ida fué dura la prueba contra el 
viento y el regreso interesante a gran 
trrn. Cuando faltaban 36 kilómetros 
para llegar a la meta se destacaron 
Cardona, el clasificado en cuarto lugar 
en la Vuelta a Francia; Luciano Mon-
tero, campeón de España, y Catalán, 
campeón aragonés. 
Hay una emocionante "cazi" de Car-
Salto de pértiga.—1, Candelas, 3 me-
F I R M A D E L R E Y 
Don Ramón Fontela, director de la 
Escuela de Aeronáutica Naval 
ii 
S E V I L L A , 29.—El Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
HACIENDA.—Disponiendo se acepte 
la donación ofrecida por el Ayuntamien-
to de Cultera de una extensión de terre-
no con destino a la construcción de un 
edificio para el servicio de la Aduana de 
dicha localidad. 
—Nombrando, en ascenso de escala, 
jefe de Administración de tercera clase 
del Cuerpo general de Hacienda, inter-
ventor de la Ordenación de pagos de los 
ministerios de Justicia y Gobernación, a 
El agresor hizo frente a ios guar-
dias y éstos dispararon contra 
él y le hirieron 
HORAS D E S P U E S FALLECIO EN 
E L E . QUIRURGICO 
Ayer tarde, a la una, en un 
de la casa número 3 de la calle de 
Tortosa, Luis Feijoo Pérez, de treinta | 
y siete afios, casado, natural de Ma 
C I N E S Y T E A T R O 
Tenor español en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 29.—Ha llegado a 
esta capital el tenor vizcaíno Juan Pi-
són, que ha comenzado a realizar ges-
tiones con objeto de actuar en los tea-
tros de ópera neoyorquinos. 
Ha manifestado que es muy posible 
quie cante "Carmen" en un teatro de 
Boston. 
Actualmente se dedica a estudiar, con 
el fin de dar conciertos en los Estados 
cuarto Unidos.—Associated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
^ o ^ ^ ^ P ~ 'fotograbador. h a ^ 
Cuerpo, adscrito a la Delegación de H a - i ^ 6 ^ 0 a lomasa Ramos Calvo, de| 
Remonte.—ARRIETA y DAMBORE-¡ trog 09 (n£ord ^versi tario español);i cienda en esta provincia 
N E A a Andueza y Elizondo por 40-21.12 QUir0?a> 2 m. 60; 3, Gándara, 2 m.' 
veinticinco afios, soltera, natural de1 E L A R C A D E N O E " 
Mano. M U R U A y GARMENDIA a 50 Categoria B: 1, Rojo, 2 m. 50; 2, 
Echarri y Romualdo por 18-12. 
Los partidos de pala y de mano re-
sultaron buenos y malo el de remonte 
Atletismo 
Campeonatos universitarios 
E l domingo se celebró, en el campo 
de la Sociedad AUética., la tercera y 
dona por Catalán y Montero, que le al-1 última jornada de estos campeonatos,! ^ ^ J ^ 0 ' 1 ? 
ranzan a dos kilómetros de la meta.¡organizados por la Federación Universi-1^I^^1) = 2'J 
•Nombrando, en ascenso de escalaj BadaJoz' Produciéndola diversas heri-1 
Jefe de Administración de segunda c í a s e l a s de carácter grave. Uno do los más prestigiosos críticos 
^ "o ^ o r»;i r*™™ •> »« ia don Flanclsco de Asís Delgado, delc-l Luis disparó una pistola varias ve-!cinematograflcos madrileños ha dicho 
Ordóñez, 2 m. 30, 3, Del Campo, 2 m. gado de Hacienda de Teruel; de tercera ees sobre ella y la asestó un golpe con1 ̂ on?.tntando ^ ^reno de arca de 
30- clase. adscrito a la Delegación de Ha- una navaia barbera armas nue le arre- Noe ' ^ P"6^ calificarse de verdade-
400 metros.-Catcgorla A: 1, Gánda-I clenda de Madrid, a don Agustín é a U e s - S t ó a ^ m i S ^ ^ ^ « l ^ í S acontecimiento bajo todos los ^pee-
rá; 2,Aguirre; 3 T i e m p ^ ^ ^ de ]a Dlrecclfn general de ^ d i T ^ ^ ^ S Ü » m u Z " ™ 
"ánchez- 2 ^ c S 3 Mag^o TTernT ^ — d - t e «-Ido , p o r l * ^ a Al ic ia , y é s t a t e vió obli- diosidad'y tecnicismo, en realización, en 
1 ^ í'., i A haber sido nombrado recaudador de c o n - ' ^ ^ a disparar y herirle tan grave-|todo y por todo, puede calificarse «El 
P0' Í ! S- 1/5- ^ . . A 1 tribuclones de la zona de Gijón, a don mente, que falleció horas después. i^ca <le Noé ' como una verdadera obra 
110 metros v a i l ^ a t e g o r í a A: 1, césar Torre8. delegado de n U n d a de! E l suceso fué^motivado p o r u ñ a K ^ ^ Z ™ ? " e m p r e ñ e n 
.organizados por 
Montero gana al ' sprint". Escolar( en colaboración con la 
Clasificación: 1, LUCIANO MONTE-;Sociedad Atlética. Saüsfecha puede es-
. eD. m ; m': 2' CataJan; 3' Car- | tar la Federación Universitaria Escolar 
doca; 4, Telmo; 5. Riera; G, Mateu. |de haber nevado a cabo estas tres Jor 
s. ("record" universitario 
Rivera, 19 s. 4/5; 3, Iturrla-
ga, 20 s. Categoría B: 1̂  Ordóftez; 2, 
Serra. Tiempo 20 s. 1/5. 
Una prueba para principlantes nadas; la de ayer no fué, en 
Relevos 4 por 100.—Se presentaron i do. Jefe de Administración de tercera, 
cuatro equipos: Arquitectura (señoresi^dm;rn^™l°r^^^^ 
lforPrtrIÍ?aCifAnde BUrg0S; Y nombl-ando. cusión de carácter delicado. Según las ,a hist^ria deJ cinematógrafo, 
por traslación, para este cargo a don versiones recogidas en la casa donde E n " E l arca de Noé" no hay un de-
h.nrique Barrera, que lo es de A mena. sc desarrolló, parece que Tomasa inten- talle que no esté cuidado con asombro-
—Declarando jubilado a don Pablo Par-! tó amedrentar con una pistola a Luis,:so esmero. " E l arca de Noé", en suma. 
Jaime Pérez, ¿chenique, Soler y G á n - I ^ J .0rl0pI:̂ nd?;f1 h1^or^ de ^ ning^in , , j ! . /c^. * mimstracion civil, libre de gasto: . . M ^ a dará); Medicina (Staresse, Guzmán, _ n n n „ ^ i p n ^ „n ,,r¿,m,Avfr0 r»! r>ii,v»/Í« r'v.n^.o-ff^ i~ T> 1 Iconcento inferior a las dos anteriores. I "c*1.a'''' " ^ ^ ^ ^ \ ^ > ^ ^ ° ^ < viuí.iua,u,| —Concediendo un crédito extraordina-
E l Club de Chamartín de la Rosa cele- ^ ^ del f uerte ^ento que corrí J Quir0&a * Kv&x\)', Caminos (Gómez no de 2.667.08 pesetas a un capítulo adi-
bró una carrera para principiantes en ¡ J ^ P f ^ ê fuerte vienw iturriaga, Azpilicueta y Bore-cional del vigente presupuesto de gastos 
rl recorrido Hotel del Negro a Chozas ®ste qufe 36 ^^¿^.¿Pw llá; Derecho (Martín Royo, Slocker, La|de la sección séptima, ministerio de Ins-
de la Sierra y regreso, con un total de| recoras universitarios oe España, en-|Cerda y Qrdófiez), y se clasificaron en|trucción pública, para satisfacer el im-
el mismo orden en el tiempo de 47 s.jPorte de quinquenios devengados por 
4/5, lo cual constituye un "record" uni.i«1 personal del Museo de Ciencias Natu-
versitario español que no es homologa- ^ | s ' durante cl eJercacio económico de 
75 kilómetros. Los resultados fueron los 
1, T E O F I L O RODRIGUEZ, en 2 horas i SOMBREROS 
30 m.; 2, David Pérez Díaz, en 2 horas1 
30 m. 3/5; 3. Fr^c isco Serrano, en 2, JJONTERA, 6 
horas 30 m. 4/5; 4, Florentino Izquicr 
do, en 2 h. 31 m. 4 s.; 5, Luis Fernán 
dez, en 2 h. 34 m. 
Tiro de pichón 
Triunfo de un español 
LISBOA, 29.—Don Pablo Moreno, de 
Badajoz, ha ganado el Gran Premio de 
Lisboa, del concurso internacional de 
tiro de pichón, con 17 pájaros, y en lu-
cha con 64 escopetas. Fué ovacionadí-
simo. 
Pugilato 
Paulino contra Grlfñth 
Es al caer de las hojas 
cuando vuelven a retoñar 
los males artríticos 
Cuando el otoño avanza, preparando 
ble por correr fuerte viento a favor. 
Excursionismo 
S. D. Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
continuará sus excursiones durante el 
mes de noviembre hasta que lo impida 
la temporada de nieve. 
A partir del primer domingo que se 
pueda patinar, regirán los abonos men-
suales al Ventorrillo o Puerto de Nava-
cerrada, como en años anteriores, los 
cuales se recogerán en él domicilio so-
—Otro de 733,34 pesetas del mismo ca-
pítulo para satisfacer haberes devenga-
dos y no percibidos por los profesores de 
la Escuela Normal de Maestros de L a La-
guna, de los señorea Rodríguez Leal, Cu-
herta y Corona, correspondientes al mes 
de diciembre. 
—Otro de 3.069 de la misma sección, 
para abono de dietas a Jueces, gastos do 
viaje, material y personaJ auxiliar de tri-
bunales de oposición, devengados y no 
y éste la dió un tajo con una navaja un éxito grande y verdad... Un espectácu-
barbera, al mismo tiempo que le arre- lo maravilloso. Todo Madrid está des-filando por el aristocrático CALLAO, 
bataba el arma. Disparó después, y la'único ^ dc Madrid dondc se exhi. 
víctima ganó por su pie la calle hasta|birá, este grandioso "film", calificado 
llegar a la Clínica de Urgencia inme- como la gran película del año. 
diata. 1 1 « 
Mientras tanto, el agresor permaneció 
en la habitación, y ya había arrojado 
el arma al suelo, cuando una pareja de 
Seguridad, avisada del hecho, sc perso-
nó allí dispuesta a detener a Luis. 
Este recurrió a una pequeña hacha y l L A B A ; tenemos noticia de los pedidos 
adoptó una actitud de reto. Uno de los hechos Para abonarse y auguramos un 
agentes le intimó a que se rindiera, ^ de "unión de la buena sociedad; lo 
0 , . , 1 . - i , i n i . merece, porque en vez de aumentar los 
apuntándole don su pistola. Entonces. precios 0Hfre¿en una bonificación impor-
Luis quiso arrojarse por una ventana,1 tante. 
pero no consiguió su propósito, porque; -• •• • 
la Policía disparó contra él. Fué tras-i p • 1 J 1 ' 1 
ladadq a la Clínica de Urgencia. 1 3 1 1 6 1 6 ^ ÜC eSOeCtaCt t lOS 
Los doctores Fraile, González Edo y el v 1 B-VilvJl «* u v v u ¿ # v v 5 . a * v ^ * J V 
practicante Cortina apreciaron a Toma-
Abonos a sábados por la 
tarde en Lara 
Vuelven por sus fueros los sábados dc 
percibidos en el ejercicio económico de 3a una herida de arma blanca, de 15 
1928. 
—Otro suplemento de crédito de pese-
tas 40.224,87, de la sección sexta del mi-
nisterio de Fomento, para satisfacer sus 
bre tendrá lugar en esta ciudad el com-
bate de boxeo, a diez asaltos, entre 
Jerry Griffith y el español Paulino Uz-
cudun, combate que ha despertado gran 
expectación entre los aficionados de esta 
ciudad.—Associated Press. 
¿ Y contra Sharkey? 
N U E V A Y O R K , 29.—El boxeador es-
pafiol Paulino Uzcudun ha conferencia-
do hoy con el presidente del Madison 
Srpiare Garde, señor Carey. , 
E l púgil vasco ha manifestado, des-
pués dc esta entrevista, que quizá se 
enfrente con Jack Sharkey en un en-
cuentro que se celebrará en Miami (Es-
tado de Florida) el próximo invierno. 
E l encuentro está condicionado por el 
resultado del próximo combate del bo-
xeador español con Tuffy Griffith, seña-
lado para el día 29 de noviembre en 
Chicago. 
Paulino se enfrentará con Sharkey en 
Miami si logra vencer a Tuffy Griffith 
en el combate de Chicago.—Associated 
Press. 
Lete vence a Cucclnato 
BUENOS A I R E S , 29.—En el combate 
celebrado en esta ciudad entre loa bo-
xeadores do la categoría de pesos pesa-
dos el español José Lete y el italiano 
Quinto Cucclnato, fué proclamado ven 
la entrada del triste invierno, todo lo i c i a l ^ n a ^ d o la nlo3 a ^ de ^ 
creado se t r a n s f o r ^ Dichos abonos^seráai al do 
Oceanografía y declarando amortizada.-; 
las primeras vacantes que ocurran en la 
categoría correspondiente dentro del mi-
centímetros de extensión, en la región 
lateral izquierda del cuello, que interesa 
el paquete vascular; otra por disparo en 
la parte superior de la cara posterior 
lúgubres poco propicios para las natu-1intransferibles, ya que la Sociedad am 
i ralezas enfermizas ¡muchas sucumben! iplía este beneficio en favor de loa in-
CHICAGO, 29—El día 29 de novíem- En lo que atañe a los artríticos, no son vitados. 
Si el tiempo lo permite, eü domingo, 4'nisterio de Marina raros los casos—apenas comienzan las 
inclemencias de fríos y humedades—de|de novieinbre excursión a la Venta del —Idem de 6.000 pesetas en el capítu 
individuos que son condenados a la in-| Moscmit(>3 Dasando ia mañana en 1° décimo, gastos diversos, artículo 13. 
mov idad, agarrotados por los continua-!103 -M-Osquitos, pasanao ia mañana en satisfacer sus sueldos nersonales a 
dô í ataoiíes de reuma v sota ene les los alrededores del Puerto de Navace-|Parai sai.lsiac?r s^s futíaos peisonaies a 
uoa ataques ae reuma y guia, ^ue íes | , * j , los funcionarios de las carreras y Cuer-
impiden todo movimiento muscular. rrada, para descender por la tarde a los pos de esta dependenciai destinados en 
Prevenir ese estado de tormentos in-¡pinares de Valsain, hasta la Casa de la ia secretaría de su majestad el Rey, al 
decibles ha de ser la preocupación delpesca y Venta antedicha. E l regreso de 
cuantos van propensos a aquellas g r a - ' ^ excursi6n se hará por Cercedilla, 
ves dolenc.^; a tal fin la Clínica m ^ visitar la Casa.Alber&ue que ^ 
rterna auxiliada por la química nos ofre- í, . , ,. . ^, 
ce un remedio portentoso y sencillo, que Sociedad Posee en dicho pueblo, 
destruye la causa del mal, cuyo origen Las inscripciones, en el domicilio 80-
es el "ácido úrico". Este remedio ideal icial. Calvario, 8. 
es el "Uromil", y si se toma durante ; ^ < ^ 
algunos días de cada mes antes de que! ^ , 
empiece la época peligrosa, la sangre ^Jn atropello graVlSlItlO^ 
BC purificará arrastrando hacia la orina 
el venenoso ácido, evitando la serie de 
males mentados. 
vigente presupuesto de gastos de la sec 
ción primera, Obligaciones, de los de-
partamentos ministeriales de Presiden-
cia y Asuntos Exteriores. 
FOMENTO—Incluyendo en el plan 
general de carreteras con la clasificación 
de tercer orden, la de Inglezuela (To-
ledo), a la Adrada (Avila). 
—Idem de tercer orden de la Aldea 
Monte a la carretera de Jerez a Ronda 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 5).—Compa-
ñía Lola Membrives.—A las 6,30, Sal-
vadora.—A las 10,30, Salvadora. 
CENTRO (Atocha, 12)—Compañía de 
a'comedias cómicas Aurora Redondo y 
del brazo izquieido y otra en la parte Valerlano L e ó n _ A la3 6 30 1030 Mal. 
anterior superior del mismo brazo, yldita aea rni cara¡ 
una más en la región torácica a la altu-, ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6, 
ra del sexto espacio intercostal, sin orí- El entierro de la sardina y E l niño me 
fíelo de salida, de carácter grave todas' retira.—A las 10,30 (especial). E l entic-
ellas; a Luis una herida de arma dekro de la sardina y E l niño me retira, 
fuego en la región lumbar, penetrantel^ARA <corredera Baja, 11). — A las 
ÍUCSU CÍÍ ¡.a. L*a u , f '6,15 y 10,15, Para ti es el mundo (éxito 
en el abdomen, sin orificio de salida, de|sjn precedente). 
pronóstico gravísimo. Una vez asistidos, j R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
fueron trasladados al Equipo Quirúr-j Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, 
gico del Centro, donde a las seis de la i A las 6,15, ¡Atrévete, Susana!—A las 
tarde falleció Luis. 
Anoche en la calle de Orellana, es-
(Málaga). 
—Idem de segundo orden la de Cua-
cos, en la carretera de Plascnciá a Oro-
L a siguiente .afirmación medical justi-iqUina a ]a deL General Castaños, un!Pf,sa' al monasterio de Yuste, pasanáo 
flea los conceptos anteriores: "Los é x i - 1 ^ , . ^ ^ aicanz6 ad ciclista Manuel i Por la cruz de .la falda del cerro' cn la 
tos que he alcanzado con el uso del Uro-;. . , „ Tr .„„r,f„ J „ f^oj»,*-» f^a¡Provincia de Cáoeres. 
mil en el tratamiento del Artristismo^J11011.^ la Fuente, de treinta y tresi' __Autori,andn al ̂ n-iBÍro para snbas-
y afecciones reumáticas han sobrepuja-afi09' industrial, domiciliado .en uravl- tar 0hras de construcción de puen-
do a mis esperanzas. Con su uso he al-na, 10, y le causó lesiones de carácter!tes, que son soluciones de continuidad 
canzado una acción directa sobre el pa-!gravísimo. de carreteras y de trozos agrupados en 
renquima renal, aumento de la diuresis! E l vehículo huyó. Su conductor apagó clos 0 ma3 I1"1 figuran en la adjunta re-
y un extraordinario poder disolvente del!l0g faros ai producirse la desgracia. I1*10'0? ^ han de instruirse en el presen-
ácido úrico acumulado en los tramos Tpsfip-0<, nresencialo^ declararon ouc <e ano .c011 careo al Presupuesto extra-
del aparato urinario." . Iest íeos presenciales declararon que 
el coche era particular, americano, pin-i _ idem ídem la construcción o recons-
tado de gris obscuro, y que su matrícu-, trucció'n de puentes y demás obras do Dr. Manuel Salina» Valero 
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10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-
ricano.—A las 6,45 y 10,45, E l gato y el 
canario. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30, E l alfiler (éxito enorme).—10,30. 
,Pégame, Luciano! (cl mayor éxito de 
Muñoz Seca). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45). — Pedro Barrete. Comedias. — 6,15, 
Ecos de sociedad.—10,15, Ecos de socie-
dad. 
4- iiSLAYA -(Panadizo de San Ginée).— 
Compañía Harito'-Ballester.—6,30 y 1030, 
L a mujer de su marido y L a revolto-
sa (reposición). ^ 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, E l sofá.—10,30, Seis 
10,30, 
Del Colegio de Mcdicoa dc Córdoba la era un 23.000. fábrica en las carreteras del 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L D L \ 30 
Secretoria.—Se concede la medalla de¡Poetas. Jueves y viernes, 6,30 y 
Sufrimientos por la Patria a doña Cle-ISeis pesetas. 
mentina Martorell. | PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
Infantería.—Se nombra auxiliar de So- ñía de Lino Rodríguez.—6,30 y 10,30. úl-
matenes, con residencia en Sort (Lérida)'l timos días del maravilloso espectáculo 
.^.al capitán (E . R.) don Silverio Cambín.;La coPla andaluza. Triunfo clamoroso 
Estado Se dispone que el teniente (E. R.) donjde Guernta y Pena (hijo) 
cedor el boxeador español, porque el bo-^,, ,mm,, , , ,m,, , ,mm,l, , l , , , , l l l , ,mn^ traordinario 1 
xeador Italiano abandonó la lucha al dé-15 
cimo asalto, de los doce a que estabais 
concertado el combate. — Associated 
Press. 
Mateo de la Osa en Nueva York p 
N U E V A Y O R K , 29.—Ha llegado a l o s j i 
Estadas Unidos el púgil español Mateo 
dc lá Osa, de la categoría de semipesa-
dos. 
Mateo dc la Osa actuará en diversas 
ciudades de los Estados Unidos y se 
enfrentará con los boxeadores america-
nos dc su categoría. 
E l boxeador español se hospeda con 
su compatriota José Martínez. Se mues-
tra muy optimista sobre su futura ac-
tuación en los "rings" americanos.—As-
sociated Press. 
« « » 
. N U E V A Y O R K , 29.—Un conocido 
banquero vasco, doraicíliádo en esta ca-
pital, ha obsequiado con una comida a l l s 
tenor Juan Pisón y al boxeador Mateo |5 
dc la Osa, asistiendo además una dis- ^ | | | | | | | | | | | in i | | |Mll l l l l l ini | | | i l l | | | i i l l l | | | | | | | I i l l | [ | | | | | | | | | | | | | | | | l ini l l l l l l l l l l l l l l ini l l l l l l l l l in 
t.inguida representación de la colonia 
vascongada. ' -
I C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
(Empresa S. A . G . E . ) 
GRANDIOSO EXITO DE 
E L C A M E R A M A N I 
LA CREACION MAS GRACIOSA DE 
B U S T E R K E A T O N 
(Pamplinas) 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
construidas o en construcción v aue han demente García Saez, continúe disponi- MARAVILLAS (Malasana, 6).—Manri-construmas o en construcción y que "an ronredp la nMisión diaria de 'MOi1!1"5 Gil.—A las 6 y 10,30 (butaca, dos 
de construirse en el presente ejercicio ««v f c concede la pensión enana ae r^y pesetas) Vista del mocero de Marv Du-prnnñniiro ron curen al nresunuesto ex- P69ctas sargento licenciado por inutjJ,,í'eseLf?''.' vl.!'Ld aei Prot-e.>u ue mAvy uu f™™™lr\n 8 presupuesto ex ^ J * * ^ Idem prem.^ de efc^|gan (éxito inmenso). Jueves noche, Don 
tividad por quinquenios a varios oficiales - H S + ^ A ^ ^ S » * » /n. 1 -î ni 
( E . R.) de Infantería y Moros. Se ootí- J ^ ^ f g ^ , (Fuencarral 143) . -
cede el nase a disnonible al teniente de Presentación de la compañía de Amta 
í f E . R . P ^ n íoaqurM^ina'6111611'6 « ^ T í o S ^ P ^ n a ^ í c e ^ ^ 0 1 0 P ^ S ~ ' 
€abaUería.-Se asciende a teniente de ' CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
complemento al alférez don Ignacio de A las ^ la gran cornpañia de y¿irCÜ 
Al terminar este acto, Mateo d« * a U j ^ ^ ^ 
Osa salió con dirección a Odgen ( E s - | ^ 
tado de Utáh) , donde pasará varias se-j^ 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
GRANDIOSO EXITO DE LA SUPERPRODUCCION 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
E S P E J I S M O S ' 
en la que se refleja de una manera fiel la vida en 
Hollywood dfe las grandes estrellas cinematográficas 
5 
&I<*>>I<*IOI<OIO>IOK ê ôs l:)0tQl:)€ros 
manas con una hermana casada r e s i - £ 
dente en aquella ciudad» 
A su regreso de Odgen, de la Osaii.*< 
comenzará su entrenamiento pugillstico, ij^ 
bajo la dirección de Pancho Gutiérrez. 
entrenador del conocido púgil cubano¡V 
Kid Chocolate.—Associated Press. 
Canzonery contra Loayra !^ 
CHICAGO, 29.—El boxeador de la ca- M 
tegoria de pesos ligeros Tony Canzone-|>*< 
ry, dc Nueva York, ha firmado un con-j^J 
trato para enftentarse con el púgil chi-i»** 
icno Estanislao Loayza, en un combatev Charlot, John Gilbert, Douglas Fairbanks, 
a diez asaltos. * XT T " 1 1 
Este interesante encuentro se c e ü e b r a - I S o r i n a T a l m a d g e y O t r O S 
rá en esta ciudad el miércoles por la A r - > nm • r> • T T • 
noche, como combate ñnai de una veía- y« I n t e r p r e t e s : M a n o n U a v i e s y W i l l i a n H a m e s 
da pugilistica.—Associated Press. 
Nebo vence a José Martínez 
N U E V A YORK, 29.—Se ha celebrado 
rn esta ciudad un combate de boxeo en-
tre el español José Martínez y cl cu- O 
baño Pete Nebo. jX 
E l negro cubano Pete Nebo fué pro-
clamado vencedor por puntos. 
E l combate estaba concertado en dlezs,> 
asaltos.—Associated Press. \ , 
Vicente Sánchez contra Rafferty ^ 
N U E V A YORK, 29—Ha sido concer- O 
tado im combate de boxeo entre el bo-|^ 
xeador español Vicente Sánchez y ell** 
púgil Phll Rafferty. S 
L a pelea, que será a diez asaltos, 8e|tf> 
celebrará en el Olympia Athletic ClubjS 
el día 2 del próximo mes de noviera-'A 
bre—Associated Press. jx 
Victoria de Barben» ^ 
RIO D E JANEIRO, 29.—En un match 9 
de boxeo ceaebrado cn esta capital, d X 
español Barbcns ha derrotado por s e g ú n - ^ 
da vez al uruguayo Miguez al decuno 
—Idem para adquirir por concurso el 
¿ aparato óptico, linterna y accesorios par 
s j ra el faro de Punta Orchilla, en la isla 
S I de Hierro (Canarias). 
E —Idem para subastar las obras de en-
5- cauzamiento del río Sequillo, en el tér-
5 mino municipal de Tamarit de Campos 
(Valladolid) y en el término de Medina 
de Ríoseco. 
—Idem para subastar las obras de con-
S ducción de aguas para el abastecimiento 
Ei de Arnés (Tarragona) y Libros (Te-
ruel). 
—Nombrando ingeniero jefe de segun-
da clase del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas a don Rafael Marín Menú. 
MARINA. — Real decreto-ley fijando 
E¡ las fuerzas navales para 1930. 
SI Concediendo la gran cruz de Mérito 
E!Naval, con distintivo blanco, a don José 
S Juan Dómine; autorizando la adquisi-
E ción de seis estaciones de radiotelegra-
Ejfía y radiotelefonía para seis hidroavio-
S |ne3 "Dornier-Wal"; autorizando al mi-
nistro de Marina para concertar con la 
sociedad Unión Naval de Levante las 
obras a efectuar en el "Dédalo", y au-
torizando al ministro de Marina para 
concertar la reparación de los motores 
"Napier-Lyón", de aviones torpederos de 
la Aeronáutica Naval. 
Propuesta de destino de director de la 
^ | Escuela de Aeronáutica Naval a favor 
del capitán de fragata don Ramón Fon-
tela; de mando de la provincia maríti-
^ ma de Cádiz a favor del capitán de fra-
,•,1 gata don Salvador Ruiz Verdejo; de as-
•*<i| censo a fa^pr de los alféreces de fraga-
activo al teniente (E. R.) disponible vo-
luntario, don Juan García Pina. ídem al 
teniente supernumerario don Mario He-
via. 
Sanidad. — Propuesta de destino dc 
maestros herradores forjadores. Se con-
•íita, ~aÍumñoir"don Pcdró"Án\onio" Cardo-|cede el uso del distintivo de Intervencio-
Otto. Se abre concurso entre capitanes 
para cubrir en la circunscripción de Ceu-
ta-Tetuán la /vacante de secretario per-
manente de causas. Se concede un mes 
de licencia al teniente (E . R.) don Manuel 
Navarro. Se declara de reemplazo por en-
fermo al teniente don Eduardo Careaga. 
Se dispone pase a la situación de retira 
con un variado programa. Debut de cua 
tro Argos, gladiadores y de Pemaski, ci-
clistas, motoristas en el círculo de la 
muerte. Despedida del Niño del Museo. 
CENE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario. Perilla 
busca esposa. E l huésped de la noche. 
do por edad al alférez (E . R.) , t en ienteCameraman. 
honorífico, don Manuel Vega de Lorden. PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
Se concede la vuelta al servicio activo al|gaii( 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
capitán don Antonio de la Fuente. 16209).—Programa sonoro—A las 6,15 y 
Artillería.—Pasa a disponible el capí-110,15, Noticiario Fox sonoro. L a canción 
tán don Carlos de la Cuadra. Se declaraidel Kentucky. E l chico del banjo. Es -
disponible al teniente don Alfonso Moya.'pejismos. 
Se concede licencia para contraer matri-l CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
monlo al capitán don Gonzalo Rodríguez llao).—6.15 y 10,15, Noticiario Fox y la 
de Austria. Se dispone pase a la sitúa 
ción de retirado por edad el coronel 
(S. R.) don Francisco Botella; ídem el 
capitán (E . R.) don Antonio Meseguer. 
Se concede el haber mensual dc 750 pe-
setas al teniente coronel en reserva, don 
Juan Lozano. Idem ídem de 520 pesetas 
sensacional superproducción sonora E l 
arca de Noé, por Dolores Costello y 
George O'Brien (el mayor espectáculo 
de todas las edades. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6,15 y a las 10,15, ¿Me compra us-
ted un hotel? (película cómica muda?. 
al comandante en reserva, don Francisco 1 Noticiario Fox (actualidades sonoras) 
Aliona. Se concede la vuelta al servicio Winnie Lightner presenta dos cancio-
na, don Antonio Pasquín, don Luis Jáu-
denes y don Antonio Rodríguez Toubes. 
| Incendio en el Colegio de 
Sordomudos 
E n el Colegio de Sordo-Mudos se de-
^ claró ayer tarde un incendio al pren-
derse el hollín de una chimenea. 
No llegó a adquirir grandes propor-
ciones, debido a la rápida intervención 
Las dos maravillas de la cinematografía moderna: el tecnicolor y la sincronización 
se hallan reunidas en el ^film" sonoro PARAMOUNT 
í i 
E L P I E L R O J A 
nes (atracciones sonoras). E l barbero de 
Sevilla, por Conchita Supervia, Titto 
Schipa, Marcos Redondo y el gran bajo 
Chaliapin (gran éxito). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pathé. Piruetas del circo, 
ñes Militares al teniente médico don Fe-¡ Cadenas de oro. L a mujer cautiva, 
derico González Acune. Se concede tresl P R I N C I P E ALFONSO (Génova. 20).-
meses de licencia al capitán médico don ¡A las 6,15 y a las 10,15, Actualidades» 
Antonio López Cotarelo. Se conceden con-lGaumont- dul9e es ffl Vlda- Cadc-
decoraclones de San Hermenegildo a j e - ¡n^ d*5 o™- ^ J ? 1 " 3 " cautl^- ^ 
fes médicos. Se concede el haber mensual! C™íP I t , s A , ( i 5 ^ 24,-rt Empres.a 
de 750 pesetas al coronel médico, en re- s,- ^ ^•)--:A las 6'lj ̂  i ? ' , ' .Notl" 
serva, don Manuel Molín. Propuesta de 51*1?0' Pcnlla busca esposa. E l huésped 
destinos de oficiales de Veterinaria. d e J n ™ ^ ^ 1 A F a ^ e ^ a n ; /a4 . 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia 
Pathé. Vaya un padrino. Boda conven 
cional. Sin escudo ni blasón (gran éxito). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Toros y tangos. Su majestad 
la modistilla (Lyda Robertson). Senda 
gloriosa (Kent Maynard). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Los pe-
luqueros. Rayo de sol. E l submarino U.-9. 
$¡ C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
^jlefono 72827).—A las 6,15 y 10,15, Muy 
X confidencial, por Magde Bellamy. Las 
A| modistas más elegantes de Madrid. Gran 
Siexito de Los cosaco3, por John Gilbert 
V y Renée Adorée. E l sábado, Ramón No-
^jvarro, protagonista de Ben-Hur, en E l 
^ principe estudiante. 
W C I N E CHUECA (Paseo del Ci¿ne. 4. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L a d e s g r a c i a de un 
agraciado 
Cómo se adquieren bicicletas ba-
ratas. Un garrotazo sin réplica.' 
Hace días Adrián Rodríguez Huma, 
ra, de diez y nueve afios, que habita 
len la calle de Velázquez, número 107 
liba de paseo con un amigo, del qUQ 
isólo sabe que se llama Manued Ru. 
|bio, y de pronto concibieron loa dos la 
¡magna idea de probar fortuna, para lo 
laual adquirieron tres décimos del SON 
jteo último. Manuel se los guardó y \t 
entregó a Adrián un recibo de 7,50, que 
es la mitad justa de 15 pesetas, desde 
Pitágoras hasta nuestros días. 
Adrián, fel día del sorteo, pasó una 
noche horrible, porque en sueños vió el 
' número agraciado con una fila de du-
ros como en jamás de los jamases pudo 
¡imaginarse, y sus torturas eran de es-
panto porque no sabia qué hacer coa 
tanto dinero. 
1 Al salir a la calle compró la lista y 
su alegria no tuvo límites al compro-
bax que en efecto le había caído el 
"gordo", nada menos. Total, 22.500 pe-
setas a cada "quisque". 
Sc puso malo sólo de pensar que con 
22.500 pesetas podría adquirir 22.500 
cosas de a peseta cada una u 11.250 
jde a dos pesetas. ¡Aquello era la lo-
cura a plazos! 
Esperó tres días a que comparecc-
I cíese Manuel con los billetes. Mientras 
; tanto, y ya en plan de hombre rico, 
'no se privaba de nada: su vermú coa 
¡anchoas, su butaquita al "cine", su po-
Iquito de "taxi", ¡en fin, el plan ca-
Iñón!..., pero a todo esto Manuel no 
aparecía. Decidió ir en su busca y la 
! halló. Manuel, contentísimo, le dijo que 
! había cobrado cl premio y que las pe-
setas las tenia depositadas en un Ban-
co, por eso en aquel momento no se 
las daba. 
Se abrazaron, se felicitaron mutua-
| mente por la carcajada de la Fortuna 
y se separaron... "hasta mañana". 
Llegó "mañana" y el que no llegó 
|fué Rubio. Llegó también "pasado ma-
ñana" y Rubio... ¡me alegro de verte 
bueno! Entonces Adrián marchó adon-
de Rubio dijo vivir y allí ni vivía Ru-
bio ni había más rubio que el gato. 
Adrián, algo escamado, fué al Ban-
co de que le habló el amigo y en tai 
Banco no había un céntimo a nombre 
'de Manuel. 
E l mundo entero con sus islas, islo-
'tes, estrellas fugaces y de las otras, 
¡etcétera, etcétera, se le vino encima al 
pobre Adrián y corrió al juez a con-
jtarle en forma de denuncia y de la 
¡manera más política posible que Ma-
nuel era un fresco que a estas horas 
debe andar por la Patagonia con el im-
porte total del premio. 
Desaparece un buen gabán 
Don Pedro Torres Isuza, de sesenta y 
ocho años, que habita en Colón, 2, pri-
Imero, denunció que de su automóvil le 
¡habían robado un gabán, que valora cn 
¡500 pesetas. 
Y un buen reloj 
A don Enrique Hjelt, canciller de la 
1 Legación dc Finlandia, le sustrajeron 
•ayer en un tranvía su reloj, valorado en 
¡500 pesetas, y además 12 duros. 
Y unas buenas sortijas 
A don Pablo Collado Escudero, joye-
ro, le sustrajeren en el "Metro", entre 
¡Sol y Cuatro Caminos, la cartera, en 
¡la que guardaba 150 pesetas y dos sor-
j tijas, que valora en 500 pesetks. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—Timoteo Julián Alonso, de 
i veintiocho años, vecino de Canillejas, ou-
' frió graves lesiones al ser atropellado 
I en la calle de Arturo Soria por un tran-
1 via que guiaba Santiago Sánchez Mi-
¡ guel. 
— E n la Casa de Socorro de Canillas 
j fué asistido dc lesiones de carácter gra-
] visimo un hombre, que, según testigos, 
j se llama Timoteo Gullón Llórente, de 
veintiocho años. Según afirmaron esos 
mismos testigos, el herido fué atropellar 
do por un tranvía dc la Ciudad Lineal. 
Fallecimiento.—En el Parque de In-
tendencia falleció ayer repentinamente 
! el albañil Federico Casanova Hidalgo, 
1 de treinta y cinco años, con domicilio 
I en la calle de Avelino Fernández de la 
¡ Losa, 35, que trabajaba en las obras que 
¡ allí se realizan. 
A cuerpo.—Don Ramón Lablaga Ko-
¡ drlgo, de veintiún años, que vive en To-
j ledo, 62 denunció que le habían robado 
| un gabán, que valora en 200 pesetas. 
Accidentes.—Matilde García Apañuelo, 
de setenta y ocho años, con domicilio 
en Encomienda, 14, se cayó en la esca-
lera de su casa y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—Ramona Fernández Alvarcz, dc 
ochenta y un años, con domicilio en la 
travesía de Fúcar, 15 y 17, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado por caída 
casual en la plaza de Antón Martín. _ 
—Pilar Reguera Jiménez, de tres años, 
que habita en Rio 4, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerse cn su ex-
presado domicilio. 
Se va en "bici" ajena.—Adrián Hidal-
go Domínguez, de veinte años, con do-
micilio en Oviedo, 16, denuncia a un tal 
Rafael García, el cual ha desaparecido 
con una bicicleta del denunciante. La 
máquina vale 282 pesetas. 
Los do mal talante.—Alejandro Martin 
Peinado, de veintinueve años, que habi-
ta cn la callo del Portillo, 9, sufrió le-
siones de relativa importancia, que 1c 
causó cn riña Mariano Lobtf, al darle 
un garrotazo. 
Obras recibidas (L. 117) 
9 i 
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M U S I C A 
V Empresa S. A. G. E . T léfono 33277).-
XiA las 6 y 10,15, Soltero empedernido 
Al (cómica). E l pirata de los dientes blan-
dees, por Rod L a Rocque. E l tren o L a 
¡̂  pastora que supo amar (película espa-
ñola por Celia Escudero, Javier Rivero 
y Montenegro). Butaca, 0,75. E l vier-
nes, ¡Wolga! ¡Wolga! 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. El mejor "cine" de España).—A las 
6 tarde y 10 noche, ¡Vaya niña! y Los 
cosacos. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Telefono 17452. Empresa S. A. G. 
^E. ) .—A las 6,15 y 10,15, Rinaldo Rinal-
ABANADES (Claro).—"La Reina del 
Señorío. Historia del Santuario de Nues-
tra Señora de la Hoz". Madrid, 1929. 
SANTOS COCO (Frencisco).—"La pro-
nunciación latina". Badajoz, 1929. 
M O R E L L Y T E R R Y <J.).—"Comenta-
rios a la legislación hipotecaria" (segun-
da edición). Editorial Reus. Madrid, 1P28. 
B E N E D I C T O SANTOS (Gonzalo).— 
j "Análisis gramatical de la Lengua cas-
tellana". Editorial Reus. Madrid, 1928. 
CORNIL (Jorge).—"El Derecho priva-
do. Ensayo de Sociología jurídica siiu-
plificada". Editorial Reus. Madrid, 1928-
SANGRAN Y GONZALEZ (Joaq""1 
de).—"La profecía del Apocalipsis y 
¡tiempos actuales". Editorial Voluntad. 
| Madrid, 1929. 
B I B L I O T E C A O F I C I A L L E G I S L A T I -
VA.—"Reglamento de Circulación Urba-
na e Interurbana". Editorial Reus. Ma-
drid, 1928. 
dini (Luciano Albertíní). L a mujer di-
vorciada. Mady Christian (superproduc-
ción). José (cómica). . 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , ^ ' -
A las 4 tarde. Primero, a pala: l1^' 
nández y Pérez contra Zubeldia y Anio-
rebleta I. Segundo, a remonte: Ochoto-
rena y Errezabal contra Adúrlz y Vega. 
» « « 
(El anuncio de los espectáculos no su* 
pone aprobación ni recomendación.) 
MADRID.—Ano XDL.—.Nom. 6.381 E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles 30 de octubre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
M n e a c i ó n de la calle loa ^ laborables, de once a doce; es 
limitado el número de plazas. 
Estudiantes cató l icos de Preciados 
L a Permanente estudiará, por dispo-
sición del alcalde, la habilitación de un 
crédito para expropiar la casa núme-
ro 62 de la calle de Preciados, con ob-
jeto de proceder rápidamente a la ali-
neación de dicha calle 
de Farmacia 
L a Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Farmacia celebrará junta gene-
ral en la Casa del Estudiante mañana 
jueves, a las seis de la tarde, con el 
^ E r J c a l d e ^ m a r i f M t ó ayer a loa pe- s i e n t e orden del día: Primero, lec-
riodlstas que para dar comienzo a laaítura de la Memoria del curso anterior; 
obras de acceso a la nueva Plaza de,segundo, relaciones internacionales; ter-
Toros, el Ayuntamiento espera el con- ^ . i * ^ ^ ^ ? ^ • " Í L S J ^ S ^ 
curso económico de la Empresa. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o ! 0 0 
Habiéndose extraviado el resguardo | LUÜ 
número 1.758, de 10.000 pesetas, expedi-
do a favor de don Esteban Salazar Gó-
logan y doña Eugenia Fernández Cuer-
vo, condes del Valle de Salazar, indis-
tintamente, el dia 25 de febrero de 1920, 
correspondiente a un depósito intrana- ^ygp se rCUniÓ el DlenO de la COITli-
de Corporaciones Agrarias 
D E L C A M P O 
en este Banco, se anuncia al público por¡S¡0n 
segunda vez, en cumplimiento y a los 
efectos del artículo 71 de los Estatutos. 
Madrid, 30 de octubre de 1929. 
Hace unos momentos—añade—ha lle-
gado a mis manos la contestación de 
dicha Empresa a los requerimientos del 
Municipio. Se estudiará y se resolverá 
rápidamente 
miento oficial; cuarto, elección y pro-
clamación de nueva Junta. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El centro de la zo-
na de mal tiempo se encuentra sobre el 
—Para Instalar el Instituto de nueva M.ar de,1 Norte y Dinamarca, y produce 
creación en Madrid, el concejal eDCar; liiUvias y vientos fuertes en las Islas 
gado de este asunto ha propuesto al 
Ayuntamiento el alquiler de un hotel en 
la calle de Serrano. 
L o s presupuestos munici-
pales extraordinarios 
Británicas y Norte de Francia. 
Para hoy 
Asociación Española de Uroloerfa (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
E S T U F A S . F u e n c a r r a l , 5 0 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
16, MADRID. 
WHBtmmmmmm • • • • • • • 
D I S C U T I O L A B A S E P R I M E R A 
S O B R E LA O R G A N I Z A C I O N 
D E L O S C O M I T E S 
siciones y concursos L A 
Aspirantes a la Judicatura. — Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados el 274, 
don Federico Rodríguez Solano, con, 
22,91 puntos, y el 278, don Cesáreo Gon-: 
zález de la Calle, 18.75. ^ Se aprueban las conclusiones 
Para hoy, a las ocho y medW de la 
mañana, están llamados del 285 al 309. A C U E R D A S E C R E A R C O O P E R A T I 
Hasta ahora han aprobado el primer t\f\lñr\ i A n c I A C M 
ejercicio 68 opositores. V A S COMO LA D E J A E N 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer, coni " 
el tema 17, fueron aprobados el número: A. las diez de la mañana, y en el sa-
D E S O C I E D A D 
Boda 
E l dia 11 de noviembre se unirán en 
eternos lazos la preciosa señorita Elena 
¡Carbajo Tovar y el joven oficial de In-
¡genieros don Enrique Ibarreta Uoréns. 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con la muerte del señor Moral son 
¡sesenta y dos las que existen en la ac-
tualidad. 
Hoy se e s t u d i a r á la i n t e r v e n c i ó n 
de los S indicatos mixtos 
Confidencias y consejos 
Leocadia Alba, Lorcto Prado, Franco 
Cardinal!, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado es-
carácter interino de la Propiedad y 
del Trabajo. 
Presidieron el genieral Vallespinosa y 
asistieron, entre otros, los señores 
Huesca, Gómez Cano, García de la Bar-
ga, Elorrieta• (don Tomás), López Nú-
ñez. Luengo, Cánovas del Castillo, R i -
va, Bayo, marqués de la Hermida, Mar-
tínez GU, Durán, Jordana de Pozas, 
489, don Manuel Aparicio Torrea, con | i5n del Ateneo, lleno como el día ante-| VlaJ*>ro« 
7 puntos; 585, don Ensebio Franco Mar-i rior> prosiguió ayer la Asamblea Oliva-i „ . . . _ ..„ , 
tín, 7,5; 588. don Alvaro Delgado Jorro,|rera. Se comenzó la discusión de lasi Ha salido para Trujillo, don Santia-
'8,9; 589, don Manuel Berenguer Antón, ¡ conclusionegi una a una. Ayer las publi-^0 Ĵ alacic>3 Porta, 
7; 590, don Antonio^ del Real Rubio, 7,2;|Camo8 resumidas. Regreso 
Las dos primeras flue dicen que el. Han regresado: De Buitrago, don Agus-
problema del aceite de oliva es umver - l^ Ferr«r prat de Sc>du|e don f £ ¡ 
sal y exponen sus causas, se aprobaron.; Mar5a Saracho. de Santander, don Ferl 
L a tercera conclusión comprende 16, |nando Mazorra. de R e i n o s / l a señora 
ordenadas por las letras del alfabeto. Sin v¡uda de don Manuel cossio; de Castro 
debate interesante fueron aprobadas las|Urdiajes ]a señora v¡uda de 'Uha^ d° 
a, b. c, d, e, f y g que solicitan I» Con-U, Escorial> don joaé Taf da vuiavi-
feccion de estadísticas de producción y c5osa de Odón, don José Sanz Peray; de 
consumo, la separación de la propagan-lCastilforte> don Andrés Mancebo- de Sl-
Ayer tarde se reunió en el ministerio:591, don Ensebio Real Vélez, 10,6; 593, 
de Trabajo el pleno de la Comisión In-ldon Andrés Sofio Gorge, 7,4; 600, don 
terina de Corporaciones agrarias para ^tonio del Hoyo Tórreos 10 4; 604. 
tratar de la constitución de Comités' d o n ™ e l Sa"zHííun70fiZ: l'J ^'e T-, • • i • cente Pérez Tadeo, 7.6; büo, don Jaime Pantanos provinciales o comarcales con,ViC€ru Salaberi j^gj QW, don Angel 
Sanz Junco, 9,4, y 611, don Juan Vicen-
te Carbajosa Gil. 11,6. 
Fueron suspendidos el 582, 583, 584, 
587, 592,' 595, 597, 601, 602, 603, 605, 606, 
609, 612, 613 y 615. 
Se retiró el 614, y no se presentaron 
el 581, 585, 594, 596, 598 y 599. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 143 opositares. 
Hoy están citados del 616 al 650. 
Profesora de Geografía en la Normal Jiménez (don Inocencio), García y Gar 
Ulras notas ¡ pontánearnente su predilección por la3lcía. Dod'ero, González Amezúa, López de Barcelona.—Se anuncia a concurso 
PASTILLAS C R E S P O para la tos y en-1 de Haro, Roda, Arana, Pedro Correas, | previo, por término de veinte días na-
1 marqués de Casa-Pizarro, Alcaraz, Vi-iturales, la provisión de la plaza de pro-
^al , y de secretario, el señor Bemaldo 
E n el teatro no molestaras con tu tos Ouirós 
auditorio y artistas si tomas PASTí 
Lar Gallego.—Ha quedado constituida ; fermedades de la garganta, 
en este Centro la Sección de Juven 1 
E l alcalde manifestó ayer que, inde-
toendlenternente de la continuación de 
lo- nhms del presupuesto extraordína- tud. la cual tiene el proposito de orga-
las ohTBS ael P r ^ p ^ s ,„ de «*. nfcar fiestas artísticas, deportivas y bai- L j _ 
rio de 1928, con los o0 billones «e Pe ileg- Fucron nombrados presidente don | L L A S CRESPO 
setas que se negociarán con ei £>ant,0|JOGÉ Dominguez de León; secretario, don 
de España se está preparando otro pre- Ricard0 de Castro Cálvelo; delegado de | E n América y Filipinas el medicamen-'podían proponerse reformas no sólo a 
supuesto extraordinario para primeros deportes, don Manuel Andrés ReboredO|to eSpañoi más conocido son las PAS-jlas bases presentadas, sino también al 
de año con objeto de realizar obras que López; artístico, don Valeriano Gonza- T I L L A S C R E S P O para la tos. real decreto de 12 de mayo de 1928, si 
Al comenzar la reunión el general 
Vallespinosa hizo la advertencia de que 
no pudieron ser incluidas en el anterior. | lezAbraldo, y de bailes, don José R. Can 
También se está preparando otro pre-j de comisarlo.—La revista de 
mipuesto extraordinario para P^^P1081 comisario del próximo mes de noviem-
bre la pasarán los jefes y oficiales de 
plantilla no pertenecientes a Cuerpo y 
los pensionistas de las cruces de San 
Fernando y San Hermenegildo, los días 
2 y 4, de once a trece, ante el comisa-
rio don Angel Elizondo, en la calle de 
San Nicolás, número 2 (Comisaría de 
Transportes). Los jefes y oficiales tran-
seúntes y con licencia, los días 2 y 4, 
en el mismo local que los anteriores. 
Los señores jefes y oficiales de reempla-
zo y disponibles, los días 2 y 4, de once 
a trece, ante el comisario don José Ca-
sado Pardo, en el mismo local, y las in-
cidencias y resultas, a partir del día 2, 
a la misma hora, y el regimiento reser-
va Infantería número 1, la pasará el 
dia 2, a las diez. Los regimientos de 
reserva de Ingenieros y el Parque de 
Artillería, los días 2 y 4, a las trece y 
doce, respectivamente. 
del año próximo, con el fin de satisfacer 
la necesidad de expropiación y de urba-
nización del Ensanche de Madrid. 
Esto—dice el alcalde—se hará en tér-
minos que han de producir un gran be-
neficio económico y en el erario muni-
cipal, porque pondrá término al sistema 
de urbanizar antes de expropiar. 
Parece que este presupuesto del E n -
ganche ascenderá a 100 millones de pese-
tas, con lo cual se atenderá a los servi-
cios de pavimentación, alumbrado, par-
ques y jardines, etc. E l plazo de ejecu-
ción será de unos ocho años. 
— L a Comisión de Policía Urbana es-
tudiará un proyecto de obras de mejora 
en la plaza de la Cebada. 
Parece que se trata de colocar alre-
dedor del edificio unas estanterías, con 
el fin de que las mercancías no estén 
en el suelo. 
E l señor Garc ía Siñeriz en la 
Sociedad Geográf ica 
E n el salón de actos de la Real Socie-
dad Geográfica ha pronunciado una con-
ferencia el ingeniero señor García Si-
ñeriz sobre el Congreso Geológico In-
temacionál celebrado recientemente en 
Pretoria, al que asistió como delegado 
de España. 
Los trabajos de prospección geofísica 
presentados por el señor Siñeriz y su 
obra "Los métodos geofísicos de pros-
pección" han sido premiados, siendo ele-
gido por unanimidad presidente del Co-
mité Internacional de Geofísica. 
E l señor Siñeriz empezó su diserta-
ción con una breve reseña de las mate-
fias tratadas en el Congreso, a la que 
siguió la descripción geográfica y geo-
lógica de los países que constituyen la 
Unión del Africa del Sur. 
Hizo después una descripción de lar 
minas de oro de Johannesburg y de los 
métodos que en ella se emplean, hasta 
obtener el metal puro. Se ocupó tam-
bién de la de las minas de diamantes 
de Kimberley. 
Hizo una descripción análoga de lo? 
campos diamamtiferos de Luderltzbuch 
en el Africa occidental alemana, recien-
temente descubiertos, así como de las 
minas de platino de Rustenburg, todos 
los cuales ha visitado, y de los que pre-
sentó ouriosisimas proyecciones. 
Fué muy aplaudido. 
Curso de terapéutica 
endobronqiual 
E l profesor de la Institución Antitu-
berculosa Municipal de Madrid, doctor 
Garda Vicente, dará un curso sobre 
"Terapéutica endobronquial y lavado 
pulmonar" en lecciones teórico-prácti-
cas, la primera de las cuales estará pre-
sidida por el director de la Institución, 
doctor Codina, y en las restantes cola-
borarán los profesores de aquel esta-
blecimiento, doctores Alvaro García, Ca-
rrasco. Villegas, Esteban Muñoz y Na-
varro Fernández. 
E l curso comenziará el día 7 de no-
viembre próximo. Los médicos que de-
S3en tomar parte en él deben matri-
cularse en la secretaría del Dispensario 
(Lozano, número 5, Guindalera), todos 
• Te harás Invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 26. 
ARENAL, 4, POMPAS F U N E B R E S 
S P I E D U M RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
B U E N O S C A F E S 
Y C H O C O L A T E S 
NO L O D U D E N 
V I U D A D E R Ü E T E 
C A S A FUNDADA E N 1830 
E S P O Z Y M I N A , 1 7 
T E L E F O N O 16098 
NOTA.—Esta casa no da regalos, da 
peso y calidad. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es I* base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como íisteéj per&me 
curó el 
I G E S T D N I G O 
« « N T a e n 
del Vr.Vlcento 
r * R t « * C 4 A S 
bien no habría votación alguna, limi-
tándose, pues, a hacer constar en el 
acta las opiniones emitidas. 
E l marqués de la Hermida preguntó 
como cuestión previa si la aprobación 
de las bases supondría la inmediata 
creación de los Comités paritarios o 
por lo menos la aprobación del Go-
bierno. 
Con eJ mismo objeto Intervinieron 
varios de los reunidos, entre ellos el 
señor Jordana de Pozas, y después de 
obtener una respuesta en sentido ne-
gativo, se pasó a discutir la base pri-
mera sobre la organización de los Co-
mités paritarios, y que dice lo siguiente: 
"Se organizará en cada una de las 
capitales de provincia o comarca que 
se establezcan y que el ministro de 
Trabajo y Previsión designe, según el 
artículo 6 del real decreto-ley núme-
ro 931, de 12 de mayo de 1928, un 
Comité paritario provincial o comarcal 
interino del Trabajo rural y otro de 
la Propiedad rústica, compuestos cada 
uno de cinco vocales de cada una de 
las dos distintas partes que, según el 
referido decreto, deben de integrarlos, 
más un presidente, un secretario y cua-
ro tvocales asesores, que nunca podrán 
exceder de este número, y que tendrán 
sus correspondientes suplentes, la ma-
yoría de los cuales deberán residir en 
!a capital de la provincia. 
Los presidentes serán designados por 
el ministro de Trabajo y Previsión, 
quien los elegirá de la tema que pre-
senten los Comités o libnemente si el 
Comité no se pusiese de acuerdo para 
la formación de la terna." 
da genérica de los olivareros y los ex-:güenza doña Dolores jordana; de Am. 
portadores, la difusión de opiniones me-!5eli don josé Mar¡a Dusmet. de Vil,ar 
dicas favorables al aceite de oliva. laide Gallinazo, la señorita María Martínez 
prohibición ' arancelaria o ' gubernati-^ Irujo. de Navas de Riofri0i Jos du. 
va del aceite de semillas y su desna-lques de Vistahermosa e hijos; de París 
turalizacion, asi como la del de orujos, jos marqueses de Santa Cristina y de Ca-
y que se vede el uso de la denomina- sariego y su hija Inés. • 
ción "aceite refinado" y se cambie pori 
la de "regenerado o rectificado". Fallecimiento 
Gran discusión comenzó al llegar a laj . , , avanzada ^ 1 1 ^ pn 
base g, que dice: " E l régimen de admi-i A avanzaaa talleció ayer en su 
sión temporal de los aceites de oliva ex- casa de la calIe de Femando el Santo, 
tranjeros sólo podrá utilizarse al ampa-j^úmero 7, don Jerónimo del Moral y 
ro de los puertos francos, realizándose |López. 
en ellos, y sólo en ellos, cuantas opera-i Fué diputado a Cortes por Getafe y 
clones sean necesarias para la expor-l secretario de la Alta Cámara. Militó en 
Pueden aspirar a dicha plaz» las pro- tación " 1 ^.-J m. 1 
fesoras numerarias de Escuelas Norma-1 E l señor Vellando se opone a que se!6! parÜd0 llberaJ y era SCmd0r Vltah-
les que desempeñen o hayan desempe- imp0rte de ninguna "un gramo de acel-| .i y. . . . 
nado en propiedad un grupo de asigna- te". E l marqués de la Hermida defiende B1 cadáver, por disposición testamen-
turas igual o análogo al referido, que ia conclusión. Pedir lo absoluto sería no tari a, será Inhumado en el panteón fa-
posean título profesional o hayan hecho' congegU|r nada. Con el régimen de puer- miliar en el cementerio de Ciempozue-
el deposito correspondiente a estos fines. | tos francos y la vigilancia de los oliva- los. 
Cátedra de Derecho Natural-Vacante | reros, que se pide en la base siguiente, j Enviamos sentido pésame a la viuda, 
en la Facultad de Derecho de la Uní-; no hay peligro de que penetren los acei-'doña Mar}a Pérez-Aloe v Silva- hilo" 
versidad de Salamanca, por jubilación 1 tes en el interior. E l señor Montserrat! ,0 - , -Mar!a . i .1, ^ ^ . l l l j 
del que venía siendo su catedrático ti-
fesora numeraria de Geografía, vacante 
en la Escuela Normal de Maestras de 
Barcelona. Para las que se encuentren 
en Canarias se considera ampliado di-
cho plazo en diez días. 
tular, la cátedra de Derecho Natural, se 
anuncia a concurso previo de traslado. 
Médicos íoreníies.—En el Juzgado de 
primera instancia e instrucción de Reus 
se halla vacante la plaza de médico fo-
rense^ y de la Prisión preventiva, de ca-
tegoría de término, que debe proveerse 
por concurso de méritos entre los de la 
categoría inferior inmediata. 
Los solicitantes dirigirán sus Instan-
cias al presidente de la Audiencia terri-
torial de Barcelona, por conducto del 
juez del partido en que presten sus ser-
vicios, dentro del plazo de treinta días 
naturales. 
• don Joaquín, don Manuel y don Feraan-
se opone aun. E l señor Oriol propone , . . . 1 , - , ¿ .„ „ 
que se modifique la conclusión, dándola|do; W J * políticos, dona María González 
carácter pasajero; "por ahora, pase la ¡Préñela, doña Lucía García Asensio, don 
admlslóp temporal, pero tiéndese a que ¡Manuel Chacel y Norma y doña María 
desaparezca". L a Mesa acepta, y así se Luisa, R. de Alaiz y demás deudos, 
aprueba. Rogamos a los lectores de E L D E B A -
A la conclusión h, que pide entrada de |TE oraciones por el difunto, 
los olivareros en el Comité de vigilancia de la exportación, hace unas adverten 
cías el señor Huesca. 
En la i, referente a cooperativas, in-
terviene el señor Benavides, de Villa-
carrillo, y expone, entre aplausos, lo he-
cho ya en Jaén. 
Muy debatida es la conclusión J, que 
dice, en resumen: " E l Gobierno implan 
E l Abate F A K I A 
l U S S I M C 
OMNIBUS í CAMIONES 
Entrega Inmediata 
E n el Juzgado de primera instancia ejtará con toda urgencia" mi régimen "deiS. A. Z E N K E B AlcalA, 88. 
instrucción dê  Santa Cruz de Tenerife, exportación de las mayores libertades i * -
se halla también vacante la plaza de mé- posibles, que alcance, por el solo hecho 
dico forense y de la Prisión preventiva, de de exportar aceite, tanto a los trafican-
categoría de término, que debe proveer- tes del país como a los extranjeros. Esta 
se por concurso de antigüedad entre los reforma hará del mercado español la 
de la categoría inferior inmediata. lonja obligada de las cotizaciones. Se 
Vacantes de Registradores.—Se hallan' aclarará el número 28 de la tabla de 
vacantes los siguientes Registros de la 1 exenciones de la contribución industrial, 
propiedad, que han de proveerse en los con la siguiente adición: "Los coseche-
turnos que se expresan: Osuna, Morón,Iros de aceite de oliva, elaborando en 
Montblanch,_ Muía, Castellote, Ayora, Iz-I almazaras o molinos propios o ajenos, 
£ 1 o, an0, VltiSudino. Miranda de podrán exportar directamente y vender-
Ebro, Puentecaldelas y Sedaño. lo para el consumo interior, al por ma-
llos aspirantes elevarán sus solicltu-! yor o al por menor, en sus domicilios 
des dentro del plazo de quince días na-|o en cualquiera otra localidad de la na-
ción, en uno o en varios locales, sin 
pagar contribución Industrial, siempre 
que la aceituna proceda de fincas pro-
P a r a c a b a l l e r o 
C o n f e c c i o n e s V a q u e r o 
P L A Z A M A T U T E , 9 
rurales. 
TMJM f - n f » . A~ i - -.14. - i . pias o arrendadas, o de pagos de rentas, 
para tratar de la situación en que a los! ^ de medianerías, o máquilas, u otras 
ganaderos de Cataluña ha puesto el Co-¡ formas de retribución por la molienda.. 
mité paritario interlocal de vaquerías de Se hace extensiva la exención anterior I muebles y objetos en comisión. Marqués 
H O T E L , 
• ¿ 4 
de S. S. Muebles antiguos 
y modernos a precios sin 
competencia. Interesa a 
todo el mundo, fabrican-
tes, particulares, repre-
sentantes, conocer nues-
tras condiciones para la 
venta de toda clase do E l señor Vidal propone que los presi-
dentes tengan que haber sido alumnos _ 
dle la Escuela Social proposición que ;Barcelona re!,Pecto a cuotas, multas y, a las uniones de olivareros constituidas! de Cubas, 11 (entrada por el portal). 
C I N E M O V I L R E C L A M E 
es rechazada manifiestamente. Los s e - ' l a r g o s a los agricultores. * | y a "0 ^ Se constltiiyan en tfrsucesivo, 
ñores Elorrieta y Gómez Cano piden Leído 61 informe de la Subdirección en forma de Cooperativas o Sindicatos 
que los designe libremente el ministro'de Corporaciones industriales en que se 
aun sin tema. Los señores Cánovas y ; reconoce la necesidad de separar la pro-
Martínez defienden la terna. |ducción agrícola de la Industrial, el se-
Se examina luego la siguiente pro- ñor Riba-s puso de manifiesto los nu-
puesta alternativa por empate de votos |merosos abusos que se cometen por el 
en la Comisión: ¡Comité paritario, sin ninguna finalidad 
"Los secretarios serán nombrados asi-i6r>cial y simplemente para resolver su 
mismo por el ministro entre los funció-'situación económica. Se exigen en toda 
narios de este Departamento, y actúa-, Cataluña dos pesetas por cada vaca pa-
rán con voz. pero sin voto". ra el Comité y recorren los campos en 
L a otra dice, a m vez: |funciones inspectoras agentes del mis-
"Los Comités propondrán al ministro l^,0011 50 d^ dietas fiarias- íe 
exhibió su propaganda en Ponte- una tema y éste, una vez recibida la' E1 rePresentante obrero, señor Marti 
agrícolas, para la venta directa o la ex- I f & i r V " ) Muebles. Toda? clases, baratí-
portaclón del aceite de los socios." Y slmos. Costanilla Angeles, 15. 
asimismo, si los Poderes públicos esti-j .-vr^.-. — - — 
masen ser imposible por ahora la su- _ • , • ^ » 
presión completa de intervenciones fisca- . P r e p a r a c i ó n €16 L / e r e c l l O 
les, que se aumente en el número 5 de 
la tarifa primera, sección tercera, clase. Ciencias, Bachillerato Universitario de 
cuarta, epígrafe "Ambulancia", que es Ciencias- y Letras, 
por el que se rige la exportación de otros A C A D E M I A F U E N T E S L O Z A R 
vedra ante numeroso público. In-'tema, o una vez que tenga noticia de 
productos de la tierra, el aceite de oliva1 
para que satisfaga la patente irreducti-; 
ble de 1.125 pesetas." 
E l señor Oriol dice que España es a 
este respecto un "islote tributarlo" en 
Europa. Lee cartas del ministerio dcl| 
Arricia, 13, principal. 
formes: Policarpo Sanz, 24. Vigo. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Guraclcu radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Ulaní-s. Hortaleza. 17. 11 a 1 y á a 7. 
que no ha llegado a acuerdo el Comité 
sobre la designación de la tema, nom-
brará libremente el secretario." 
Los Comités propondrán libremente a 
los vocales y asesores, designándoles el 
SCO CC ION 
nez Gil, reconoció que existen dos ene- Comercio francés, del italiano y del pre-
migos de los Comités paritarios: los queisidente de la Asociación de Viajantes de 
frajicamente se oponen a su instalación!^0ame^0((.daem2a^ci^1e^ ^ ^ e 36 f*' 
y los que desacreditan por sus ^ o ^ n o " 1u que vie9e a o ^ p r M ^ t i r o d S 
procedimientos. to para exportarlo. 
E l señor Arana presentó una fómui-! E l señor Zurita apoya al señor Oriol, 
ministro. Los asesores, como"los secreta-¡ia para distinguir las vaquerías indus- E1 ^ / / l ^ de Tablantes dice que por 
rios, tendrán voz, pero no voto. | tríales de las agrícolas con arreglo a la e! 
Terminada la discusión de la base pri- i a-limentación que se dé al ganado, 
mera, aunque sin tomarse acuerdo aJgu-| E i señor García de la Barga, distin-
no, se pasó al examen de la base se-'grui6 dos cuestiones planteadas por este 
gunda, pero en vista de lo avanzado de asunto: una de urgente resolución para 
la hora, se suspendió la reunión para 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de 
parlamento de Circulación. Te-
lé fonos 71500 y 71509. 
proseguirla hoy por la tarde. Duró des-
de las cuatro hasta las seis. 
cosecheros en manos de unos cuantos, 
comerciantes españoles, que venden en| 
Madrid a doce duros la arroba, que en i 
Jaén les cuesta setenta reales. E n lal 
Corte, incluso en mesas proceres, se usa' 
impedir que continúen cobranzas de cuo-jen lugar de aceite, una grasa ínfima. E l I Asociación de Ingenieros Agrónomos y 
tas e imposiciones de multas a los agri- orador lo ha comprobado mandando¡ otras del señor Be.rmúdez Cañete, 
cultores, por lo que era necesario gus-¡^eites,finos',^,ue h,an. producido la sor-| Finalmente, en torno a la constitución 
Hoy empezará también, a las cuatro: pender toda actuación del Comité pari- presa de un "descubrimiento". de Cooperativas, so pronuncian alenla-
E l mayor surtido de aparatos y discos io ofrece siempre 
C A R M 0 N A C'" ¡PP .L .1N-15 
Visite nuestra casa o solicite nuestros catálogos 
de la tarde, y se pondrá a discusión la 
intervención de los Sindicatos mixtos en 
la Constitución de los Comités Parita-
rios. 
L o s ganaderos cata lanes 
y los C . P. de l e c h e r í a 
L a Comisión permanente de Corpora 
clones agrarias se reunió ayer mañana¡tirá en la próxima reunión 
E l señor Zurita insiste, relatando el-dores discursos, poniendo por modelo a 
„uso de los visitantes del "Pabellón del la de Jaén. Se anuncia una igual en 
Aceite" en la Exposición de Sevilla, que Córdoba para fecha próxima. Es muy 
si quieren comprar, al ver la muestra, interesante este aspecto final de la 
tienen que hacerlo por Intermedio de| Asamblea Olivarera, y de él, estudiando 
un revendedor. lia Cooperativa jaenesa, hemos de ocu-
Despues de otras intervenciones, selparnos. 
procedimientos hasta que se defina cuá- ™ o d ^ c t , J ^ / ? ^ 1 " / ^ 1 1 • -K *el- sentidoi L a se9!6n concluye a la una y media, 
. — n — - - - x * _ ¡de la mayor libertad tributaria, y seicon unas palabras del presidente, se-
aprueba. ' 4 „ , ñor Solís' ^uien Promete gestionar del 
Se aprueban sin debate todas las res- Gobierno la realización de las conclu-
tantes, asi como unas que presenta laíslones. 
tario industrial, y otra fijar la distinción 
entre las vaquerías de población y las 
del campo. A propuesta del señor Elo-
rrieta, que presidía, se acordó salvando 
únicamente el voto del señor Martínez 
Gil, pedir la suspensión de todos los 
les son las vaquerías que están some-
tidas al Comité, cuyo extremo se discu-
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 9 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
y sobre todo amante, que sabrá hacer su felicidad... 
—Sin los sueños que durante tanto tiempo acari-
cié,— le interrumpió bondadosamente la señorita de 
Breuly—, es posible que hubiera pensado en usted pa-
ra hacer la ventura de Susana, que antes de ahora le 
hubiera confiado su porvenir y su dicha, pero nada se 
ha perdido, y ya ve usted que todo llega cuando Dios 
lo diapone, que es siempre el momento más propicio, 
y el que debemos aguardar con resignada confianza 
en los designios providenciales... Y ahora váyase. Re-
vine, acabo de divisar por entre los árboles de la ave-
nida del parque a Susana que viene hacia Las Torres, 
y vale más que no le encuentre aquí. Adiós, amigo 
mi i y confianza; yo les auguro a ustedes una vida 
llena de satisfacciones y bienandanaas. porque Susana 
es la criatura más tierna, más valerosa y más dócil 
que un nombre pueda desear para hacerle entrega de 
su corazón. , . _ 
Al mismo tiempo de pronunciar estas palabras, Re-
gina le tendió la mano al joven contramaestre v le 
indicó con un gesto la puerta que daba 1̂ ves íbu o. 
Una vez sola prestó atcndOn a los ruidos del exter.^r. crmo pa.-a escuchar IOE pasos de su amiga que no se 
t espavt en ef.ctc. mientras « m la cabeza reoii. 
nada sobre el alto respaldar del sillón rodante, entor-
nados los ojos, pensaba: 
—He aquí una consolación que Dios misericordioso 
quiere enviarme para que me ayude a sobrellevar mis 
tristezas. A l lado de Julián de Reville el porvenir de 
la pobre Susana, que tanto me preocupaba, está ase-
gurado, y con su porvenir su felicidad... ¡Ah, cuánto 
daría por estar tan segura de la de Pablo!... Ahora adi-
vino de quién fué la mano delicada que como homenaje 
a la memoria del comandante Nordez tuvo el rasgo de 
dedicarle la magnífica corona, que todos admiramos 
el día del entierro... 
E n la puerta del saJoncito, que acababa de abrirse, 
se recortó la esbelta silueta de Susana de Nordez. 
—No volveré a separarme de ti ni cinco minutos, 
Gina—exclamó la recién llegada, tratando de darles 
a sus palabras un tono de enojo que no sentía—. 
Eres incorregible, hija mía, y no sabes tú lo que eso 
me disgusta... Te dejé hace una hora contenta, hasta 
sonriente, y al llegar te encuentro otra vez con los 
ojos llenos de lágrimas... 
—Por esta vez no hay motivos para que te inquie-
tes y mucho menos para que te disgustes—la interrum-
pió Regina, invitándola con un gesto a que se sentara 
a su lado—. ¿Ignoras o has olvidado que también hay 
lágrimas de alegría, querida? 
— ¿ Y son de alegría entonces las que en este mo-
mento se mecen en la seda rizada de tus postañas?... 
¿De veras..., de veras..., Gina?... ¿No me estarás en-
gañando?... 
—No. Son de alegría, efectivamente, y para que te 
convenzas, escucha: Acabo de recibir una visita que 
llegó en tu ausencia. 
—¡Ah...! ¿SI...? ¿Quién?—preguntó con curiosidad 
Susana, un poco intrigada por la actitud misteriosa 
que había adoptado su .amiga. 
—Julián Reville, el contramaestre de la fábrica. Por 
cierto que... ¿a que no adivinas a lo que venía? 
La señorita de Nordez no respondió, pero en sus 
pómulos y en sus mejillas ñorocieron las rosas del 
rubor. Como si no advirtiera la extraña turbación 
de su amiga, Regina de Breuly prosiguió: 
r —Pues su visita no tenía otro objeto que el de pre-
guntarme si consentirías en ser su mujer. Te ama apa-
i sionadamente, sinceramente, según me ha dicho, des-
j de el día mismo en que te vió por primera vez du-
rante una de sus visitas a Las Torres. Y no habló 
antes, Susi... porque lo habla adivinado todo, porque 
había leído en mi pensamiento, y respetuoso con mis 
planes y proyectos se contentaba con sufrir en sl-
: lencio. ¿Conocías tú su secreto, Susana? 
j —Hasta ahora, no, pero no hubiera tardado mucho 
tiempo en descubrirlo; estos días pasados tuve una 
especie de presentimiento... 
—¿Fundado en qué? 
—¡Oh!, en un hecho demasiado significativo para 
una mujer; en lo contento y alegre que se mostraba 
' Reville por la boda de tu hermano. Además habían 
I terminado poj chocarme no poco las frecuentes visl-
j tas que, sin objeto determinado, sin razón que las 
explicase, hacia Julián de algún tiempo a esta parte 
I a los Solois—concluyó Susana, sonriendo. 
—Pues bien—dijo Regina mirando con atención a su 
1 amiga como si pretendiera leer en el rostro de la 
¡ joven—, Julián Reville me ha nombrado su abogada 
y me ha pedido que defienda su causa. ¿Supongo que 
la defensa será inútil porxinnecesaria, verdad Susi? 
Sabes de sobra la estimación que tengo por él, la 
simpatía que me Inspira por su caballerosidad, por 
su delicadeza y amor al trabajo, pero lo que Ignoras, 
seguramente, es su pasado que tiene no pocos puntos 
I de contacto y de analogía con el tuyo. Me ha rogado 
I que te haga un minucioso relato de 6L y como se lo 
j he prometido solemnemente, no quiero faltar a mi 
palabra... Escucha, pues, con atención y de este modo 
podrás juzgar, por tí misma, de los méritos de un 
hombre que tan apasionado y valeroso corazón tiene 
'y que tan bien sabe amar. 
Una vez que hubo terminado su interesante relato 
y como viera que Susana, con la frente pensativa, 
apoyada en la palma de la mano, prolongaba BU si-
lencio, la señorita de Breuly le preguntó, tocándole en 
un brazo para arrancarla de su ensimismamiento: 
—¿Qué es eso, Susi...? ¿En qué piensas? 
— E n que el retrato que acabas de hacerme de Ju-
lián Reville es el de un hombre inteligente, animoso 
en la adversidad, creyente y trabajador... No habrá 
entre los jóvenes de su edad muchos que puedan va-
nagloriarse de poseer tan relevantes dotes, estoy se-
gura. 
—¡Oh!—exclamó Regina con alegría—, eso quiere 
decir que le estimas, y si sientes estimación hacia él, 
y esto te lo digo yo, es que estás muy próxima a sen-
tir amor. 
—¿ Sabe el señor Reville que soy una muchacha com-
pletamente desheredada, que no tengo fortuna ni de 
quién esperarla? 
—Lo sabe, y no sólo no le contraría, sino que le 
alegra la circunstancia de tú falta de dote... ¡Cuando 
te digo que no podrías encontrar, por mucho que lo 
buscases, un corazón tan noble y desinteresado como 
el suyo, un cariño tan apasionado y tan verdadero 
como el que siente por ti!... ¿Supongo, en vista de 
eso, que podré darle alguna esperanza de verse co-
rrespondido en su amor, verdad, Susana? 
Todavía no—respondió la señorita de Nordez—. Rué-
gale que me conceda un plazo de ocho días antes de 
darle una respuesta definitiva. TeiTgo necesidad de re-
flexionar, de Interrogarme a mí misrna, de realizar una 
especie de autoinspección, de examinarme por dentro, 
en fin, para que mi determinación tenga las posibles 
garantías de acierto. Mientras yo lo pienso, Gina, tú 
le pedirás a Dios que me ilumine, pues de la decisión 
que adopte dependerá, en lo sucesivo, mi vida... ¡Si 
supieras lo que me asusta una cosa tan seria!... 
Regina la atrajo a sus brazos y la estrechó con 
ternura. 
—Yo no deseo más que tu dicha—le dijo besándola—, 
y los consejos leales y purgados de pasión no suelen 
ser desacertados. Como a todas las criaturas, Dios Le 
ha reservado una cruz para que la lleves sobre tus 
hombros a lo largo del camino de la vida. No lo olvides, 
Susi, ni tampoco que casándote con Julián tendrás 
siempre a tu lado un corazón capaz de todas las abne-
gaciones y de todos los sacrificios, que te ofrecerá apo-
yo y te brindará alientos en los momentos de prueba 
a que el Cielo quiera someterte... ¡Es tan bueno!... 
i Te quiere tanto! 
Cuando Susana de Nordez se vió sola en el cuarto 
que ocupaba en el pabelloncito de los Solois, se acercó 
al balcón y, a través de la fronda tupida de los árbo-
les, contempló durante un buen rato la fachada blanca 
y las líneas esbeltas y graciosas de Las Torres, que 
emergían al fondo del parque bajo la incierta claridad 
de la luna. 
—Pasaron los sueños y estamos en momentos de rea-
lidades—exclamó a media voz, hablando consigo mis-
ma, la señorita de Nordez—; pero nunca aceptaré el 
amor de Julián Reville antes de persuadirme, antes de 
adquirir el convencimiento pleno de que voy a poder 
corresponderlo, de que voy a poder entregarle todo 
entero mi corazón. 
Transcurrió la semana y llegó el domingo, dia en 
que expiraba el plazo que Susana pidiera. E l tiempo 
era espléndido; el penetrante perfume de las flores 
embalsamaba el parque, y a lo largo de las avenidas 
se ola el gorjeo de los pájaros, que, ocultos entre el 
ramaje, daban al viento sus amores en melodiosos 
cantos. Regina y Susana, sentidas en un banco rús-
tico bajo un grupo de almendros en flor, gozaban de 
la placidez de aquella tardo primaveral, que anuncia-
ba la proximidad del verano. L a señorita de Breuly 
hablaba con una animación y una locuacidad extrañas, 
y se sentía alegre y contenta como no había vuelto 
a estarlo desde el dia en que Pablo le había confesado 
entre dudas y vacilaciones su amor por la señorita 
de Viral. 
—¡Allí viene, Susi!—exclamó de pronto, pa-lmotcan-
(ContlnuarA.) 
Miércoles SO de octubre de 1929 ( S ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 1127,50; Gas, 167; Guadalquivir, 5r¡ Ex-ll02 v 101.85; Cédulas Hipotecario. 5 por 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie p plosivos' 230: Cataluña, 110,75; Petróleos, 1100, 98 y 97.90; Marruecos. 89 y 90; Cha-
(73,20), 73.15; E í73,20). 73,15; D (73 20) 11'8f>: Montserrat, 23. !de, •i25, 624, 622 y 623; Telefónica, ordi-
73.20; C (73.20), 73,40; B (73,20), 73,40- A'I A^^ones.—L i v e r p o o 1. Disponible. naria^:'137 50 y 137; Petróleos. 141 y 140; 
(73,50), 73,50; G y H (73,20 ) 73 25 ' 9-90: octuore. 9,49; diciembre, 9,59; pne-
ro, 964; marzo, 9,73; mayo, 9,82; julio, 4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(83,50), 83,35; E (83,50), 83,35; B (85), 85-
A (86,50), 86.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(76,25), 76,25; C (76.25), 76,25; B (76,25) 
76,25: A (76,25), 76,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (92,75), 93.25; C (93), 93,25; B (93) 
93.25; A (93), 93,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917,—Se-¡ tadorJ?93"Fev^^ ordinarias, 0.65; Hidroeléctri-
rie B (90), 90,50; A (90), 90,50. H Ibérica 695- deseos 665- Euskal-!ca* ^ Sevillana. 0.85; Guadalquivir, 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se- duna 670 vles&os. «60, fc^uskal- 4 ̂  Rio de ^ H a U 125. AndaluCeS> 
rie C (100), 100; B (100), 100; A (100), BOLSA D E PARIS l'50'' "Metro"• 1; P'onos' segunda, 0.575. 
5' POR 100 AMORTIZARLE 1929.—Se- CWi»!?—•» especial de E L DBBATE.) Pesetas nominales negociadas: 
9.86. 
BOLSA D E BILBAO 
Basconia, 1.225; Altos Hornos, 177; Si-
derúrgica Mediterráneo, 123; Felgueras, 
95,75; Explosivos, 1.150; Resineras, 48; 
Papelera, 208; F , C. Norte, 565; ídem Ali-
cante, 531; Petróleos, 141,50; Banco de 
Vizcaya, 2.050; Rif, nominativas, 550; por-
Explosivos. 1.140, 1.145, 1.147, 1.148 y 
1.150; Alicantes, primera, 334,50 y 334,75; 
Chade, fin corriente, 624, 622,50, 622 y 
j23: fin próximo. 626 y 627; Norteá, fin 
próximo, 569. 569.50 y 570; Explosivos, 
fin corriente, 1.147, 1.149 y 1.154; fin pró-
ximo, 1.156. 1.158 y 1.160. 
LOS TIPOS D E LAS DOBLES 
Amortizable 3 por 100 1928. 0.375; Ban-
co de Cataluña. 0.65; Mengemor, 1.65; 
rie E (99,75), 99,75; D (99,75), 99,75; C 
(99.75), 99,75; B (99,75), 99,75; A (100), 
99,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie E (100), 100; D (100), 
100; C (100), 100; B (100), 100; A (100), 
100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). —Serie F (87,75), 87,70; E 
(87,75), 87,70; D (87,75), 87,70; C (87,75), 
87,75; E (87,75), 87,75; A (87,75), 87.75. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie E (89.75), 89,75; D (89,75), 89.75; 
Pesetas, 364; florines, 1024,25; liras. 
433,10; coronas suecas, 682.25; lei, 15.15; 
francos suizos, 492. 
ACCIONES—Banco de París et Pays 
Interior. 510700; E x t e r i o r . 28.000; 
Amortizable, 47.000; 1920, 35.000; 1917. 
12.500; 1926. 20.000; 1927. sin impuestos, 
291.500; con. títulos. 810.000 ; 3 por 100 
Bas, 3.065; Peñarroya, 1.230; Ríotinto, 11928, carpetas, 1.000; títulos, 27.500; do-
6.380; Wagón Lits, 684; Etablissementslbles, 800.000 ; 4 por 100. 64.800; 4.50 por 
Kuhlmann, 1.229; Senelle Maubeuge, 100, 157.500; 1929. 87.000; Ferroviaria, 5 
4.080. Tendecia: flojo. Cambios del día 28. por 100, 35.000; 4,50 por 100, 40.000; 1929, 
RrkT«A ntr Tf»xrr»wE'c 12.500; Ayuntamiento 1868, 10.600; Villa. 
T, • TT™ - ,oo„o .x, 1914. 6.000; 1918. 23.500; 1923, 16.000; . ESSr*?' 34'06; francos' 123,82; dólares, Subsuf,l0( 5900; Villa, 1929. 5.000; Trans-
4.8789; francos belgas, 34,8625; suizos,¡ atl4ntica. noviembre. 40.000; Tánger-
25,17; Liras, 93,13; coronas suecas.,FeZt 13.00O; Hipotecario. 4 por 100. 10.000; 
C (WTi) 8q7T- R (S07ñ) Rf»?"!- A f 50) 1S'2025¡ noruegas, 18,2062; f l o r i n e s , ^ p0r IQO, 129.500; 6 por 100, 24.500; Cré-
90 50 12'0906: marcos' 20-3825; pesos argentinos,;^ Local, 6 por 100, 30.000; 5.50 por 100, 
¡bastante flojedad. Pierden las Priorites 
0,20, las Alsasuas, 0,25; los Altos Hornos, 
5 por 100, 0.50; las Hidroeléctricas Es-
Ipañolas, viejas, 0,25; las Chades, 0,60, y 
jlos restantes valores confirman cambios. 
ILos Hispanos se piden a 228 y se ceden 
9 227. Se ofrecen Eancos de Bilbao y 
Vizcaya, serie R. a la última cotización. 
! Las Calas y Saberos confirman cam-
jbios, restando papel. Las Meneras se so-
I licitan a 155 y se ofrecen a 160. Las Vas-
¡congadas y Vasco-Cantábricas retroceden 
j cinco y un punto, respectivamente, ce-
rrando con ofertas. Las Mundacas, Bil-
baos y Euskeras confirman cambios, que-
¡dando solicitadas las dos primeras y con 
papel la última 
Las Felgueras ganan un entero, que-
dando demandas. Las Papeleras ganan 
Itres enteros y cierran con dinero a 208 
y papel a 209. Las Resineras se ceden y 
¡las Telefónicas, ordinarias, confirman el 
I cambio anterior. 
E n el mercado moneda los francos se 
cotizan a 27,45; las libras, a 34,05; los dó-
lares, a 6,97. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 29—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 71-50: ídem i 
electrolitico, 83-10-0; ídem Best Selected. 1 
75-10-0; estaño Straist, lingotes, al con-; 
tado. 184-10-0; ídem Cordero y Bandera, i 
inglés, en lingotes, 184-5-0; ídem en ba- j 
rritas, 186-5-0; plomo español, 22-17-5; 
plata: cotización por onza, 22-1-16; sul-l 
fato de cobre, 27-10-0; régulo de anti-
monio, en panes. 52-10-0; aluminio en i 
lingotillos dentados, 9 5 - 0 - 0 ; mercurio 
(franco. 75 libras), 22-10-0. 
F u n d a c i ó n eléctrica con capital 
francés 
L a sociedad francesa "Alsthom", fun-
dada no hace mucho para la venta de los 
productos eléctricos de la Thomson-Hous-
ton y de la Société Alsacienne de Cons-
tructions Méchaniquos, y según informa-
ciones de París, ha fundado o va a fun-
dar en España una sociedad para la ven-
ta de productos eléctricos, que se titula-
rá "General Eléctrica Española". Tendrá 
un capital de 10 millones de pesetas, par-
te del cual quedará en poder de la In-
ternational General Electric. 
L a Sociedad para el corcho 
Según información del corresponsal de 
la " F R K F . Ztg", la sociedad española re-
cientemente fundada en Rarcelona, y de 
la que ya hemos dado cuenta a nuestros 
lectores, para la financiación y compra 
de los negocios de la CIL. estará a su 
vez financiada por el Raneo Exterior. En 
los acuerdos han intervenido Philippart, 
por la Ranea de Rruselas; Brusselmans, 
por la Volksbank van Leven, y el es-
pañol Garí. Por lo visto, trátase de una 
sociedad financiadora, ya que al parecer 
subsiste la C I L . 
L a expor tac ión de aceite en 
septiembre 
De los datos oficiales suministrados 
a la Federación de Exnortadores de 
Aceite de Oliva de España resulta que 
la exportación del pasado mes de sep-
tiembre fué de 3.135.758 kilos de aceite, 
contra 4.683.841 en el mismo mes del 
pasado ano 1928. 
E n la campaña actual, de diciembre 
de 1928 a septiembre de 1929. se han ex-
portado 34.722.814 kilos de aceite, y en 
iffual período de la campana anterior 
se exportaron 102.183.774 kilos, lo que 
acusa una baja en la exportación de 
67.460.960 kilos. 
Las noticias que se tienen de la tutu 
ra cosecha siguen siendo buenas. 
E n defensa de nuestro» vinos 
Se nos envía la siguiente nota: 
"La Asociación Nacional de Ingenie-
ros Agrónomos, enterada del debate pro-
movido en las dos últimas sesiones del 
Congreso Internacional de la Vina y del 
Vino, celebrado recientemente en Bar-
celona, hace saber al país que se adhie-
re unánimemente a la opinión de todos 
los elementos viti-vinícolas nacionales y 
extranjeros que han estimado ilegal el 
aguado de los mostos, y condena téc-
nicamente dicha práctica, considerando 
necesaria esta pública manifestación pa-
ra el debido prestigio y salvaguardia 
de los intereses de nuestro comercio de 
exporta^1'- vinícola." 
También han protestado las organiza-
ciones vitícolas españolas. 
E l debate surgió en torno a una afir-
mación del director general de Agricul-
tura referente al necesario aguado de 
MADRID.—Año XIX—Xrlxn. w.,^ 
algunos mosto» españoles, acogida 
grandes protestas. ton 
¿ H a c i a la baja del descuento 
en Inglaterra? 
Mr. Graham, ministro de Comercio h 
hecho unas declaraciones, según las cu i 
les, dada la baja del interés del dinero ê  
los Estados Unidos, será fácil el pod^ 
bajar también la tasa del descuento en 
Inglaterra. 
90.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie C 
(71.70), 71,70; B (71,70), 71,70; A (71,70), 
71,70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle F 
(90), 88; D (88). 88; C (88), 88; B (88), 
88; A (88), 88. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (100,20), 100; R (99,80), 99,80 
46,18. ¡8.000 ; 5 por 100. 16.000; Marruecos. 83.000. 
(Cierre) Acciones.—Banco España. 6.500; Hipo-
(Itadiograma especial de E l . DEBATE.) i tecario, 8.500; dobles. 12.500; Cataluña. | 
Pesetas, 34,06; francos, 123,83; dólares 
4,87 15/16; belgas, 34,865; francos uuos, 
25,17; florines, 12,09 1/8; liras, 93.12; mar-
cos, 20,38; coronas suecas, 18,165; ídem 
danesas, 18,20; ídem noruegas, 18.20; che-
lines austríacos, 34,69; coronas chacas, 
8 9 : 2 5 ^ 789.20)7^89.25^1929; A wMll^ ™^ 
»Q9n' "R íaoom RQvn cudos portugueses, 108.25; dracmas, 376; 
AYlWTAMrENTOS.—Madrid: Obliga-'lei' milrels. 5,27/32; pesos argenti-
c^nes' . 902.500 y 55.000; Mengemc 
o T r l 8 ^ ™ ^ 1 * lúes; Hongkong. 1 chelín, 8,75 peniques; F .12.600; Alberche. ordinaria., dobles. 
dobles. 112.500 y 112.500; Central, 10.000: 
fin corriente, 37.500; fin próximo, 187.500 
y 12.500; dobles, 1.150.000 y 137.500; Es-
pañol de Crédito, dobles, 637.500 y 100.000; 
Hispano, 100.000; Internacional Indus-
tria y C", dobles. 25.000; Guadalquivir, 
dobles, 50 acciones; Electra Madrid, 
5.500; Hidroeléctrica, dobles. 25.000; Cha-
de, 29.000; fin corriente, 35.000 y 10.000; 
fin próximo, 50.000 y 22.500; dobles. 
.   . ; or. dobles. 62.500 
1929, 88; Mejoras urbanas (95,25), 95,25; 
ídem en el subsuelo, 95,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(93). 93,10; Tánger a Fez, primera (102), 
102. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
RA.—Cédulas 4 por 100 (93,50), 94; ídem 
5 por 100 (97,90), 97,90; ídem 6 por 100 
(108.40), 108.40 
Yokohama, 1 chelín, 11.23/32 peniques, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE.) 
Pesetas, 58.80; dólares, 4.177; libras. 
20,377; francos, 16.46; coronas checas. 
12.374; milreis, 0.4955; pesos argentinos. 
1,72; liras, 21,87; chelines austríacos, 
58,73; francos suizos, 80,96. 
Deutsche Bank, 159; Disconte, 159; 
C R E D I T O LOCAL.-Cédulas al 6 por PTanat Bank, 245; Comunerz Rank, 1̂ 5 
100 (100,75). 100,75; ídem 5.50 por 100 Ĵ 0 o* J ico círt A ^P8^ i c l r'n o?1" 
(93). 93; ídem 5 por 100 (87.80), 87,80. bur» S"Ted,'1l62'5o0n:1 A - A G-¿ 16̂ %̂ n' 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E - 1 Qft'en ¿ K 0 ^ 0 ^ ! ^ ^O'1?1 
ROS. - Cédulas argentinas (3), 2,99;lBemberg' 196'50: barben, 174,75; Poly-
Obligaciones Marruecos (88,75), 90, 
ACCIONES.—Banco de España (578.50) 
578,50; Banco Hipotecario (482), 481; Cen-
tral (183), 183; fin próximo (185), 185; 
Banco Hispano Americano (226), 226; 
Internacional, 122; Cooperativa Elec-
tra (142), 142: Chade, A. B. C. (645), 623; 
fin corriente (643), 623; fin próximo 
(648), 627; Unión Eléctrica Madrileña 
(145), 145; Telefónica, pref. (105,40), 
105,25; Ord. (137,50), 137; Minas Rif, al 
port. (595), 588,50; Los Guindos (114), 
114; M. Z. A. (533), 541; fin corriente 
(534), 530; "Metro", nuevas (177), 177; 
fin próximo (577), 570; Tranvías (135), 
135; fin corriente (136), 135; Tranvías 
Granada (100), 100; Azucarera de Adra 
(125), 125: Azucareras ordinarias, fin co-
rriente (67,75), 67; fin próximo (68,25), 
67,50; Explosivos (1.170), 1.150; fin co-
rriente (1.163), 1.154; fin próximo (1.175), 
1.160. 
OELIGACIONES—Mieres, 97; Trans-
atlántica, 1922 (96.75), 96.75; Asturias, 
primera (74,10), 70; segunda (70,25), 70; 
tercera (70,25), 70; Especiales-^amplona 
(72,50), 72,50; M. Z. y A., primera (335,50), 
334,75; Auxiliar de Ferrocarriles (101), 
101; Azucareras estampilladas (79), 79; 
Bonos Azucarera, preferentes (94), 94; 
Real Asturiana, 1919, 100; 1926, 132. 
















Suizos *1Z5,50 •ISS.OO 
Dólares '6,98 











Reichsmark *1,&725 *1,Q75 
Noruegas 1̂,865 1̂,875 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 113; Alicantes, 106,15; Andalu-
ces, 76; Banco Colonial, 120.50; Chades, 
627; Explosivos, 230; Filipinas, 406; Mi-
nas del Rif, 118; Petróleos, 11,65. 
* * * 
RARCELONA, 29.—Francos, 27,70; li-
bras, 34,14; dólares, 6,992; liras, 38,70; 
suizos, 135,65; belgas, 97,85; argentinos, 
2,89; marcos, 1,68. 
Interior, 73,10; Platas, 46,50; Nortes, 
113.50; Alicantes, 106,20; Andaluces, 76; 
Orenses, 37; Colonial, 119,75; Cáceres, 21, 
Aguas, 22,75; Filipinas, 410; Chades, 622; 
phon, 260,50; Svenska, 343. 
(Servicio especial) 
125.000 y 12.500; Sevillana. 2.500; dobles, 
12.500; Madrileña, 1.000; Telefónica, pre-
ferentes, 22.000; ordinarias, 31.000; Rif, 
portador, fin corriente, 50 acciones y 50 
acciones; fin próximo, 25 acciones; do-
bles, 3.850 acciones y 650 acciones; Fel-
guera, fin corriente, 3 7 .500; dobles, 
2.150.000 y 1.000.000; Guindos. 15.000; Pe-
tróleos, 50.000: Andaluces, dobles. 112.500; 
Alicantes, fin corriente, 200 acciones y 
50 acciones; fin próximo, 300 acciones; 
dobles, 38.975 acciones y 900 acciones; 
"Metro", dobles, 12.500 y 100.000; nue-
vas, 500; Nortes, fin corriente, 50 accio-
nes; fin próximo. 400 acciones y 150 ac-
ciones; dobles, 11.175 acciones y 650 ac-
ciones; Tranvías Granada, 7.500: Madri-
ACCIONES. •— Chade, 378; A. E . G j l e ñ a de Tranvías, 1.000; fin corriente, 
169; Igfa, 177,1/4; Deutsche Bank, 160; i 12.500; dobles, 6.600.000 y 1.275.000; Azu-
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico), carera Adra, 5.000; Azucareras ordina-
100; Reichsbank, 266,1/2; Norddeutscher rías, fin corriente. 100.000 y 50.000; hn 
Lloyd, 104.1/4. Tendencia: final más fio- Próximo, 75.000 y 75.000; dobles, 412 500 
y 825.000; Cédulas, dobles, 125 cédulas; 
Explosivos, 16.900; fin corriente, 57.500 y 
10.000; fin próximo, 197.500 y 7.500; do-
bles, 2.990.000 y 182.500; Rio de la Pla-
jo. Cambios del día 28. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Barcelona Tractión,! ta. dobles. 25 acciones. 
1.780; Sidro Ordin., 2.115; Sofina, 28.500 ObliKaoh.ues. — Madrileña. 2^00; Míe 
Tendecia: apenas sostenido. Cambios del res. 31.000: Transatlántica. 12.000; Norte, 
M 000; Asturias, primera. 500; segunda. 
1.000; tercera. 40.000; Especiales Pam-
plona, 1.000; Alicantes, 29 obligaciones; 
Pesetas, 14,32; francos, 3,94; libras,¡Bonos Auxiliar Ferrocarriles, 1.000; Azu-
4,8787; coronas noruegas, 26,80; florines, careras estampilladas, 11.000; bonos, se-
40,355. gunda, 118.000; dobles, 187.500 y 112.500; 
NOTAS INFORMATIVAS Construcciones Metálicas, 4.000; Cédulas 
T „ „ . • . , argentinas, 1.000 pesos; Asturiana, 1919, 
L a segunda sesión de la semana acu- - V™. í w? '-.on 
sa el mismo movimiento que la prime- 'J 
día 28. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
ra. tal vez con un nerviosismo más acen-
tuado, que cristaliza en depresión para 
Bolsín de la mañana 
Explosivos, 1.142, fin corriente, y 1.150 
i 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a 
M e t r o p o l i t a n a 
Se pone on conocimiento de los señores 
accionistas de esta Compañía, que a par-
tir del dia 4 del próximo mes de novlenü 
bre, se distribuirá un dividendo del 3 0̂  
o sea 11,25 ptas. por acción, del que se 
descontarán los impuestos legales, a 
cuenta de los beneficios del año 1929 
contra cupón n." 19. Los pagos se efec-
tuarán en el Banco de Vizcaya de Ma-
drid, Bilbao y San Sebastián.—El presi-
dente del Consejo de Administración 
Carlos I * de Kixagulrre, 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el día 30: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Sa.ntoral. Recetas culinarias.—H», 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra. 
bajo. Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Concier-
to.—15,25, Noticias, Indice de conferenclaíi. 
19, Campanadas. Bolsa.—20,25. Prensa.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto sinfónico.-24. Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0.30. Cierre. 
Radio Kspafia (E. A. J . 2, 396,3 m.).— 
17 a 19, "Guillermo Tell", Rossini. Santo 
del día. "Tosca", Puccini; "La Italiana <»n 
Argel", Rosini; cuarteto en "sol" menor, 
Debussy. Bolsa, "Serenata española", Cha-
minade; "Arieta española", Laserna, Noti-
cías. Música de baile. Cierro, 
los-valores -industriales. Bu cambio( -»^- tpróximor—Ghad^-^ y 625; Alicantes, 
dos públicos sostienen sus posiciones, 1533; Nortes, 568; Azucareras ordinarias, 
contrariamente a la flojedad ayer refie- 67,75; Central, 185, y Español de Crédito, 
jada. E n Interior pierden las series altas 479, Todo fin próximo, 
cinco céntimos, y ganan la E y A 0,20, Bolsín de la tarde 
y 0,15 la G y H. E l Amortizable 1920 . . . . „ „ . -vw-. , K77. A^nrflrprAs 
gana un cuartillo. Los demá^ repiten Alicantes, 533; Nortes, 577 Azucareras 
sus cambios. Ferroviarias no varían, 0rdinanas' 63'5' papel; Cha-de' 626'.Pa^ 
salvo la 5 por 100, A, que pierde 0,20, 
Las bancarias quedan sostenidas, sal-
vo el Hipotecario, que pierde un punto. 
Chade acentuó la depresión y pasa de 
645 a 623, al contado. Petróleos pierde 
un punto. 
En el grupo de "ferros" se advierte la 
tónica general antes apuntada: Alican-
tes pierden dos puntos al contado y cua-
pel; Explosivos,'1.164; todo fin próximo. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 29—En nuestra Bolsa se ha 
mantenido el mismo interés que en se-
siones anteriores. E n los valores ban-
carios, los de Bilbao pierden siete pun-
tos y, en cambio, ganan dos los Agríco-
las. E n el sector ferroviario, los Nortes 
retroceden tres pesetas, y los Alicantes, 
o n o c i d a 
e n 7 8 p a í s e s -
E s la bebida preferida por los paladares 
m á s refinados 
tro al fin corriente; Nortes pierden cin- siete Hay flojedad en'el mercado eléc-
C V n i ^ L f i " Pro3T0- „ / trico. Retroceden cinco pesetas las Ibé-Explosivos pierden la ganancia del r¡cag viejas 
deER20eSpeSsdO a 61 abandono E n el sector minero, las Minas del 
» » » 
E n el mercado monetario, francos ga-
nan cinco céntimos y dos las libras. 






Se han dispuesto: en Chades, a 622; 
Explosivos, a 1.140. 
• « « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, F , 73,10 y 73,15; D, 73,10 y 
73,20; Amortizable 1927, con impuesto, 
P, D y E , 87,75 y 87,70; Ferroviaria, 5 
Docks, 26,50; Azucareras, 67; Hulleras, por 100, B, 99,70 y 99,80; Tánger-Fez, 
Rif al portador, mejoran cinco pesetas 
y, en cambio, las nominativas pierden 
diez. Las Setolazar, nominativas, bajan 
un duro. Mal negocio en las Navieras. 
Retroceden cinco pesetas las Vasconga-
das, y un punto las Vasco-Cantábricas. 
E n Siderúrgicas, las Felgueras mejo-
ran un cuartillo, y las Echevarrías pier-
den un entero. E n el sector industrial 
hay gran animación. Los Explosivos tie-
nen mucho negocio, pero están quebran-
tados. Papeleras mejoran tres enteros y 
Petróleos duro y medio. 
E n los valores del Estado hay una pe-
queña mejora en Amortizables, sin im-
puesto, 1929 y los del 4 y medio por 100. 
Los del 5 por 100. con impuestos, confir-
man cambios y los Ayuntamientos de 
Bilbao 5 por 100. 
En el mercado de Obligaciones hay 
DE L E I T E S E s a b o r e a n d o C o c a -C o l a , l a b e b i d a de l i c iosa y u m -
v e r s a l m e n t e c o n o c i d a . L o s p r o d u c t o s 
de ca torce frutas dis t intas — s a b i a -
mente m e z c l a d o s e n s u compos i -
c i ó n — l e d a n u n s a b o r e x t r a ñ a m e n t e 
e x q u i s i t o , a lgo n u e v o n u n c a gustado 
a n t e r i o r m e n t e y d e l c u a l no s a b r á 
usted p r e s c i n d i r c u a n d o la h a y a to-
m a d o dos o tres veces . 
C o c a - C o l a es la i n d i c a d a en CUÜ^ 
q u i e r é p o c a . S u e l a b o r a c i ó n abso-
l u t a m e n t e h i g i é n i c a y sus c o m p o -
nentes , h a c e n de e l la u n a b e b i d a 
s a n a , v i g o r i z a n t e y g r a t a a l p a l a d a r 
E n los hote les , cas inos y d a n c i n g s 
m á s d i s t ingu idos de toda E u r o p a , los 
c o n c u r r e n t e s a s i d u o s y se lectos p i -
d e n s i e m p r e esta e s p u m o s a b e b i d a 
¡ A l d e s c a n s a r del ba i l e , u n v a s o d( 
C o c a - C o l a da n u e v o s b r í o s c i n f u n d e 
n u e v a v i d a ! ¡ S e c o n s u m e n o c h o ra 
l lones de bote l las d i a n a m e n t e en 1 
m u n d o entero! 
P r u é b e l a h o y m i s m o . A c o s t u m b r e 
s u p a l a d a r a l indef in ib le y gra to s a -
b o r de esta b e b i d a y s e r á us ted t a m -
b i é n u n entus ias ta m á s de C o c a - C o l ^ 
Marca registrada 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 30. Miércoles.—Santos Alfonso Ro-
dríguez, S. J . ; Cenobio, Teonesto, Obis-
pos; Marcelino. Claudio, Lupercio, Vic-
torio, Julián, Euno, Entropía, mártires; 
Gerardo, Germán, Obispos. 
L a misa y oñcio divino son de la Do-
minica precedente, con rjto simple y co-
lor verde. 
A. Nocturna.-S. Pascual Bailón. 
Ave María,—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los se-
ñores de Castro. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Angustias, en su pa-
rroquia (P.) y en las Escuelas Pías de 
San Fernando; Tribulaciones y Paz In-
terior, en las Jerónimas del Corpus 
Christi. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de! Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5,30 tar-
de, continúa la novena a San Rafael, con 
sermón, señor Sanz de Diego, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t, ejercicio del 
rosario y bendición. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 m., 
Exposición, que quedará de maniflosto 
hasta laŝ  cinco de la tarde; a esta ho-
ra estación, rosario, bendición y reserva. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sa-
cramento.—Almudena: 8,30—S. Lorenzo: 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6. 7 y 8. 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago; 8.—S. Jeró-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.— 
Los Dolores: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, 
misa de comunión.—A. de H. del S. Co-
razón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basíli-
ca de la Milagrosa: 8,30, comunión y re-
serva, — Buena Dicha: 8,30, comunión 
general con Exposición. — Calatravas: 
8,30.—Capuchinos: 7 y 8. con Exposi-
ción.—Cristo de la Salud: de 5 a 7, 
Exposición. — Comendadoras de San-
tiago: 8,30. — Esclavas del S. Corazón 
(pasco de Martínez Campos): 6.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro 
Caminos): 8. — Hospital drl Carmen: 
8.30. con Exposición. — Jerónimas dc\ 
Corpus Christi: 8,30.—S. Pedro: 8, con 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta la tarde.-Pontificia: 6,30 y 8, mi-
sa de comunión. — S. Antonio (padres 
franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, co-
munión general; 4,30 t., ejercicio. 
« « » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n G e r ó n i m o d e l M o r a l y L ó p e z 
S E N A D O R V I T A L I C I O , E T C . , E T C . , E T C . 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 9 d e o c t u b r e d e 1 9 2 9 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Ignacio S e d e ñ o ; su desconsolada 
esposa, la exce lent í s ima señora d o ñ a María P é r e z - A l o e y S i lva; sus 
hijos. Joaquín, Manuel y Fernando; hijos pol í t icos , María G o n z á l e z 
Falencia, Lucía García Asensio, Manuel Chacel y Norma y María 
Luisa R. de Ala iz ; nietos, hermanos polít icos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
COMUNICAN a sus amigos tan sensible pérdida . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy día 30, a las once 
de la m a ñ a n a , desde la c a s a mortuoria, calle de Fernando el 
Santo , n ú m e r o 7, al cementerio de Ciempozuelos. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 2o. Es la UNICA que no pertenece al Trust. 
Los telélonos de E l DEBATE sod ios Dúms. 71500,71501,71802 y 72805 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
?sca/i 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A ? , 
D E L 
e s T R E i t e í r r o 
G A B A N E S Y T R A J E S 
a medida, do 100 a 250 ptas. Altas novedades en pa-
ñería. Gabanes cuero, desde 135 ptas.; trincheras, 
desde 40; impermeables pluma, desde 30. Visite su 
exposición permanente, vea modelos y géneros y com-
pare precios. SASTRERIA ZARDAIN. Hortaloza. 138. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Próxima convocatoria -:- Preparación correspondencia 
ACADEMIA SIDRO.—Píamente, 19, pral. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8 ^ " ' O B O ^ 13. 
E L C O R T E I N G L E S 
G R A N S A S T R E R I A 
PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Gran novedad para la medida. Gabanes 
y pellizas de cuero. Trincheras y plumas 
desde tres años. Pijamas y gabardinas. 
Trincheras lana, novedad. 
Preciados, 28; C a r m e n , 37 , 
y Rompelanzas , 2. Madrid. 
C H A V A R R i 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfono» 15268 y 70716-
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
HnfertM, SZ, fronte a Principe, No tler- mionrsales 
Qoiosco de E L DEBATI1 
Cnlle de Alcalá, frente 
a las Cala tra visa 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
Especialidad en abrigos. Gran snrtido en "renards". Venta de pieles sueltas. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
U D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABIÑAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el católogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
tapicería lujo. Coya, 29. Ta-
lleres : Ayala, 45. Teléfono 
51257 MANUEL C E R E Z O M U E B L E S 
A R T I C U L O S P A R A C E M E N T E R I O 
L a casa mejor surtida. IGARTUA, Atocha, 65, frente 
al Hotel de Ventas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
P F TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRDZ. SO.—TELEFONO 13279 
¿ll i l l l l l l l imil l l i l l l l l l l l l l i l l l ini l l l , , , , , , , , , , ! ! , , , , ! ! , ! , , , ! , , ! , , ! !^ 
B l e n o r r a g i a s i 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
jg^fr Venta en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Martín. A lca lá 9 = 
' i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,^ 
EL 
CEMENTERIO DEL ESTE 
La zona Norte de Madrid 
está servida por frecuentes 
tranvías que salen desde 
Cuatro Caminos a Las Ven-
tas, costando hasta el atajo 
del cementerio 40 céntimos. 
M U E B L E S 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A 
P L A Z / MAYOR. 80. T E L E F O N O 53Í99 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Ouevedol 
Espec.alidad en Gorras de uniformes para Coleí os 
Socedades. etcétera, etcétera. Boinas enPtSos losBcÍ 
lores para señoritas. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e ¡ n v T 
B A S C U L A S 
DC S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
FABRICA OE COROr 
Faroles de Cementerio 
F. Garda. 
13, Conrrp» >n J< ónlma. 19 
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ANUNCIOS POR PALABRA: 
MMfi 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
• — — — — — g 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
\\ i ni r m n i imin tí II 111111 n m i 11 \ n n mi i m n m m m m m m m mmm 11 ni n un m m n n m un ni n 11 n i in ni i ¡= 
•Esto» anuncios •« reciben 
f,n ta AdmlnUtraclAn de E L 
D E B A T E , Colegrlata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
¡as Calatravaa; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esnalna 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
do la glorieta de San Ber> 
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQÜIDAClWí de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L»e-
ganltos, 17̂  
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
piano, Jarrones, va&a mue-
bles. Madrazo. 16. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matcsar.-. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. E relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. , 
COMEDOR^ Tunr - , mesa 
ovalada, sillaa tapizadas, 
B25 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3̂ 00" Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunaa, cama 
bronce: coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•TBÜRO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
DESPACHO Jacobino, tre-
sillo, cuadro antiguo, araña 
cristal, reloj bronce. Luna, 
30, bajo Izquierda. 
POR traslado urge vender 
alcoba Lula XV, despacho 
Jacobino, tresillo, comedor, 
armarios, camas tforacfas 
madera, sillas, otros. Luna, 
SiV bajo. 
¡ ¡ ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 peseta . Santa Engra-
cia, 65. 
M INCREIBLE 1! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
I:GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
IOJOJ Inmenso surtido mué» 
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA urgente, por 
marcha, b u e n o s muebles, 
TDiércole«, Jueves, de nueve 
a cuatro. Marquós Urquijo, 
38, primero. 
AUTOPIANO, comedor Jaco-
bino, alcoba dos camas, va-
rios. Jorge Juan, 74. 
ALCOBA bronce, comedor, 
despacho, piano, mesas, ara-
ña, estufas. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14, 
HERMOSILLA, 51, exterior 
baño, teléfono, ascensor, 150 
interior, 65. 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo. 17. 
EXTERIORES, casa moder-
na, bien orientados, 25 a 32 
duros. Santa Engracia, 109. 
MAGNIFICOS cuartos, gas, 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arrieta, 12, y Pla-
za Encarnación, 8. 
CUARTOS lujo, "confort", 
calefacción Incluida; 40-45 
duros. Vlriato, 18. 
E X T E R I O R E S 20 duros; In-
terior barato. María Moli-
na, 60. 
E X T E R I O R espacioso. 18, 28 
duros. Alvarez Castro, 11. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
INFOBMACION c u a r t o s 
d e s a 1 qullados. Alquilanse 
despachos en Preciados, 83. 
E X T E R I O R principal, cua-
tro habitaciones, baño com-
pleto, recibimiento, 120; otro 
115, ascensor. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45, provisio-
nal. 
E X T E R I O R E S , lió pesetas, 
baño, calefacción central, 
ascensor. María Molina, 38. 
E N Fuencarral, 119, esquina 
Malasaña, "Ecos", reclbense 
toda clase anuncios, 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza! 
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tallen 
ARACIL Ochmi: Tañeres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
LOS mejores coches, últi-
mos modelos, marcas acre-
ditadas. Precios verdadera 
ocasión. Facilidades pagos. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
¡¡NEUMATICOS!! Goodrich 
Fircstone, Goodyear, Miche-
lln, Miller, Selgberllng, Ro-
yal, Dunlop, India. ; ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did. Génova. 4. Exportación 
provincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9L 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encaje», aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismático», es-
copetas, pañuelos Manila, 
mueble», objetos valor. Hor-
taloza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadura». Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, encajes, antl-
güedades, papeleta» Monte 
y todo objeto d« valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 8. 
PAGO más que nadie toda 
clase muebles, objeto», li-
bro», alfombras, repasar ob-
jetos de arte. Ballester. Te-
léfono 73637. 
PAGO todo BU valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. Val-
-vffrdisr-lSrTeléfono 13166. 
COMPRO muebles antiguo» 
y moderno», pagando bien. 
Pelayo. 6, tienda. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
CU KA estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturlsta. Vallado-
lid. Reembolso, 18 pesetas. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla, Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
socretarloa Ayuntamientos, 
oficiales da Gobernación. Ra-
d i c t a legrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e o a n o grafía 
( sel» pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados, 28. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
T A Q U IGRAFIA, Mecano-
grafla. Preparación convo-
catoria Teléfonos, Colegio 
Señorita». Cava Alta, 3 du-
plicado. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
AYUNTAMIENTO, 51 pla-
zas escribientes, romaneros, 




T A Q U I GRAFIA, Mecano-
grafía, Contabilidad, Orto-
grafía. M é t o d o » propio». 
Academia A g u 11 ar-Cuevas. 
Caños, 7. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad, 
francés, m e c a n o g r a fía. 
Alumnas. alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pe», 15. 
CORREOS, Telégrafos, Poli-
cía, ú n i c a especializada. 
Academia Glmcno. Arenal, 
8. Internado. 
CORREOS. Academia Fer-
nández Saras, especializada. 
Más de 400 Ingresados. Du-
que de Alba, 9. 
SEÑORITAS. Correo» últi-
mas oposiciones obtuvimos 
23 plaza» de 76 anunciadas. 
Academia Fernández Saras. 
PROFESOR Derecho. Ba-
chillerato», éxito», buena» 
refercm-ias. Doctor Carme-
na. San Bernardo, 36, BC-
gundo. 
TAQUIGRAFIA, Mecsnopra-




ción de documentos, Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
ARITMETICA, Algebra, etc. 
Lecciones particulares ade-
cuadas fin p r o p ó n g a n se 
alumnos. Montera, 46 - 48, 
principal. 
ACADEMIA Santa Regina. 
Flor Baja, 9. Bachilleratn, 
comercio, magisterio, taqui-
grafía, mecanografía, conta-
bilidad, cálculo, ingresos, 
Bancos, empresas particula-
res, reforma letra, dibujo, 
piano, solfeo, cultura gene-
ral, francés. Inglés, oposi-
ciones. 
I N S T RUCCION completa, 
profesora española, acredi-
tada, lecciones. Carmen, 
11. Encajes. 
CARRERA porvenir, corta, 
Marina mercante, prepara-
ción completa por capitán 
mercante. Puebla, 17. 
BACHILLERATOS, Militar, 
Medicina, Farmacia, Dere-
cho. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
PROFESORA solfeo, piano, 
harmonía. Premios Real Con-
servatorio. Domicilio 6 ca-
sa. Almirante, 17, entresuelo 
INSUPERABLE Taquigra-
fía García Bote, taquígrafo 
Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bcllot. Venta en far-
maciá». 
F I L A T E L I A 
PAQUETES «ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rú»tica» y urbanas, 
oolare», compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solaces, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
HOTEL "confort", espacioso 
Jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo bara-
to, facilidades pago. "Híspa-
nla", Alcalá, 16. 
CASA, renta 11.520 pesetas; 
23.000 duros. Facilidades pa-
go. Quintana, 6. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin Intermediarlos. Sr, Re-
vira, Plaza Olavlde, 10, se-
gundo. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
VENDO casa m e d i o d í a 
167.000 pesetas, renta barata, 
18.480; hipoteca Banco, otras 
ventajas, propietario, Barto-
lomé, Juanelo, 27; seis-ocho. 
VENDO hotel calle Roma, 
81. Madrid Moderno. Razón: 
Castelar, 21. 
EN Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo gran hotel. Jar-
dín extenso, huerta, garage, 
otras dependencias, grande» 
comodidades, 300.000 pesetas. 
Reina, 45 duplicado, segundo 
derecha. Once-una. Sin in-
termediarlo». 
VENDO casa, inmejorable-
mente construida, r e n t a 
60.000 pesetas, precio 620.000, 
d 1 r e c t amenté propietario. 
Cédula 16.816. Torrijos, 5. 
Continental. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro y permuto 
por casas de buena renta en 
Madrid. J . M. Brlto. Alcalá, 
96, Madrid. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agento Co-
legiado. Montera, 15. 
CONTRATACION y adml-
nistración de fincas. Canale-
jas, 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. 
DIRECTAMENTE compra-
dores, véndense casas bien 
construidas, buena renta, 
calle Gutenberg, Lope Rue-
da y Granada. Informarán: 
Lope Rueda, 18. Portería. 
CASA Junto Alberto Agul-
lera, renta 59.280 pesetas ley 
casas baratas. Banco 233.000 
Toledo, 116. Andugar. 
SE desean unos doce mil 
pie» de terreno propio para 
construir dos chalets Inde-
pendientes. Ofertas: Solar. 
Apartado 547. 
HOTEL magnifico, próximo 
Alcalá y Retiro; todo lujo 
y "confort"; superficie 16.000 
pies; 375.000 pesetas. Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
CASA próxima estación Me-
diodía; superficie 4.100 pies, 
renta 34.000 pesetas; esqui-
na, moderna, cuarto» bara-
to»; precio, 300.000. Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
F O T O G R A F O S 
j NENES l Guapísimo» salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a n t Cantábrico. 
Cruz, 8. Pensión desde 7 pe-
setas. No «e fien en estado-
nes. Vengan directamente 
para no eer engafiadoj. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precio» 
módicos, matrimonio», fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. & 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estable». Inmejorable »ervl-
clo. Jardlne». 5. principal. 
Próxima Montera. 
IÍA BIT ACION ES cuatro ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
PENSION Nacional para 
sacerdote», caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
ALCOBA^ gabinete exte-
rior, matrimonio, dos ami-
gos, baño, con, sin. Almiran-
te, 17, entresuelo. 
PENSION económica. "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
30, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
MAGNIFICAS habitaciones 
Gran Vía, l u j o s a m e n t e 
amuebladas, pensión, perso-
nas honorabilísimas. Conde 
Peñalver, 5, segundo izqda. 
PENSION Teíío! gabinete 
para dos, económico. Precia-
dos, 6, tercero. 
PENSION honorable. Precio 
módlcc Baño, ascensor. Pre-
ciados. H7, segundo centro. 
PENSION desde 6 pesetas. 
Sacerdotes, seglares. Monte-
ra, 18, segundo. 
CASA formal, ma.gnlflco ga-
binete, caballero o matrimo-
nio, con, sin, baño, teléfono. 
Barquillo, 4, segundo. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, segun-
do. Vista Santo Domingo. 
FAMILIA distinguida cede 
gabinete exterior a caballe-
ro o estudiante honorables, 
con o sin. Santísima Trini-
dad, número 8, letra E , ter-
cero. 
FUENCARRAL, 33. Carmen. 
Estables matrimonios, serie-
dad, excelente trato, mode-
rados precios. 
SESORAS ceden habitación 
a señora formal. Tutor, 57, 
principal. Princesa. 
PRECISO huésped estable, 
casa particular. Informan: 
Santa Engracia, 56. Plate-
ría. 
CABALLEROS estables, es-
tudiantes, estaréis bien, eco-
nómico. Jesús Valle, 42 du-
pllcaxlo. 
CABALLERO formal toda 
srarantía, desea habitación 
"confort", máximo 100 pese-
tas mes. DEBATE, número 
12.603. 
HABITACION amueblada. 
Eraro, 9, priiwipal í final To-
rrijos). Tranvías 28-51. 
ESTABLE, calefacción, ba-
ño, teléfono, siete pesetas. 
Arango, 4, entresuelo C. 
E X C E L E N T E pensión, 5,50. 
caballero estable. Mayor, 40, 
tercero. 
CEDO bonito gabinete alco-
ba, matrimonio, dos amigos. 
Pérez Galdós, 8, segundo. 
"PENSION Jovellanos". Ga-
binetes soleados, baño, des-
de 6 pesetas. Jovellanos, 7, 
segundo. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
seta», garantizada» 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarda, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
M U S I C A 
E D I C IONES baratísimas, 
piano» de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográ-
fleo. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prin-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
JJMI BalónI! Peluquería'de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 89, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, L Corte, 
1. San Bartolomé, X Rula. 
P R E S T A M O S 
CON pequeño Interí», abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciante», ln-
d u s t r I ales, etc. Apartado 
9.052. 
60.000 pesetas para negocio 
Industrial. Seguro, enormes 
rendimientos. Debate 12.1:7. 
PRESENTO bonísimo nepo-
cio persona disponga 40.000 
pesetas. Escriban esta sema-
na. Tocoba. Alcalá. 2. Con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentas exclusivos. Te-
le-Aud ion. Arenal, 8, 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid. Corte». 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ao-
cesorios. receptores. 
C O N STRUCCION, repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arlas. Made-
ra. 61. primero. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Oferta? 








tricea, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón. 14, Contratación ser-
vicio». 
PORT ERIAS dependientes, 
amas gobierno, señora» com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanza», ge»tionamos co-
locaciones: con absoluta se-
riedad. Colón, 14, Contrata-
ción servicios. 
DESEASE profesor de Ta-
qulgrafla y Mecanografía. 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretaria de E L 
DEBATE. 
COLOCACION buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóvlle». Real Es-
cuela Automovilista, Alfon-
so XII , 66. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L 1 C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
DESEASE maestro nacional 
o licenciado Ciencias, sepa 
Francés, Inspector Acade-
mia. Interno. Tudesco», 1. 
DESTINOS licenciados EJér-
cito, tramítanso expedientes 
por capitán reserva. Precia-
dos, 33. 
NECESITO doncella Infor-
mada. Zurbano, 41. 
SE necesita cocinera, lavan-
do y criada poca familia. 
Carretera de Aragón, 81. 
Villa Isabel. Informarán: 
Beneficencia, 2, principal. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma píele». 
Bola. 11. principal. 
BUENA modista económica. 
Calle de Valverde, 1 tripli-
cado, segundo. 
PROFESORA guitarra da 
lección señorita, precio mó-
dico. Santa Engracia, 82, 
principal. Soledad González. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderaclón. 
secretarla, administración , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
SESOKA viuda, educada, 38 
año», cuidaría persona sola.. 
Madrid o fuera. Escribid: 
C. F . L a Prensa. Carmen, 18 
O F R E C E S E sacristán orga-
nista, oficio peluquero. Ra-
zón : Paseo del Rey, 18, ba-
jo. Lucio Sánchez. 
P R O F E SOR Taquigrafía, 
Mecanografía, ofrécese Aca-
demias y domicilio. Almela. 
Ramón de la Cruz, 44. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S a o pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchino», 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimiento», rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
C A L L E primer orden, tien-
da tres huecos, Instalación 
moderna. Razón: Ponce, Zo-
rrilla, 13; de una a tres. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordado» de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asunto» civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gasto». Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
QUINCE mlllone» al alcan-
ce de todo». Lo» consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en La Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y do Avila, L a Pajarita-
Puerta del Sol, 6. L , Val-
dés, Madrid. 
FABRICA sombrero», Ma-
dera, 10; Pez, 12, Especiali-
dad reformaos. Precios módi-
cos. 
CEMENTERIO de San Lo-
renzo. E l conserje del mis-
mo se encarga del alumbra-
do de cera de abejas en el 
Día de loa Santos. Avisos 
en conserjería. T e l é f o n o 
71.020 y Montera, 20. Cere-
ría de San Luis. 
MANUEL Campuzano. Pin-
tor económico al óleo, tem-
ple. Imitaciones de todas 
clases. Teléfono 32694. 
TAMPONES para máquloas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431, 
CALDO Kub, tres tazas. 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
UN consejo a lo» nernlados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única. Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3, 
VUESTRAS hernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero " Maglc ', 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Maglc". Unica casa. 
Hernández. 
USAD Faja Plástica pa.a 
desviación del riñón. Casa 
Hernández, 
PARA desviación de esto-
mago, usad Faja Thea. Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hl-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Pórtale» Santa Cruz, 8. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos pri-
morosamente . Fuencarral , 
77. principal Izquierda. 
CONSTRUCTORES. Los ta-
biques resultan perfecto» y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosllla. Teléfono 62951. 
PARROCOS ¡¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso !!! 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez, Pla-
za Almelda, 4, Vlgo, 
SOCIO capitalista admito 
para ampliar industria esta-
blecida; producirá libres , 
12.000 pesetas mensuales. Es-




pietario del certificado de 
adición número 106.150 (a la 
patente de Invención núme-
ro 97.490), por "Procedimien-
to para la generación de pie-
les, cuero y demás de todas 
clases de desperdicios, par-
ticularmente de los de pioles | 
de conejo y liebre proceden-
tes de los talleres de recor-
tado". Ofrece licencias para 
la explotación del mismo. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
CUADROS, mejor surtido 




nios. vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces coco, alfombrítas mitad 
precio. San Marcos. 26. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1.05. resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta. Abada, 15. 
Madrid. 
GABANES, pellizas, trln-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precio» baratísi-
mos. Fuencarral. 107. 
CANDELABROS para cê  
menterio. bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha. 
46. 
P E L E T E R I A , zorros. 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
MAQUINA Underw od co-
mo nueva, 400 pese*--». Mar-
qués Cubas, 8. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentacio. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CORNING G l a s s Worka, 
concesionario del certificado 
de Adición número 103.185 (a 
la patente de Invención 
98.723) , por "Substancias 
transparentes a la luz ul-
tra-violeta". Ofrece Ucencias 
para la explotación d» la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
CERA Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alborto Aguile-
ra, 64, Teléfono 34023. Es-
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
LIMPIABARROS y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11,90. Hortale-
za, 98. Teléfono 14224. 
CAMAS dorada». Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
DIEZ plazo». Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios do contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida do Eduardo Dato, 
7. planta C (Gran Vía). 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
LINOLEUM 6 ptas m2. Es-
teras terciopelo», tapices, ti-
ras do limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 82370. 
AUTOPIANO, rollos y ban-
queta, 2.700 pesetas. Vegul-
llas. Leganltos. 1. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salcsas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch. afinador, reparador. 
C O P I A 8 Museo, retratos 
óleo del natural y fotogra-
fía. Hermosllla. 11. 
AMBULANTES, ocasión 60 
docenas boquillas. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
LIQUIDO todos los muebles 
de un piso, solo hoy, maña-
na; horas, cuatro, siete. Ra-
món la Cruz, 83. 
LINOLEUM incrustado dcs-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
Qniosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A V I S O 
Hemos heoho un sacriflerio, pero está bien com-
pensado. Tenemos los talleres más modernos en el 
ramo de Sastrería, igualándonos con los mejores 
del Extranjero; así hemos llegado a la mejor ma-
nufacturación y a la mayor economía en 
GABANES, TRINCHERAS, TRAJES 
y demás prendas de este ramo. 
Tal lores: AUDIENCIA, 3, y SANTO TOMAS, 4 
Despacho al detall y por mayor: 
B A Z A R " E L S O L " 
DUQUE DE ALBA, 15 
Malería] industrial J 
Incubadoras " M A M M 0 T H " hasta 100 .000 huevos 
Criadoras para 500, 1.000 y 1.500 polluelos ¡ NIDALES R E G I S T R A D O R E S se-gurísimos y sencillos. TOLVAS COMEDEROS para mezcla seca o húmeda o verdura. B E B E D E R O S 
GERMINADO RAS, etc. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en la 
selección avícola de la finca "VIULANDRANDO", que 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
i Polluelos de un día (2.000 
Sólo raza LEOHORN ' «emana). 
/ Polladas de tres meses. 
' Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, Lucha-
na, 8, Bilbao, o "Vlliandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Palenola). 
L I N O L E U M 
24, Arenal, 24 
27, Carretas, 29 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 




























Librito doblado, 125 hojitas, 25 cuntimos. 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Biok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074. registrado en España. E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina Internacional de Berna. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el único que ha sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
XIXXXXXXXXXXXIXXXXJXXXZXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
C a b r i o l c t m o d e l o 615. 
S i l e n c i o s o y p o t e n t e 
faAAAAM 
P A I & £ 
Los automóviles Oraham-Paigc ofrecen ona 
eran variedad de carrocerías, incluyendo 
Roadstcrs, Cabrioléis, Coupés y Sport Fhae-
tons, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro veloci- * 
dades, exceptuando cJ modelo 612, 
tenemos un coche dispuesto 
para que usted lo conduzca. 
Cada día es mayor la demanda de 
las cuatro velocidades hacia adelante 
P o r s u e x c e l e n t e r e n d i m i e n t o , l o s c o c h e s G r a h a m -
P a i g e p r o v i s t o s d e l a r e n o m b r a d a t r a n s m i s i ó n C i r a h a m -
P a i g e d e c u a t r o v e l o c i d a d e s , h a n m e r e c i d o l o s m á s 
c a l u r o s o s e l o g i o s d e s u s p r o p i e t a r i o s . E l p r i n c i p i o d e 
l a s c u a t r o v e l o c i d a d e s h a c i a a d e l a n t e ( l a s d o s a l t a s 
s i l e n c i o s a s , c o n c a m b i o d e m a r c h a d e m a n e i o i g u a l 
a l c o r r i e n t e d e t r e s ) , n o e s n u e v o , p u e s h a c e m u c h o 
t i e m p o q u e f u é r e c o n o c i d o c o m o f u n d a m e n t a l m e n t e 
l ó g i c o . S i n e m b a r g o , h a n s i d o p r e c i s a s l a s l a b o r i o s a s 
i n v e s t i g a c i o n e s y l a p e r i c i a de l o s i n g e n i e r o s G r a h a m -
P a i g e p a r a c o n s e g u i r y p e r f e c c i o n a r el s a t i s f a c t o r i o 
r e n d i m i e n t o q u e s ó l o s e e n c u e n t r a en l o s a u t o m ó v i l e s 
O r a h a m - P á i g e d e s e i s y o c h o c i l i n d r o s . 
Distr ibuidores p a r a R e g l ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
^ V t l E i 
P a s e o de G r a c i a , 2 8 
BARCELONA 
( S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 12 
M A D R I D 
- P A I f i É 
M a ' d r i a . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 3 1 E L D E B A T E M i é r c o l e s 3 0 3 e o c t u B r e H e [1929 
ANOTACIONES A L PLEBISCITO 
Son sumamente oportunas en los mo-
mentos presentes algunas consideracio-
nes importantes sobre el plebiscito que 
han solicitado en Alemania los nacio-
nalistas y los socios de la Unión del 
Casco de Acero. En primer término, 
hay que observar que la recolección 
de firmas comenzada el 16 de octubre 
no es el plebiscito mismo, sino el ensa-
yo para formar una base legal para el 
plebiscito; no es más que un recurso 
del pueblo (Volksbegehren) al Parla-
mento. Si el recurso debe tener vali-
dez, es preciso que se recoja la décima 
parte de los votos. Los que tienen de-
recho a votar son, aegún cálculos, 42 
millones de habitantes. Los que piden 
un recurso popular deben, pues, reco 
todas las víotimas de la inflación, todos 
los que han perdido en ella sus fortu-
nas y sus bienes. A ellos se suman los 
que se hallan impedidos en sus nego-
cios por el aumento continuo de los im-
puestos, especialmente de los impues-
tos sobre el tráfico de los comercian bes 
y la actividad de la clase media. Esa 
gente se nutre de la lectura de perio-
dicuchos y de folletos que se expresan 
en un tono de lo más violento. Se con-
denan, de cuando en cuando, por los 
Tribunales algunas de esas publica-
ciones, en su mayor parte semanales; 
pero si desaparece una surgen otras. 
Hugenberg y Seldte esperan ahora 
poder reunir todos los malcontentos 
dte Alemania en su favor. No preten-
EL 'WJFFEÜIT W L U D O , , p o r K . H i T o 
ger a lo menos 4 millones de firmas, den, en realidad, hacer imposible el 
Si se recoge el número requerido de ¡Plan Young. Lo que quieren es hacer 
firmas, el Gobierno debe presentar el i la guerra contra el Gobierno y reunir 
proyecto de ley al Reichstag. Si es re-'taJ 
chazado por la mayoría del Reichstag 
como en este caso será inevitable, en 
lonces solamente se puede proceder a 
un plebiscito. Para el éxiito del plebisci-
to se requiere una mayoría absoluta de 
loa que tienen derecho a votar, y ésta 
representa ahora más de 21 millones de 
votos. Nadie juzga posible que los direc-
tores políticos de tal ensayo de ple-
biscito obtengan una mayoría tan di-
fícil de lograr. Así es de creer que se 
terminará el ensayo con un completo 
fracaso. Esto lo saben muy bien los 
iniciadores del movimiento. Parece, por 
tanto, absurdo que se empleen tan-
tas fuerzas en una empresa irrisoria 
y vana. ¿Cuál es la solución del 
enigma? 
Los iniciadores principales son Hu-
genberg, el jefe de los nacionalistas, y 
Seldte, el director de la Liga del Casco 
de Acero. Los dos políticos no cuentan 
para esc ensayo, condenado de suyo aJ 
fracaso, con las fuerzas de sus dos 
partidos, que, incluso sumadas, no lle-
gan de ninguna manera al número re-
querido para el caso. Pero hay otra 
consideración que ha influido en sus 
decisiones. Y ésta es que el número de 
los descontentos, por varios motivos. 
numero de gente en torno a sus 
banderas, que el poderío de sus par-
tidos logre un aumento muy visible e 
imponente. Así añaden a sus auténti-
cos partidarios políticos todos los ele-
mentos que se interesan únicamente 
por sus situaciones económicas, perso-
nas que en las elecciones políticas sue-
len abstenerse de votar, pero que en el 
caso del pronunciamiento ideado por 
Hugenberg darán su opinión negativa 
contra el proceder del Gobierno por 
motivos interesados. Es un cálculo de 
índole psicológica que ha conducido 
L A S V I S I T A S R E G I A S A L A E X P O S I C I O N 
— ¿ L e parece a usted que descansemos un poquito? 
—Bueno; pero esperad que saque la mano. 
liiiiniiiiniiim^ 
C H I N I T A S Cartas a E DEBATE 
"Normalmente, la pena capital no ha 
de existir en las leyes, y de que ape-
los jefes del nacionalismo alemán a un i ñas pasadas las gravísimas anormali-
juego que, aun no teniendo ningún éxl-idade3 que obliguen a practicarla, debe 
to, final les habrá dado una ocasión|ser totalmente abolida; no tan sólo de 
espléndida para hacer alarde de íuer-'1,0?8 fechos, sino de la letra de los Có-
digos." zas que en efecto no tienen. Nadie 
puede predecir si reunirán en la pri-
mera etapa, la de la colección de fir-
mas, las adhesionos que esperan; pero 
el Gobierno se ha percatado muy bien 
del juego y hace todo lo que le es po-
sible para orientar bien a las masas 
de los electores. Los Obispos católicos 
también han dado la voz de alarma, 
fundándose en él motivo de que el 
proceder nacionalista pone en peligro 
la unión interior del pueblo alemán. 
Por todas estas razones el número de 
en Alemania, es muy superior al nú- los Armantes será en realidad el nu-
mero de los partidarios de Hugenberg mcro de 103 descontentos, 
y de Seldte. Son, en primer término,! Doctor FilOBEKGER 
iTiriiii:iii!ii;iTii:ni:iii:ii™^^ 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—Bueno y, al fin, ¿qué tlé usted pen-
eao pa el día de Difuntos respetive de 
NU esposo, el señor Godofredo, que en 
gloria esté? 
—¡Hija, la verdad, no sé!... EJs una 
fecha que me sume talmente en él do-
lor y ca año que pasa (y han pasao 
cuatro) me pongo más melancólica ese 
dia. ¿No la ocurre a usted lo mismo, 
señora Carmen, a usted, que también 
perdió a su esposo, a aquel señor Libo-
rio a quien tanto amaba? 
—¡Sí, señora. Me sucede igual que a 
•usted. Ca aniversario lloro como una 
Magdalena! Ahora que comprendo que 
lié una que hacerse a lo que no tié re-
medio. Como yo digo, el pobrecito mió 
no va a resucitar por mucho que una 
solloce, y la vida es como es... pa los que 
en ella nos quedamos; u sea, que hay 
que vivir. 
—Tie usted razón. 
—¡Y tanta! La verdad es la verdad, 
señora Carmen. Hay que ver que so 
ha quedao una en el mundo más sola 
«VĴ  la una, en plena juventud cuasi: 
total, a los cuarenta y cinco. ¡Y hay 
que ver lo triste que es esa soledad, so-
bre tó, como yo digo, cuando se tiene 
un corazón tierno y apasíonao! 
—¡Diga usted que sí! Y cuando, aun-
que esté mal que una lo diga, nos sa-
len pretendientes, ilusionaos por los 
atractivos que una conserva todavía en 
lo que cabe, gracias a Dios. 
—¡Vamos! ¡Qué me va usted a con-
tar a mí de... eso! ¡Asediá, hija asedia! 
Ahora mismo tengo yo tres o cuatro 
.4i retortero pa elegir, y no se vaya us-
ted a creer que son "pelanas", sino 
hombres de categoría y de tipo... 
—Otro tanto le sucede a una servi-
dora. 
—Lo sé. 
—¡Ay, pero pa mí como mi Godo-
fredo (q. e. p. d.) ninguno! Y ahí tié 
usted lo que son las cosa*»: hasta que 
Ja "diñó" el pobre, -no he sabido lo 
que le amaba. 
—¡Lo mismo que me ha pasado a mi 
con Láborio! A veces me acuerdo do las 
•"diferencias" que tuvimos de casaos, de 
Joa golpes que nos dimos, mutuamente, 
durante diez años y... me parece men-
tira. 
—¡Toma, y yo me asombro de IOP 
"motes" que le puse a Godofredo, de 
üas "cosas" que le decía por menos di-
na y de que resulte que le qiiíera tanto, 
con las palizas que el pobrecito me dió! 
Algunas, ¡de muerte, créalo usted! 
—¡Pues no quiera usted saber las 
que me daba a mí el mió!... 
—Y, sin embargo, ¡ya ve usted! Co-
mo los lloramos y los echamos de me-
nos las dos. 
—¡Es verdad! Por mi parte, no olvi-
dare a Liborio ¡nunca! 
—¡Ni yo a Godofredo! 
— Este año, como los anteriores, le 
llevaré al Este sus fio recitas v le rezaré 
gro como el betún, las piernas zambas, 
y aquel ojo izquierdo, siempre lloroso, 
que era una cosa bastante serla... 
—Pues, hablando francamente, y aquí 
entre las dos, ¡también, también el se-
ñor Godofredo se las traía... de birria! 
—¡También, sí, señora! ¡Dos birrias! 
—¡Ay, pero ahora, después de falle-
cido, le aseguro a usted que me hago 
la ilusión de que era un galán de pe-
lícula! Uego hasta a dudar de si estu-
ve casá con Rodolfo Valentino. ¡Lo que 
hace el amor postumo, como yo digo! 
—Sin embargo, Matilde, no niegue 
usted que el guardia... 
;—CQaro, que el guardia está bastan-
te bien... Y sobre tó, ¡está una tan sola! 
i—¡Eso es lo más triste! 
—¿Por qué no viene usted con nos-
otros al Este el día de los Santos? ¿No 
piensa usted llevarle una coronita, como 
el año pasao a su difunto? Ande, aní-
mese e iremos los tres. 
—Es que verá usted... 
—¡No ponga pretextos! 
—Digo que es que resulta que a mi 
también quería acompañarme Manolo, 
el del "tupi" de la Corredera, que fué 
tan amigo de Godofredo, y que ahora 
me está haciendo la "rosca" hace dos 
meses. 
—¡Toma, pues, de primerisima! Acep-
te y vamos... los cuatro. 
—¡Mujer, por Dios! ¿Y si se "de-
clara" allí mismo? Ya sabe usted que 
loa hombres son tremendos. 
—No creo que le corra tanta prisa^ 
pero últimamente si se "declara" allt, 
¡qué se le va a hacer! Después de tó, 
fué un amigo del señor Godofredo, ser 
gún usted dice. 
•—¡Como hermanos! 
—Entonces. ¡Bah! Para algo son los 
amigos. 
—Casi me ha convenció usted. 
•—¿Cómo casi, señora Carmen? ¡Con-
vencía del tó! Iremos al Este los cuatro, 
y al regreso un ratito al café, pa cal-
mar la pena y la emoción. Hay que vi-
vir, también...: tenemos que vivir los 
que nos hemos quedado en este mundo. 
—Bueno, Matilde, bueno. Iremos los 
cuatro al cementerio, pero le advertiré 
a Manolo lo mismo que usted le ha ad-
vertido al guardia, o sea que durante 
la visita fúnebre ¡no me hable de amor! 
¡No, por Dios! SI acaso... después, co-
mo usted le ha dicho, también, al otro. 
—¡Eso! En el café. 
Curro VARGAS 
¿Quién me compra un lío? 
Porque de ahí a declarar que el he-
cho de matar un hijo a su madre, o 
viceversa, son hechos leves y normales, 
no hay más que un paso. 
Y, luego, abolir "totalmente" una dis-
posición legal... para echar mano de 
ella cuando parezca que va a hacer fal-
ta otra vez, es lo que, fuera del terre-
no jurídico, llamamos una cuquería. 
¡Eso se puede hacer con la chistera 
o con el paraguas!... 
Las Asociaciones de alumnos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Leo en su Importante 
periódico un elogio muy merecido de la 
Universidad de Sevilla, por haber dado 
carácter oficial a determinada Asocia-
ción de alumnos, pero dando a entender 
que es la primera vez que esto ocurre 
en España. 
La Escuela de Caminos, hace muchos 
años, no sólo ha reconocido oficialmente 
a la Asociación formada por sus alum-
nos, sino que, de acuerdo con el artícu-
lo 31 del reglamento, la otorga una sub-
vención anual, la facilita local, contribu-
ye a su administración, y en la Junta de 
Gobierno que creó el decreto-ley de Au-
tonomía, es vocal un alumno elegido li-
bremente por dicha Asociación. 
Le Incluyo un reglamento de la Indi-
cada Asociación, que, como verá, es, 
finalmente, cultural. 
De usted atento s. s., q. e. «. m^ 
Vicente MACHIMBARRENA 
Madrid, 28 de octubre de 1929. 
f 
Su majestad la Reina, las infantas doña Beatriz y doña Cristina y el infante don Jaime, paseando a pie 
por el sector Sur de la Exposición Iberoamericana, seguidos del numeroso público que los vitoreó 
Ha estallado una fábrica de pelícu» 
las, y... 
"HOLLYWOOD.—Los laboratorios de 
la Consolidated Film Industries se de-
dicaban a la preparación de películas. 
Se estima que en el momento de ocurrir 
la explosión había depositados en los 
laboratorios destruidos varios millones 
de pies de películas." 
Millones de pies... 
Las cabezas las tendrán en otra par-
te, por lo visto. 
La mayor parte de las películas que 
nos envían carecen de lo uno y de lo; Hacienda de Nueva Zelanda ha decla-
otro rado hoy en la Cámara de Diputados 
Ahora se comprende... ^ el examen de los ingresos de Adua-
^ # # Inas ponía de manifiesto una disminu-
ción en el consumo del whisky, 
L o s n e o z e l a n d e s e s b e b e n 
m e n o s " w h i s k y " 
VBLLINGTON, 29.—El ministro de 
(Foto Dubols.) 
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U N A F I E S T A E N C O R D O B A 
Agregó que Igual decrecimiento se 
había observado en la venta de tabaco, 
pero que esta última disminución era 
consecuencia del desarrollo de la pro-
ducción local y no decrecimiento del 
consumo. 
"Con el silencio, no se va a ninguna 
parte, bien entendido que el silencio y 
la abstención no siempre son la misma 
cosa." 
No siempre; pero los que no tienen 
nada que decir, y son más de los que 
parece, ponen el semblante grave, frun-
cen el entrecejo, y acaban diciendo lol • ' * 
único que^e les ocurre: Me abstengo. L a d r ó n d e " a u t o s " d e t e n i d o 
De ahí la contusión entre silenciosos —•**"fc*m w 
Y abstenidos. e n P e r p i g n a n 
ROBABAN COCHES PARA VEN-
DERLOS EN ESPAÑA 
"Restauro, rejuvenezco rostros mas-
culinos, garantizado." 
Lo de "restauro" es lo que más nos 
ha gustado... 
Sólo que nosotros llevaríamos el 
asunto con todo rigor. Primero, la de-
claración de monumento nacional, y, 
luego, lo que hiciera falta... 
Hay que unificar y encauzar ese mo-
vimiento. 
De otro modo, inútil. ¡Ah! Y decla-
rar de inserción obligatoria la lista de 
nombres de los restaurados y rejuvene-
cidos... 
» • « 
'̂ Comprendo que es triste que para 
darse el gusto de comer perdices haya 
que malarias." 
Pero, hombre... ¡vivas, seria horrible! 
Y, además, que se ha venido hacien-
do asi siempre. ¡Cuesta tanto abando-
nar un hábito de siglos! 
* * * 
"Por eso el genio es Inmortal; pero 
llora siempre." 
Pues... ¡tiene entonces pucheros para 
un ratito, el pobre! 
¡Qué perra! 
VIESMO 
PERPIGNAN, 29.—La Policía ha de-
tenido a un súbdito español llamado To-
rralba, quien huyó después de cometer 
un atropello con el automóvil que con-
ducía. 
La información abierta ha demostra-
do que Torralba estaba afiliado a una 
partida de ladronea de automóviles, que 
vendían después en España. 
Grupo de algunas de las distinguidas señoritas que asistieron a las fiestas calasancias, celebradas 
en la sierra de Córdoba 
mi iiinii rirn ii 
(Foto ¡Santos.) 
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L A C A M P A N A Q U E D O N O E L R E Y A L A I G L E S I A D E S A N T A C L A R A D E C A L I F O R N I A 
CHOQUE OE TRANVIAS EN ORAN 
SESENTA HERIDOS 
ORAN, 29. — Anoche chocaron dos 
tranvías, resultando sesenta heridos, 
entre ellos dos graves. 
LITERATURA HISPANOAMERICANA 
El tema hispanoamericano ha empe-[lúmenes en que Vallellano ha historiado 
zado ya. y bastante se ha clamado para lias genealogías más ilustres de la re-
ello, a salir del terreno puramente sen- pública cubana. Treinta y tantas fami-
nnco padresnuestros. Se ha cmpena<.itimental pero taI vez ¿¿ que clamaban üaa, de las que pueden llamarse pilares 
en acompañarme el señor Felipe. c! por que dicho ldeal entraSe en la órbita de un pueblo, tienen en esta obra tren-
guardia, como una prueba.de la pasioride loa hechoa no medían bien sus panzadas sus amarras al suelo español. De 
volcámea que dice que le he inspirao.|b ^ proteatar de la uteratura con ¡aquí la innegable trascendencia de la 
"Mire usted, Matdde me dijo, basta que se cuit¡vaba ^ exclusivamente el prolija labor del ilustre conde, 
rinda usted ese culto a la ™mona do oamericanismo Ni 8i iera con. 
*u finado esposo, pa que yo, en nombre i b ^ ]ír¡ca3 tenía^ ó , 
del amor que la profeso y que espen 
será correspondido al fin. tenga muebo jpractlcístas; porque no hay movimiento ^ Importante en la historia cuyos prime-gusto en asociarme al duelo que la em- ^1 _~ . c" " T ™ " Z J T ^ , 
barga en la fecha luctuosa del aníver-l1;08 Pf80,3 no ^ ^ f 1 1 * 0 * 1 
del hombre aldor de la Poes,a- Mas dejando salvado sario del fallecimiento 
quien aspiro a sustituir diguamente, si 
prolij'a 
SI en algún caso el tema genealógico 
se traslada de plano y adquiere una su-
perioridad que excede a la de un tra-
baj'o erudito, es éste. Los blasones, los 
apellidos, los entronques de linajes, todo 
se transforma en material político, y 
asi de paso el valor del lirismo, hay]recobra un dinamismo Ideológico de in-
señora Car-íotras formas dc cultivo literario de im- negable valor espiritual. La raza em-
men qué "delicao y qué fino resulta ollP01-1^16 P^61 en la elaboración de este ¡pieza a sentir el orgullo de sí misma; tle-
ardia! .espíritu nuevo que hoy alienta entre loS|ne cierta vanidad en ser española; mira 
S' que es un raseo! : Y el qué ic^Pueblos de ^ngua española. Entre ellos'con nostálgica adoración a través del 
contestó usted? " 'merecen un puesto dc honor los libros|océano las costas cántabras, levantinas o 
—¡Usté verá qué le iba a contestar! I ^ historia. héticas donde se guardan los viejos sola-
"Agradezco, Felipe, le contesté, sus bue-| En este campo, la míes grana cada i res; fluye entre las gentes de acá y de 
Boa sentimientos, y le autorizo pa que dia con más pujanza y la verdad, que i allá una verdadera corriente de afecto 
me acompañe al cementerio ese dia,ien último término es la que salva todas,familiar.„ Esta es la bella obra que un 
a condición de que no me hable de^í18 cosas, salvará también todas las di-• libro de genealogía hispanoamericana 
amor mientras dure la visita a la tum- jficultades que aún puedan impedir la realiza Leyendo la limpia escritura dc 
ba de Liborio. Si acaso, después..." Y en jconcretización de la unidad espiritual de' Vallellano, se ve claramente que es de 
eso hemos quedao. la raza. este metal el Nobiliario Hispano Cubano 
Yin realidad, hija mía, el guardia! De los libros de historia hispanoame- con que ha enriquecido nuestra litera-
vale más. ricana, voy a señalar un sector especial, 
Si( señora ¿Pa qué negarlo? invitado por la publicación de la obra 
_ E 1 señor Liborio (y sin que sea del conde de Vallellano. La inevitable 
ofender su njemoria), ya sabe usted que suspicacia que un "nobiliario" despier-
como feo, lo era de doble ancho... Noita siempre en el lector, se sustituye en 
tenia él la culpa ;qû  duda cabe!; pe- seguida en este caso por un afecto muy 
ro, la verdad es que el hombre se traía .vecino al patriotismo, que crea un es-




Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Desde 1798 la hem,o«a ígleda de Santa Clara de California lució las campanas que le recaló Cario. III M i* 
^ quebró y quedó inutilizada. Enterado don Alfonso X I I I , regaló una nueva a la blesia L fof . * ^ ^ ¿e ^ 
que tuvo lugar el día de la Fiesta de la Raza . U n a enorme multitud, en la que a p a l l , ^ T T * maUgU,'acÍón de ^ — 
versidad dc Santa Clara, presencia el acto, que f u , por $u brillante', y Í Z Z ^ ^ t Z Í ^ ' ^ £ ^ 
cera WA o^ti^A J Participaron, una demostración s n-
cera de gratitud y de amor a España. 
I 
